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I M P R E S I O N E S 
\ El asunto del Mercado del Pol-
v o r í n ha levantado una pequeña 
(polvareda 
que vete el Acuerdo del Ayun-
tamiento. 
Veámoslo, si es que se puede 
Siendo cuestión de vitualla, era ver algo al través de tanta ba-
lójrico que la levantase. Aquí porjsura. 
viandas todo el mundo anda i Si el Alcalde veta, el Alcalde 
¿Je cabeza. I d&he clausurar el Mercado. Por-
Resulta que el Mercado Unico I que la concesión del Unico será 
pretendió serlo de verdad y en' 
^so del derecho que le da su con-
A CRISIS 
antipática, pero es un hecho, con-
tra el cual no puede ir el señor 
fcesión pidió que se procediese a j Cuesta, por muy Alcalde que. sea. 
•clausurar el del Polvorín por es-| En ese caso tendríamos cientos 
¿ar dentro de la zona prohibitiva de familias en la calle, un edificio 
que demarca aquélla. 
Según esta zona, que abarca, 
¡por lo visto, desde el estrecho de 
fechring por el Norte hasta el de 
inútil y a los de Cristina y Monte 
regodeándose de satisfacción. 
No es cierto que el Municipio 
se beneficie con la considerable 
ilVIagallanes por el Sur, nadie pue- | renta que produce el Polvor ín . 
¡de vender los artículos del Mer- ^ Esas entradas, como casi todas las 
«ado Unico sino el Mercado Uni-! que se le extraen al contribuyente, 
se transforman en sinecuras a vir-
Ante la pretensión, hasta cierto | tud de la política, si es que la 
tounto razonable e incuestionable-i política es capaz de alguna vir-
imente legal del señor Hornedo, i tud. 
[Presidente con vistas a la reelec- A más de que hay otra consi-
•ción de la famosa compañía con-1 deración muy importaníe . Si lo 
sesionaría, el Ayuntamiento deli-; que renta el Mercado del Polvorín 
ibero y haciendo caso omiso del | es fantástico, es porque se explo-
ideletéreo poder del señor Horne-1 ta bárbaramente al mesillero y 
do, de sus fabulosas rentas y de I éste al consumidor. Y lo que hay 
su sonrisa inefable, acordó sacar j que procurar es todo lo con-
% pública subasta el famosó' Pol- trario. 
vorín. No se ganaría^ pues, el señor 
* Aquí fué Troya. Los mismas Cuesta con su veto ningún aplau-
que alborotaron ante la pretensión so de los que honran. Porque los 
del señor Hornedo, se llevaron las mismos que le piden que vete lo 
smanos a la cabeza. acusan de estar lucrando con los 
¡ Cómo! ¡ Sacar a subasta el | producios del Mercado y ese ve-
¡Mercado de Colón! ¿Habrá inmo-jto vendría a darles la razón a los 
¡ralidad semejante? ¡Y por diez|maldicientes. 
Imil peso?! Esa es la cruel verdad de todo 
Milagro que a estas horas no esto, 
¡se haya tratado de incluirlo, como Nosotros la hemos encontrado 
un punto más, en el Programa de detrás de unas canastas de zana-
Ios Veteranos y Patriotas. horias donde yacía ruborosa y 
S;n embargo, la inmoralidad! amedrentada por un veto inicuo 
consiste en aconsejar al Alcalde disfrazado de probidad. 
S ü S m i í O D E L C A I D O 
EL CONVENIO DE H. S M S 
CON EL GOBIERNOIRANCES 
SERVICIO R A D I O T E L E G R A F I C O 
D E L DIARIO D E L A MARINA 
B E R L I N . Noviembre 24. 
El Presidente de la República 
Alemana, Ebert, se encuentra 
bajo la mayor de las incertidum-
brcs para tratar de encontrar el 
subsistituto de Stresemann como 
Presidente del Gabinete, pero en 
todos los círculos se menciona 
el nombre del doctor Albert, co-
mo el probable sustituto del es-
tadista que acaba de caer. 
C R O N I C A S F L O R I D A N A S G L 
A S 




FN TORNO A L A " B O T E L L A 
qué. habilísimo compañero cjue del arte teatral; no siempre viste 
la edición matinal de ayer,¡ron la suficiente distinción para "ha-I 
er público bien jna suerte de entrevista con ese do-ke "; sus títulos » la1 
mador del éxito, el e.npresario dei: "botella" residen en algún, nexo pre-| 
Pr-incipal de ía Comedia. "Don Juan"Icario, como reporte de actividades i 
Estrada, "que tiene la modesta coque- masónicas o de farmac.ss que están, 
te/ía de llamarse Don Luis". de turno, en alguna vaga redacción! 
Y he aquí que, al f;.iial de la dia- O bien su "derecho" se deriva de al-j 
logada reseña, se esboza seriamente i guna circunstancia casual q^e le dió 
un problema teatral lu.sta ahora si- personalidad en su tiempo pretérito. | 
Irnciado en una comprensible y clai)- Lo cierto es que dicho privilegiado I 
destina colusión de pareceres. Me re- rinde a la empresa esto.; beneficios: 
fiero al problema de "la botella", que ocupa h s "cabeceras" de fila, dando \ 
ha tiempo rondaba la curiosidad del] a! público zaguero un aspecto des-1 
o'osador. Y digo que se esbozaba "se-1 perdigado y patético; en la ópera. 
r amente', porque ante, no se había 
dado, que yo sepa, el :aso de que se 
aludiera a la tal gratitud para conde 
narla, sino .a lo sumo ron esa tímida 
ironía, e?a resignada indulgencia que 
el trópico dispensa a sus pequeñas 
inmoralidades. 
Ahora parece ser que e! menciona-
do empresario, aupándose' las bragas 
de la voluntad, arrostrando las iras 
de! gremio de "periodistas" y de pseu-
do» noctámbulos que ejercen el dere-
cho no escrito a entrar en los teatros 
ngrosa las falanges de los que miran 
descotes al través de las persianas de 
los palcos, cosa que halaga la vanidad 
de las damas; sale a fumar un ciga-
rí'lo en cada intermedie, y se reúne 
entonces con sus similares, comen-
f?iido en voz alta, con ínfulas de pe-
r i í o , io desastrosa que es la compa-
ñía y lo infamemente montada que 
e s t á la pieza; la plática crítica suele 
prolongarse hasta despuéf de reanu-
dada la representación: el botellero 
'anza su col'lla de cigarro sobre e" 
l L A G R A N G U E R R A 
l A T A Q U E H L O S I N G L E S E S A L O S D A R D A N E I O S 
• EfS 
p o r T I B U R C I O CASTAÑEDA 
WINSTON CURCHlll TERMINA EL SEGUNDO TOMO DE SU 
OBRA "LA CRISIS DEL MUNDO", DESCORAZONADO 
( C O N T I N U A C I O N ) 
Mjis bien- creo que los pueblos 
agradecen los benef ic ios r ec ib idos 
que o l v i d a n los males ocs ionados 
,por los p o l í t i c o s ; po rque a h í tene-
mos ahora en I n g l a t e r r a a W i n s t o n 
Church i l l comba t i endo en u n i ó n de 
'Asqnith y L l o y d George, s i n que na -
dia in ten te q u i t a r l e ese t e rce r l u -
gar al f ren te de los l i b e r a l e s ; y si 
se lee con cu idado el segundo t o m o 
de esa ob ra " L a c r i s i s m u n d i a l " , 
se ve qu© estaba t a n d e s c o r a z ó n a f 
Wins ton C h u r c h i l l que hasta que-
ría re t i ra rse de l a p o l í t i c a por e l te-
r r ib le fracazo de BU c o m p a ñ í a en 
^os Dardanelos . 
Veamos l a ú l t i m a fase de ese a ta -
Que a los Dardane los y el l e v a n t a -
miento d e f i n i t i v o de l s i t i o de G a l l i -
Poll por los ingleses: 
I n g l a t e r r a c u m p l i ó m a n d a n d o 
cien m i l hombres a G a l l í p o l i y ade-
más uua poderosa escuadra; r e a l -
mente a '^quien debe achacarse e l 
fracaso ©s a l a m a r i n a d é g u e r r a , 
Porque s in l a p e r d i d a de cua t ro aco-
razados en e l estrecho de los D a r d a -
aelos por las m i n a s colocadas p o r 
108 alemanes, no hubiese v a c i l a d o 
Primero y desist idos d e s p u é s I n g l a -
terra en hacer l a c a m p a ñ a que t a n 
bien preparada h a b í a s ido, d e s p u é s 
. le concebida por W i n s t o n C h u r c h i l l . 
El efecto que p r o d u j o en I n g l a t e -
RJ'A la sa l ida de, l a escuadra m a l t r e -
rna del estrecho de los Da rdane los 
P^ra I r a su base 4 e la i s la de L e m -
N08, fué e x t r a o r d i n a r i o , has ta el j 
Punto que no h a b í a y a c o n s i d e r a c i ó n i 
Pol í t ica de n i n g u n a clase n i proyeCjjJF 
e s t r a t é g i c o que pudiese r e a n u d a r 
esa o p e r a c i ó n . 
A l mismo t i empo que s u c e d í a eso 
Ga l l í po l i , el Consejo de M i n i s - i 
^os de I n g l a t e r r a estaba p r o f u n d a - j 
™ente preocupado en el mes de 
} ayo s iguiente a l de M a r z o en que I 
-Dn H efect0 ese a ta t l l i e ú l t i m o a los l 
a m á n e l o s , porque se c r e í a que los I 
'emanes que i b a n venc iendo en . 
_ rancia pudiesen a c o r r a l a r en l a • 
ten dPl estrecho de Calais que p e r - | 
sa* 0 a F r a n c i a a las t ropas i n g l e - ¡ 
fe«By qUP con espa]da vue]ta a I t l . | 
neo J ^ , ^ e n f U a n con t e s ó n esa 11-
T * A T costa ' t an e s t r a t é g i c a . 
cidM K l t c h e n e r a q u i e n v i m o s de-
Croliinnr c ° a d ™ v a r a l a empresa de 
B T hasta dos ^©oee conTencien-
- a i . o r d F i she r , vac i l aba , q u e r í a 
9ftr»far81P y e i n P " ó a t e m e r que si 
loa i la c a i n p a ñ a de los D a r d a n e -
cuale,OS1A2A00-000 h o m b r e s de los 
la ¿ L 1 ? 0 - ? 0 0 se h a l l a b a n cerca de 
a Gallón u l a is la de L e m n o s f r e n t e 
en 1= T?11 7 el re9to en A l e j a n d r í a y 
todas de M a l t a ' h i c i e r a n f a l t a , 
a loa ai t ropas ' P « r a hacer f r e n t e 
te n„owmane3 que t a n d e c i d i d a m e n - , 
toar ? arrojar a los ingleses a l ! 
P r W r V 1 estreeho de Calais , como 
Wa f / f"'0 £ 9 r a (lar pl segundo que 
la ^ ^ i ó n de I n g l a t r r a . 
. í ^ a a- la p á g t n a D O S ) 
E H U N R I N C O N 
D E E S P A Ñ A 
De n u e s t r a r e d a c c i ó n en M a d r i d . 
Acaso, /amigos lec tores , d e b e r í a 
c a l l a r m e aho ra y a b s o b b e r b ¿ , . : ; 
c a l l a r m e aho ra y abso rbe r y m e d i -
t a r el s i l enc io que me envuelve y 
empapa en el r i n c ó n de E s p a ñ a en 
que estoy r e m o n t a n d o mis b r í o s , a l -
go gastados por l a l u c h a . E s c r i b o 
estas l í n e a s en l a casona m i s m a que 
i n s p i r ó a fPereda su n o v e l a m o n t a -
ñ e s a " P e ñ a s a r r i b a " , en l a casona 
de T u d a n c a — el nove l i s t a la l l a m ó 
T a b l a n c a — en que puso la I n m o r t a l 
escena de l a m u e r t e de l I n m o r t a l 
1). Celso. Que no m u r i ó . A m i es-
pa lda , e n c i m a m í a , u n r e t r a t o de 
don G r e g o r i o de la Cuesta, c a p i t á n 
gene ra l de los reales e j é r c i t o s y go-
b e r n a d o r del Supremo Consejo de 
C a s t i l l a , que h a b í a nac ido en u n ca-
s e r í o que t e n f | ) enf ren te , en 1 7 4 1 . 
Es aque l gene ra l de q u i e n el ^ o n d e 
de T o r e n o , que le m a l t r a t ó por m a l -
querencias , d i j o que t e n í a la " f a t a l 
m a n í a de dar ba ta l l a s ' ' . A q u e l ge-
n e r a l que supo dar cara y hacer 
f r en t e a Godoy. 
B E R L I N , Noviembre 24. 
Ha caído nuevamente el Ga-
binete del premier Stresemann y 
se cree que dfinitivamente, aun-
que el canciller seguirá gober-
nando temporalmente, pendien-
te de la designación del un nue-
vo Jefe del Gabinete, de lo que 
se ocupa activamente el Presi-
dente Ebert. 
E l Reichstag, dirigido por los 
socialistas echó fuera de su si-
tial al canciller Stresemann cuan-
do adoptó la resolución de "no 
confianza" en una votación de 
230, votos contra 155. 
L a acusación principal hecha 
por los socialistas fué que Stre-
semann había asumido demasia-
da autoridad dictatorial en la su-
presión de los movimientos re-
volucionarios en toda Alemania. 
E 
R U E C O S 
Lo que Podrá Hacer España en 
Tánger de Modo tan Brillante 
Como los Franceses en Casa-
blanca. \ 
romo a 
J á m e n t e el p r i v i l e g i o y se huelga de 
no dispensarlo en su oropio coliseo. 
•Ĉ  » O 
Adúcense ••azpnes e c o n ó m i c a s de 
har to peso. Dice el empresario que, 
puesto que él paga, p a i a sostener su 
n o n t í s i m o e s p e c t á c u l o , artistas, deco-
radores, l uz , empleados, p rop iedad l i -
teraria, p ropaganda , c o n t r i b u c i ó n , u t l -
le í a , t r a m o y a , a d m i n i d a c i ó n y t a l , 
jus to es que no sea sólo el buen p ú -
K' ico pagano quien le', resarza de d i -
chas expensas y le procure la razona-
ble u t i l i d a d . La g r a t i t u d de la "bote-
l l a " supone !a s a t i s f a c c i ó n no com-
pensada de un elemento a n t i - e c o n ó -
mico en la demanda teatra l . Quien 
sufre con esa merced es el p ú b l i c o 
' e c o n ó m i c o ' que paga por el espec: 
t á c u l o su propia cuota y la cuota 
ajena. 
No hay , en efecto, a rgumento m á s 
falaz t n defensa de la l ib re entrada 
" p e r i o d í s t i c a " o "amis tosa" , que aquel 
sofisma de que el botel lero no resta 
E l c i t ado plazo ?e t e r m i n ó hoy , beneficios a la empresa, antes se los 
con ese m o t i v o , se r e u n i e r o n en | acrece median te su presencia y propa-
la B i b l i o t e c a del Consulado de C u -
su propia casa, niega rotun- lustroso pavimento del -^oyer y entra 
Cayo Hueso , N o v i 
Con fecha 17 de Sept iembre d e l 
a ñ o ^n (u r so . la C o m i s i ó n que pre-
side el C ó n s u l M i l o r d , pa ra la cons-
t r u c c i ó n del nueyo ed i f i c i o que en 
esta c i u d a d o c u p a r á la i n s t i t u c i ó n 
cubana S A N C A R L O S , a c o r d ó : q u e ! 
para l a referida, c o n s t r u c c i ó n se e je-I 
r u t a r á una subasta p ú b l i c a , s i m u l - ' 
í g n e a m e n t e en K e y Wes t y en l a ! 
iTabana, d e s p u é s de c u m p l i d o s t r e i n - j 
ta d í a s del p r i m e r anunc io inse r to 
en va r io s p e r i ó d i c o s de la Habana , 
M i a m i y K e y Wes t , y p r i n c i p a l m e n -
re on la Gaceta O f i c i a l de l Gobier-
no Cubano, de acuerdo con lo que 
se cons igna en el a r t í c u l o 97 de l 
R e g l a m e n t o . 
se t e r m i n ó hoy . 
L a augus ta se ren idad de las m o n -
t a ñ a s , que desde hace unos d í a s c i -
ñ e a m i e s p í r i t u , y a t e m p l á n d o m e 
e l angus t ioso estado de anhe lan te 
expec ta t iva en que, como o t ros t a n -
tos e s p a ñ o l e s , v i v o desde hace m á s 
de dos a ñ o s , desde m u c h o antes. E l 
r u m o r de l N á ú ? \ , que se^oye en el 
fondo del b a r r a n c o — b a r r a n c o m á s 
que va l le ,—es como el canto de l a 
v i d a de l pueblo que d i s c u r r e por de-
bajp de l a H i s t o r i a . B landas nubes 
r o c í a n l a desnudez de estas crestas 
riscosas, de estos huesos de l a t i e -
r r a desnudos a l c ie lo , y los cu ra co-
mo u n a b i z m a . 
T o d o es a q u í ser io , y se c o m p r e n -
de que u n anc iano que ve cerca la 
m u e r t e , di jese que Dios le parece 
" u n s e ñ o r m u y respetuoso y de po-
cas pa l ab ra s " . 
H a b l o con a q u é l a q u i e n Pereda 
l l a m ó P i t o Salces, anc iano hoy de 
ochen ta y seis a ñ o s , que espera v i -
v i r doce o catorce m á s , cos ta l de ma -
r r u l l e r í a s y m a n a n t i a l de d i cha ra -
chos picarescos, que dec la ra que " l a 
obra"—1 a s í l l a m a a l a n ó v e l a de 
a q u é l — "e s t á , l l e n a de e n g a ñ o s " . 
Pa r a estos hombres que v i v e n de 
s ó l i d a s f icc iones , de e ternas leyen-
das, no es comprens ib le que se ador-
rie con ellas su propia h i s t o r i a . Y 
hay que o í r l e su p r o p i a leyenda, l a 
que él se ha hecho. 
(Pasa a l a p á g i n a dos)' 
E l canci l ler Stresemann h a b í a 
hecho ante el Reichs tag una 
e n é r g i c a defensa de su adminis -
t r a c i ó n p id iendo u n voto de con-
f ianza pos i t iva pa ra su gobierno , 
e logiando el i n t e r é s amer icano 
en el p rob lema de las reparacio-
nes y agregando que t e n í a es-
peranzas de que m u y p ron to se 
c o n v o c a r í a a una conferencia 
in te rnac iona l pa ra solucionar to-
dos estos asuntos. 
CONVEJVIO D E L G O B I E R N O F R A N -
CES CON S T I N N E S 
P A R I S , n o v i e m b r e 24. 
L l e g a n del t e r r i t o r i o del R u h r no-
t ic ias m u y favorab les pa ra e l p r i -
m e r m i n i s t r o P o i n c > r é , a l haberse 
f i r m a d o en D u s s e l d o r f u n convenio 
en t r e e l gob i e rno f r a n c é s y e l r i co 
h o m b r e de negocios a l e n f m H u g o 
St lnnes , m e d i a n t e el cua l se asegura 
la o p e r a c i ó n del ochen ta po r c ien to 
de las minas de c a r b ó n en aque l te-
r r i t o r i o , 
S O X D O S T R I L L O N E S L O S M A R -
COS I N C A U T A D O S 
B E R L I N , n o v i e m b r e 24. 
De acue rdo con i n f o r m e s de ca-
r á c t e r s e m i - o f i c i a l puede es t imarse 
en dos t r i l l o n e s l a c a n t i d a d de m a r -
cos que ha sido i n c a u t a d a po r el 
gob i e rno f r a n c é s en los t e r r i t o r i o s 
ocupados en el R u h r y R h i n e l a n d . 
V O T O D E C O N F I A N Z A A L 
G O B I E R N O B E L G A 
B R U S E L A S , n o v i e m b r e 24. 
L a C á m a r a de D i p u t a d o s , d e s p u é s 
de u n a s e s i ó n m u y l abor iosa donde 
se t r a t ó de l a c o n d u c t a e x t e r i o r que 
d e b í a seguirse , ha concedido u n vo-
to de conf ianza a l g o b i e r n o . 
I M P R E S I O N E S O P T I M I S T A S 
L O N D R E S , n o v i e m b r e 24. 
E n todos los c í r c u l o s p o l í t i c o s y 
l a p rensa en gene ra l se ce lebra que 
los gobie rnos de F r a n c i a e I n g l a t e -
r r a l l e g a r á n a u n acuerdo en el 
Consejo de E m b a j a d o r e s , c o m o me-
dio de e v i t a r la amenazante s i tua -
c i ó n que se avec inaba , m i e n t r a s que 
l a l u c h a d o m é s t i c a por las eleccio-
nes va en cons tante progreso . 
E l p r i m e r M i n i s t r o f r a n c é s a de-
m o s t r a d o l a a c t i t u d m á s complac i en -
te , no deseando d i s t r a e r la a t e n c i ó n 
del p r i m e r m i n i s t r o i n g l é s d u r a n t e 
este p e r í o d o p r e c o m i c i a l . 
SE P R O Y E C T A U N G R A N E M P R E S 
T I T O H U N G A R O 
L O N D R E S , N o v . 2 4 . 
L o s Represen tan tes del Gob ie rno 
h ú n g a r o - s e r á n o í d o s por e l C o m i t é 
F i n a n c i e r o de l a L i g a de las Na-
ciones sobre el p royec to de hacer 
u n g ran e m p r é s t i t o i n t e r n o en aque-
j a n a c i ó n . 
E n e.«H CfMutd <1el p r o í c e t o r a d o ¡ ba, todas aquel las personas i n t e r e -
m a r r o q u í f r a n c é s h a a u m e n t a d o el padas en el asun to , 
n ú m e r o do h a b i t á n t f \ « en diex a ñ o s , ; 
desde 1913 has ta l a fecha, de 2 5 . 0 0 0 A las diez y media , en p u n t o , 
a 1132 0 0 0 . ' i c o n s t i t u y ó s e el T r i b u n a l de l a Su-
R a b a t y Sal t son o t r a s dos eluda-1 ^asta, por los s e ñ o r e s D o m i n g o .1. 
des de ese p ro t ec to rado f r a n c é s , s a - , - M ^ o r d , C ó n s u l vle Cuba, s e ñ o r Pa-
tu radas de ambien te o r i e n t a l , y ha | blo U r q u i a g a , I n g e n i e r o Jefe del 
pod ido F r a n c i a de sa r ro l l a r su o b r a i DePar tan ' en to de Const rucciones C i - ¡ a f l u e n c i a ajena, y no a la p r o p i a be-
de c i v i l i z a c i ó n , ve i^ laderamente g r a n - ! ^ J e t a r e s de la S e c r e t a r í a de j U g ^ a ^ A q u é i suele ser un 
diab lo (descarto, por el momento , a 
os verdaderos periodistas au tor iza-
ganda. 
¿Cuál es la calidad y psicología del 
botellero tropical? 
Hay, por lo pronto, el botellero i bien es oro. y de 
franco, ostensible, cínico, pudiéramos y la experiencia*'. 
a la sala penumbrosa, con orondo ta-| 
roneo que alivia la rutina del espec-! 
¡.'culo. 
¿Aplaudir? ¡A, no! El botellero os-1 
tensible no apíaudc nunca: él es un! 
habitué curado de entusiasmos. 
En cambio el otro, el boteílero por| 
trasmano, hombre de palco, pechera! 
y Cadillac a la puerta, ese sf aplaude : 
levemenie, con protectora parsimonia. 
Ha honrado con su presencia el tea-l 
i r o ; deudos y amigos 'e quedan ad-
mirativamente agradecidos por la ss-1 
ncrosidad de su invitación El infeliz; 
empresario, aunque no tenga con qué i 
pagar "la nochj". ha Je sonreirle. . . i 
^ O ^ 
¿Será menester excluir de la con-' 
dena, que sólo a esas categorías des-
critas atañe, al verdadero periodista 
profesional, cuya labor es afín a la 
del empresario en su aspecto pro-cul-
tura ? 
No. Estrada lo ha dicho en una 
frase muy comprensiva: "Los que 
conmigo colaboran en la difusión de 
?a cultura teatral, ésos no entran gra-
t's. aunque no den boletos a U 
pnerta. 
Esos r?'gan como yo pago, que t am-
Icy, 
decir; y el botellero "por trasmano", 
que obtiene la gratuidad gracias a la 
de y todo lo s ó l i d a que puede ser t a n | 0 b r a s P ú b l i c a s de Cu.ba; s e ñ o r F r a n -
cisco C e n t u r i ó n , A r q u i t e c t o a u x i l i a r i J c o m p l i c a d a empresa. E l v i a j e r o ob 
s e r v i d o r recibe l a i m p r e s i ó n c l a r a ! de d lcho D e p a r t a m e n t o y doc to r A n 
de l e m p e ñ o que l a o r g a n i z a c i ó n f r a n - i l on io Covas G u e r r e r o , Delegado de l i d o s ) , que ha sust i tuido con la te r tu 
cesa del P r o t e c t o r a d o ha puesto e n í s e ñ o r Secre ta r io de O t r a s P ú b l i c a s , 
conservar i n t ac to lo t í p i c o de este A las h o r a ^éxpr tesáda el s e ñ o r U r -
p a í s , desde las u.rbes i n d í g e n a s a las (JHÍaga d e c l a r ó ab i e r t a l a 
cos tumbres de los á r a b e s y be rebe - j i ^ ^ j ^ n d o s e 
res. Su m i s i ó n e s t á en cons tante pa 
ra le l i r tmo con la v ida del p a í s ; no s( 
es torban Tiara nada el Majzen y 1¡ 
de Jo 
presentado dos 
A d m i n i s t r a c i ó n , el f r a n c é s y el á r a -
be. Unos y o t ros c o n v i v e n , sin mez-
clarse , cada cua l s igu iendo su r u t a , 
que puede conduc i r a u n m i s m o f i n , 
que, desde luego , no se c ruzan n i se 
'oponen, n i se repelen. v 
P e r o . . . roda esa evidencia t i ene 
r e a l i d a d en Rabat . en Fez. p n M§r 
nuinez . en Marraques.ch. en casi t o -
das las c iudades y reg lones d^ l I m -
per io , menos en Casablanca. E n Ca-
sablanca. no. La vida de la c i u d a d 
y del hab i t an t e i n d í g e n a de esta u r -
be, no t iene ya sino l ige ros , l i g e r í -
s imos toques de color , por los cuales 
el v i a j e ro se da cuenta de ha l l a r se 
ha b i t ando en un pue r to del Moscreb, 
Casablanca e s . . . ?.Tarsella, T o l o u -
(Pasa a l a p á g i n a dos) 
C H I R I G O T A S 
subasta , 
l i c i t a d o -
res: el p r i m e r o , s e ñ o r e s Johson & 
Dongo, y el segundo, P a u l Bcysen 
& Co. A b i e r t o s los pl iegos a presen-
cqn t r a t i s t a s , y de los ee-
ñ o r e e doc to r J . M . R o n e r o ; R a m ó n 
P e r d o m o y J o s é F e r n á n d e z de l a 
Di rec t iva do San Ca r lo s : doc to r 
I b r a b i n Urquiá ' iga y el s o ñ o r F é l i x 
Gronl. ier , Canc i l l e r del Consulado , l a 
p r i m e r a p r o p o s i c i ó n de Icrs s e ñ o r e s 
.rohson y Dongo r e s u l t ó con u n pr,e-
cio de C I E N T O D I E Z Y SEIS M I L 
N O V E C I E N T O S N O V E N T A Y SEIS 
PEI SOS Y C I N C U E N T A C E N T A V O S 
y la segunda, de los s e ñ o r e s P a u l 
r-oysen ¿ Co.. con u n precio de 
C I R N T O Q U I N C E M I L S E I S C I E N -
TOS O C H E N T A Y C I N C O PESOS v 
C I x ' C U E N T A C E N T A V O S , c o m p r o -
m e t i é n d o s e el p r i m e r o a t e r m i n a r 
xa o b r a en diez meses.y en 180 d í a s 
el segundo. Ambos pliego! 
s en t a ron a c o m p a ñ a d o s del 
del t a n t o por c ien to que l a ley 
ge en casos de esta í n d o l e . 
lia de foyer la más onerosa y rutina-
ria de los cafetines. Es un ser icono-
clasta, desfacedor de reputaciones, 
más amante del noctambulismo en sí 
ía inteligencia 
Venga, pues, en buen hora, con esa 
reserva de consideración hacia el co-
mentarista artístico, una campaña uná-
nime contra la instituida gratuidad. 
Para que el teatro logre ser entre no-
sotros un próspero empeño, se ha de 
abaratar su producción y realzar su 
prcstio'io. Las botellas sen una especie 
de subpuertos de la demanda. 
Jorge MAÑACH. 
A M A N A 
p o r TANCREDO PINOCHET 
L A N U E V A F R A N C I A 
Se e s t á hac iendo tan i m p o p u l a r ! A n t e los ojos de c u a l q u i e r i r a n -
i a F r a n c i a a h o r a en los Es tados | c é s se t r a t a de la i n j u s t i c i a m á s 
U n i d o s como p o p u l a r se hizo d u r a n - 1 a t roz . F r a n c i a f u é ag red ida - F r a n -
te l a g u e r r a . A u n W i l s o n el g r a n u l a fué i n v a d i d a ; u n m i l l ó n y me-
h e n d o de l a g u e r r a , d é b i l t o d a v í a , d io de sus hombres fue ron m u e r t o s 
a l h a b l a r l e a todos los hab i t an te s de en una g u e r r a a la cua l fué fo rza 
los Es tados U n i d o s que escucha- da. F r a n c i a c o n o c í a ya lo<= h o r r o r e s 
han en los receptores r a d i o t e l e - . de l a d e r r o t a y las penas cons i -
l ^ ' i ' f ra fieos de sus h o g a r e s - , p a r e c í a ana gu ien tes , las penas de la d e r r o t a t o -
B X I - | t e m a t i z a r a l a F r a n c i a a l d e c i r que | t a l de 1870 
e l l a h a b í a c o n v e r t i d o en p a p e l de! de 1914 
se pre-
¡ B o t i j a s de Santa C l a r a 
y que b ien os d e c o r a r o n ! 
Qu ie ro dec i r ; b ien , a lgunas ; 
las de J e s ú s Caste l lanos , 
po r e j e m p l o , y o t ras var ias 
qque no p a s a r á n de cua t ro . 
ie" basuras e l t r a t a d o de VersaHIS. 
F r a n c i s c o N i t t i que era P r i m e r 
i M i n i s t r o a l e o i V u i r l a g u e r r a y aue 
H a b a n a p a i a c o m p a r a r - j f l lé uno de lo8 qxie f i r m a T o n el T r a -
í a s propos ic iones 
E x p l i c a d o a los l i c l t a d o r e s 
¡os p l iegos en c u e s t i ó n s e r í a n r e m i 
la t idos a 
los con i,»» r i i  presenta 
(adas por los l i c í t a d o r e s de esa ca-
p i t a l , en v i s t a de no haberse hecho 
m a n i f e s t a c i ó n de n i n g u n a clase por 
los c o n t r a t i s t a s interesados n i po r 
(Pasa a l a p á g i n a D O S ) 
Si y no. E n e l la d e m o s t r a r o n 
p i n t o r e s . . . que p o d r á n ser lo , 
su Ingen ios idad , su t ac to 
en escoger los m o t i v o s , 
su buen g u s t o ; y a lgo es a lgo 
D ó n d e q u i e r a e s t á el t a l e n t o , 
p o r que, ¿ q u i é n puede d u d a r l o ? 
U n de ta l l e l u m i n o s o , , 
Tin a t r e v i m i e n t o , u n rasgo 
g e n i a l , r eve la u n a r t i s t a , . . '. 
p i n t a n d o lienzos,, cachar ros 
o lo que sea. De , modo , 
que nadie se ha reba jado 
a l decorar la-s bo t i j a s 
de l conven to , r eco rdando 
que el s o l , padre de p in to res , 
lo m i s m o a l u m b r a un ba r ranco 
que una cumbre . E l q u i d d i v i n u m 
no e s t á en eso; e s t á en e l a l to 
concepto que cado uno 
t i ene de su of ic io . E l f a l l o 
l o da el p ú b l i c o y e l p ^ b l i c 9 
t iene buena v is ta . ¿ A c a s o 
t o m ó en r emate u n a sola 
b o t i j a ? todas q u e d a r o n 
desairadas. ¿ P o r q u é ? Eso 
sa l ta a l a v i s t a , e s t á c la ro . 
¿ P o r q u é se v e n d i e r o n todas 
las de J e s ú s Castel lanos 
y ya vendidas , le h i c i e r o n 
p a r t i c u l a r e s encargos? , 
¿ P o r l abor ioso? No , a m i g o ; 
Po r que l l o v ó su t r a b a j o 
con a m o r y con ta lento , 
a la bajeza del b a r r o . ' 
t a d o , acusa r u d a m e n t e a r r a n c i a de 
ser ahora el m a y o r peng ro de l a 
c i v i l i z a c i ó n . 
L l o y d George cree y , lo dice a t o -
dos los v i en tos , que F r a n c i a es m á s 
i m p e r i a l i s t a y agres iva a h o r a de lo 
que j a m á s lo f ué A l e m a n i a . 
G u i l e r m o F e r r e r o , el g r a n h i s to -
r i a d o r y f i l ó s o f o , condena e l a c t u a l 
i m p e r i a l i s m o f r a n c é s como u n o de" 
e c c i ó n de l acta co r respond ien te , que ¡ los grandes c r í m e n e s de la h i s t o r i a 
f i r m a r o n con el T r i b u n a l , todos los i y como ^ m á s ser ia amenaza para. 
¿ F u é una E x p o s i c i ó n a r t í s t i c a ? n i n g u n o de los presentes, d e s p u é s 
dé h a b é r s e l e s p r e g u n t a d o s i t e n í a n 
a lgo que a legar , se c e r r ó el acto de 
subasta , p r o c e d i é n d o s e a la con-la 
presentes. I 
En tonces el s e ñ o r Cón-sul M i l o r d , 
hac iendo uso de las p r e r r o g a t i v a * 
inhe ren tes a su cargo, y hab ida 
cuenta de que '?n aquel los m o m e n -
tos se estaba en t e r r i t o r i o cubano 
londe no han l l egado las exigencia^ 
de la l ey "seca"; en c e l e b r a c i ó n del 
a con t ec imien to , que hoy r e s u l t a el 
mas t r a scenden ta l pa ra e l pueb lo 
de Cayo Hueso , i n v i t ó a los concu-
r ren tes con u n l i c o r , p r o d u c t o de l a 
i n d u s t r i a nac iona l cubana. T a n t o los 
Dele<gado? habaneros , como el C ó n -
é u l , los representantes de San Car-
loe y los amer icanos presentes, b r i n -
d a r o n p o r la p ro spe r idad de l Go-
e i m u n d o . 
E n los Es tados U n i d o s se escribe 
en d i a r i o s y rev i s tas y l i b r o s con-
t r a F r a n c i a , cada nuevo d í a con 
m á s vehemencia . . Se le dice a l p ú -
b l i c o que es necesar io desconf ia r de 
l a F r a n c i a , p a í s a l cual la genera-
c i ó n a c t u a l e s t á a c o s t u m b r a d a a 
cons ide ra r como pac i f i s t a porque 
desde la g u e r r a f r a n c o - p r u s i a n a ha 
estado a b a t i d a y era incapaz de le-
van ta r se en a c t i t u d g u e r r e r a a l l a -
do de su poderosa r i v a l . Pero se i n -
v i t a al l ec to r a r e c o r d a r la h i s t o -
r i a de F r a n c i a , espec ia lmente los 
t i empos de N a p o l e ó n , a q u i e n se le 
r eve r enc i a en F r a n c i a como a una 
de las 
h u m a n i d a d . 
y de l a d e r r o t a i n i c i a l 
. A l e m a n i a s igue siendo su 
vec ina . A l e m a n i a t iene una v i t a l i -
dad i n e x t i n g u i b l e . Su p o b l a c i ó n c re-
ce con t a n t a r ap idez como decrece, 
l a de F r a n c i a . A l e m a n i a , dejada con , 
sus recursos de h i e r r o y c a r b ó n y 
con su t e r r i t o r i o i n t a c t o , s e r í a en 
pocos a ñ o s m u c h o m á s fuer te que , 
l a F r a n c i a , y su ú n i c o s u e ñ o se r i a 
l a venganza. L o s Estados Unidos r e -
h u s a r o n f i r m a r con F r a n c i a un c o n -
v e n i o que los e o m p r o m e t a n a a t r a -
vesar de nuevo , e l A t l á n t i c o en el. 
caso de una nueva g u e r r a f r anco -
A l e m a n a . I n g l a t e r r a no m i r a b a c o n , 
buenos ojos l a h e g e m o n í a f rance- ! 
••̂ a en el c o n t i n e n t e . E n I t a l i a e l ; 
s e n t i m i e n t o se i n c l i n a b a c o n t r a l a 
F r a n c i a , ¿ Q u é hacer pa ra asegurar -
se c o n t r a los p e l i g r a del f u t u r o ? 
D e s t r u i r a l enemigo , q u i t a r l e sus, 
m i n a s de c a r b ó n y de h i e r r o , des--
m e m b r a r l a , f o r m a r nuevos estados,, 
como Checoeslovakia y Po lon i a , q u e ; 
f u e r o n a l iados de F r a n c i a ; m u l t i -
p l i c a r por c i en to l a escuadra a é r e a , 
los s u b m a r i n o s , el e j é r c i t o de t i e -
rra. Como no hay c o m p a ñ í a s de se-
g u r o s c o n t r a l a gue r r a , asegurarse 
a s í m i sma . 
Pero ¿ e s é s t e el m e j o r c a m i n o ? 
A l e m a n i a , venc ida , no era ya el I m -
pe r io A l e m á n de los Hoh 'enzo l l e rn . 
E r a la R e p ú b l i c a a lemana , cansa-
m á s é r a n d é a t i e u r t ó de la I áa ^ la £ U e r r a ^ de a l ea to r i a hege-
b ie rno Cubano y po r la p r o n t a i n a u - ^ ^ i ^ g Y ^ agrega que a; m o n í a - ¿ N o P o d r í a tener la F r a n c i a 
g u r a c i ó n del nuevo E d i f i c i o que sun- g a r a n t í a s de paz hab iendo 
tuosamente c o n m e m o r a r á los s a c r í - m L ^ r t í S * s ido o n e r o s a , h u m a n a con el p a í s 
f ic ios de la e m i g r a c i ó n cubana por l a ! 1>ílyul,•umL,l• H venc ido , como f u é l a I n g i y t e r r a ge-
Independenc ia de l a p a t r i a . Y a m u y i ¿ Q u é h a y de v e r d a d en todo esto? ] nerosa, h u m a n a , con l a F r a n c i a de 
p r o n t o "Es t a rá ocupado el S O L A R 1 F r a n c i a , l a n i ñ a m i m a d a de la l iu -1 N a p o l e ó n cuando é s t e f ué vencido y 
V A C I O , como lo t i t u l ó en u n m a g n í - m a n i d a d d u r a n t e l a gue r ra , se es-1 se r e s t a b l e c i ó la m o n a r q u í a p a c í l i -
f ico t r a b a j o p e r i o d í s t i c o , hace a l g ú n ^ hac iendo odiosa ante J^do el m u n i ca de L u i s X V I I I . ¿ N o h a b r í a esta-
do. ¿ P o r q u é ? ¿ H a y j u s t i c i a o hay i do todo el m u n d o .con l a F r a n c i a 
i n j u s t i c i a en este j u i c i o adverso que I y no h a b r í a acud ido en su a y u d a 
[ cada d í a l a condena con m á s seve- en e l caso de una nueva a g r e s i ó n 
I , T n t h A i i k A m e n . i r l d a d ? ¡ c o i r " a c u d i ó en 1914? 
t i e m p o , 
N A . 
e l D I A R I O D E L A M A R I -
'AGINA DOS DIARIO DE LA MARINA Noviembre 24 de 1923 AÑO XCI 
H A B A N E R A S 
EN EL TENNIS i 
TuA F I E S T A D E A N O C H E 
,Se ha impues to . 
(Hay que c o n v e n i r l o . x> 
'Son ya los v iernes de l T e n n i s f ies-
t a s que h a n l legado a u n r a n g o su-
fpremo de a n i m a c i ó n . 
L a de anoche, rodeada de m ú l t i -
ples a l ic ien tes , r e s u l t ó e s p l é n d i d a . 
H u b o u n a par te de a r t e . 
L i t e r a r i o y m u s i c a l . 
C a n t ó Rosa Ponsel ls , soprano de l 
M e r t o p o l i t a n que ha of rec ido dos 
concier tos , p o r cuen ta de la Socie-
d a d P r o - A r t e M u s i c a l , en el t e a t r o de 
Payre t . 
De p o r t e a i roso y do tada de u n a 
voz fresca y b r i l l a n t e c a u t i v ó ve r -
dade ramen te a l a u d i t o r i o . 
Se embarca hoy , de regreso a N e w 
Y o r k , y es u n s e n t i m i e n t o que de ja 
en esta sociedad no poder a d m i r a r l a 
y a p l a u d i r l a nuevamen te . 
Rosa Ponsel le , a q u i e n t u v e el 
gus to de ser presentado por l a se-
ñ o r a M a r í a Teresa G a r c í a M o n t e s 
de Giberga , de ja u n a estela de s i m -
p a t í a en l a Habana . 
O t r o n ú m e r o m u s i c a l en l a f ies-
t a de anoche estuvo a cargo de A m -
paro A l v á r c z Segura. 
C a n t ó l a c a n c i ó n Es u n g o l f o , de 
E r n e s t o Lecuona , con e l d o n a i r e y 
g rac i a pecul ia res en l a s i m p á t i c a ac-
t r i z del ^Principal de l a Comedia . 
C o r o n ó b r i l a n t e esta pa r t e de l a 
f ies ta l a g e n i a l M i m í A g u g l i a . 
R e c i t ó a d m i r a b l e m e n t e . 
Como e l l a sabe. 
De sus labios sa l i e ron hermosas 
y claras las v i b r a n t e s estrofas de l 
Can to a R o m a de Villaespesa* 
R e c i b i ó una o v a c i ó n , 
i Calurosa y en tus ias ta . 
E l s e ñ o r J o a q u í n B a r r a q u é , a 
n o m b r e del Vedado T e n n i s C l u b , p u -
ñ o s de las t res a r t i s t a . 
N u m e r o s a , y a d e m á s de n u m e r o -
sa, m u y selecta, b r i l l a n t í s i m a , e ra 
l a concu r r enc i a . 
S u p e r ó a la de loa t res v i e rnes 
an te r io re s de modo os tensible . 
C i t a r é u n p a r t l e p r i m e r o . 
De m a t r i m o n i o s elegantes . 
E r a n A l o n s o F r a n c a y M i r e i l l e 
G a r c í a , J o s é A g u s t í n A r i o s a y N i -
na Reyna , H e n r i S é n i o r y Elsá~ Pen-
s ó , J o h n R i v e r a y Mercedes alvai/ez 
F lo re s , T o m á s M a c h í n y S a l o m é 
S a n t a m a r í a , A n t o n i o S u á r e z y Cla-
r i t a R i v e r a y Osvaldo L o m b a r d e, 
I r a i d a Salazar y J o a q u í n B a r r a q u é y 
G l o r i a Mayoz . 
L a mesa e x t e n d í a s e en e l s a l ó n 
bajo l a t r i b u n a o f i c i a l de l a orques-
ta . 
O t r o p a r t i ó m á s . { 
E n l a t e r r aza . 
A l l í estaba l a be l la can tan te R o -
sa Por.selle, i n v i t a d a por el s i m p á -
t i co c l u b m a n J o s é E m i l i o O b r e g ó n . 
C o m p l e t a b a n e l g r u p o M r . y M r s . 
B a r r , Miss . E d i t h P r i l i k , las s e ñ o r i -
tas L u i s a C a r l o t a P á r r a g a y M a r í a 
Teresa G ibe rga y los s e ñ o r e s A n t o -
n i o Gibe rga y A l b e r t o C a r r i l l o . 
A l azar P I n d i s t i n t a m e n t e , pues 
escribo a v u e l a p l u m a , ya de m a d r u -
gada, c i t a r é e l g r a n concurso de da-
mas reun idas en l a f ies ta . 
M a r í a Goicoechea de C á r d e n a s , 
M a r g a r i t a Zayas de D u f a u y Es t e l a 
B . de C a ñ a l . 
L o l a P i n a de L a r r e a , P i l a r B o l e l 
de Ponce, E l o í s a Febles de Pasa lo-
dos, P a n c h i t a P é r e z V e n t o de Cas-
t r o , D i g n a S a c e r í o de H i l l , Rosa r io 
(Pasa a l a p á g i n a T R E S ) 
EBEMOS repetirlo: 
" E l Encanto no anunciará ja-
más ninguna venta especial sin que 
lo sea rigurosamente." 
¡Todo a los precios de "hoy"! 
Es una conveniencia para nuestro 
negocio, y una exigencia de nuestra 
seriedad comercial, elevar al más al-
to crédito nuestras ventas especiales. 
Cuando anunciemos alguna pueden 
ustedes tener la seguridad de que se 
trata de una venta especial verdadera. 
Así la de hoy. 
Una venta especial de sayas. 
El exceso de ellas es t an grande que 
hemos resuelto hacer .desde hoy, es-
ta venta especial. 
Las hemos marcado a $5.50. 
L a mitad de su precio. 
Son de crespón de seda, de gabar-
dina de lana, de poplín, de jerga, 
etc., etc. 
En los colores de la estación: ne-
gro, Prusia, cocoa, gris, beige. . . 
Y en estos mismos colores matiza-
dos: jaspeados, a cuadros, a listas... 
Plisadas y con bordados de cadene-
ta, trencilla, botones, etc. 
En una de las vidrieras de Galiano 
exhibimos algunos modelos de estas 
magníficas sayas a $5.50. 
Están a la venta en el Departamen-
¡ to de "Confecciones", donde presen-
| tamos la más amplia y flamante línea 
1 de vestidos, abrigos, trajes-sastre, ca-
pas, salidas de teatro, pieles, manto-
1 nes de Manila. 
. . . . LOS SECRETOS D E . . . 
R E G A L O S D E B O D A . L o mismo en Joyería, que en Objetos de A r -
te, adornos para la casa, objetos de utilidad, encontrará, usted en esta 
casa, lo mejor y más barato. 
" L 4 E S M E R 4 L D 4 " 
San Rafael No. 1 . Teléfono A-3303. 
(entre Consulado » Industria) 
S e l e v a n t a n s a t i s f e c h o s 
de l a mesa, los que comen e l sab roso e i n m e j o r a b l e P A N D E > IM-
E L C O R A Z O N D E J E S U S 
LlNEft y D. Pida Muestra. Tel. F-dlez-cero-cuatro 
M A E S T R O D E C A N T O Y P I A N O 
E l i M A E S T R O A T T I L I O M . E E V I T A E I S 
Etlndador del "Co'.nposers Muslo Corporation" Profesor de canto y 
ulano de la Morristown School, Convento St. Ellzabeth y dol Studlo De 
Vltalls en N Y r esidirá en la Habana desde Noviembre a Mayo y dará 
clase en su domicilio c en U ca^a de ;os Interesados a un corto número de 
alumnos ,. 
Dlrlsirse a De Vltalls, Lens Court, Calle 6, Vedado. 
"cíoTo" llt-15 4d-25 
N a c i m i e n t o s 
Niños Jesús y Figuras de distintos tamaños. 
Ovejitas» pesebres y corcho. 
Hemos recibido un grandioso surtido en asuntos^e 
Navidad. 
L i b r e r í a m r a . S r a . tfe B e f é n 
COftf POSTELA 141, frente a! Colegio de Belén 
T 0 d - 1 5 
G u a n a b a c o a a l D í a 
C I E G O I L U S T R E 
Í A G R A X O B R A " P R O - C f E G O S " . — 
Y L A S D A M A S C U B A N A S . — S E I M 
B A Ñ A D E U N A E S C U E L A 
ü n hecho se p r e s e n t ó p r o v i d e n -
c i a lmen te pa ra d e t e r m m a r a i i n s i g -
ne ciego s e ñ o r Pab lo Bogg ia to B r e s -
san, a l l e v a r a l a ob ra la m a g n a e m -
jpr.asa de f u n d a r u n a sociedad en i 
S a l t i a g o , que atendiese a l g r a n p r o -
b l e m a de l a r e d e n c i ó n m o r a l e i n t e -
l e c t u a l de los .ciegos. A s í f u é . 
E n M a y o de 1 9 2 1 , Ur. p e r i ó d i c o 
l o c a l l l a m a b a l a a tenci ' -n de las au - j 
t o r idades c iv i l e s acerca de u n pob re 
ciego que, d u r a n t e las r e t re tas en e l ! 
pa rque de C é s p e d e s , m o l e s t a b a n a 
las damas que en ' é l paseaban. 
j u s t i f i c a d a era la que ja ; pero l a ¡ 
f o r m a en que se h a c í a y los r eme- , 
d ios que se i n v o c a b a n f.ran i n o p o r -
tunos . A p r o v e c h a n d o e--.tp. o c a s i ó n e l 
p rofesor s e ñ o r Begg ia to e s c r i b i ó u n i 
a r t í c u l o que f u é p u b u e n c í o po r t o - ; 
da l a prensa de Sant iago, en el c u a l , 
aunque aprobaba l a a c t i t u d de i p ú -
b l i c o de l a c i u d a d acerca de las que-
jas que d i r i g í a a las a u i o r i d a d e s l o -
cales, i n v i t a b a a l m i s m o p v b l i c o a 
r e f l e x i o n a r u n poco sotara las causas 
y a la generos idad c iudadana p a r a 
que, en el m o m e n t o o p o r t u n o , no 
d e j a r a de pres ta r su a u x i l i o a u n 
Idea l que u n g r u p o de personas es-
t a b a n p r e p a v . m i o pa ra l i e ar a efec-
t o . 
A esto s i g u i ó , poco d e s p u é s , l a 
e x p o s i c i ó n en e l e s t ab lec imien to " L a 
F r a n c i a " , de l i b r o s y apara tos pa ra 
l a i n s t r u c c i ó n de los ciegos, e x h i b i -
c i ó n que no d e j ó de d i s p e r t a r en e l 
p ú b l i c o i n t e r é s y s i m p a t í a . E n t r e -
t a n t o , i ba o r g a n i z á n d o s e el g r u p o de 
los fundadores de l a A s c i a c l ó n " V a - j 
l e n t l n H a u y " , cuya l a b o r f u é des- { 
a r r o l l á n d o s e poco a poco, has t a t o -
m a r el r e g u l a r I n c r e m e n t o con que I 
h o y subsiste en San t iago hac i endo 
Bl b ien a unos cuantos ciegos. 
H e a q u í has ta donde puede l l e g a r | 
l a buena v o l u n t a d y l a c u l t u r a de 
u n ciego, de este ciego incansable en 
las luchaa po r l a v i d a , en defensa! 
p r o p i a y de sus c o m p a ñ e r o s en des- i 
g rac ia . 
Se p ropuso r e a l i z a r en n u e s t r o ! 
p a í s una de las obras m á s h u m a n l t a - 1 
L O S C U E R P O S C O L E G I S L A D O R E S 
P O N E L A F U N D A C I O N E N L A H A -
N A C I O N A L D E C I E G O S . 
r í a s y progresista.? que pueden con-
cebir el hombre , y la ha rea l i zado . 
Que d igno es, pues, de que a l ve-
n i r a l a H a b a n a pa ra p ^ d i r e l apoyo 
de l Gobie rno en esta loable e m p r e -
sa, a s í como e l de las nobles damas 
cubanas, é s t a s y a q u é l , y todo h o m -
bre de sen t imien tos h u m a n i t a r i o s y 
de buena v o l u n t a d , ayudan a l s e ñ o r 
Pab lo B e g g i a t o . 
Este h o m b r e ha fundado en San-
t i ago una A s o c i a c i ó n p a r a ciegos, 
d e n o m i n a d a " V a l e n t í n H a u y " , cuyos 
m a r a v i l l o s o s resu l t ados a d m i r a l a 
nob le sociedad san t i aguera . Pero es 
preciso que esos b e n o í l r í o s se ex-
t i e n d a n a todos los ciegos que p u -
l u l a n por n u e s t r a R e p ú b l i c a , c i u d a -
danos que t i enen los mi smos de re -
chos e i d é n t i c o s deberes que los que 
gozamos de v i s t a ; po r lo cua l se i m -
pone que nues t ros leg is ladores t o -
men en c o n s i d e r a c i ó n p r o b l e m a de 
t a n t o i n t e r é s , y lo p a t r o c i n e n y se-
cunden . 
Es t a es l a m i s i ó n que h a t r a í d o a 
l a c a p i t a l de l a R e p ú b l i c a a l s e ñ o r 
Begg i a to . ^ 
E l cual se p ropone toca r todos los 
resortes m á s i n f l u y e n t e s p a r a que 
su a l t r u i s t a y c a r i t a t i v a idea r epe r -
cu ta en el e n t e n d i m i e n t o y en e l co-
r a z ó n de las personas m á s p r e s t i -
giosas de la H a b a n a , a f i n de que 
l a A s o c i a c i ó n "P ro -C iegos" , t e n g a 
en esta c iudad su Escuela N a c i o n a l , 
deb idamen te a m p a r a d a r u a l cor res -
ponde a una i n s t i t u c i ó n que p r o t e -
j e a una t a n desgraciada p o r c i ó n de 
c iudadanos . 
E n consecuencia OJD esta l a b o r 
e m p r e n d i d a po r el Ins igne ciego se 
p ropone t a m b i é n e l s e ñ o r B e g g i a t o , 
dar u n a serie de conferencias en 
las que e x p o n d r á su f i n , e x h o r t a n d o 
al d i s t i n g u i d o p ú b l i c o que l e o iga a 
secundar sus deseos como, no l o d u -
damos, ha de consegu i r lo . 
L a . p r i m e r a conferenc ia l a p r o n u n -
c i a r á p robab lemen te en l a A c a d e -
m i a de Ciencias, cuyos honorab l e s 
m i e m b r o s s a b r á n Jus t ip rec ia r , a q u i -
l a t á n d o l o s , . . t o d o s los m í r U o s de que 
v iene precedido el a l t r u i s t a I t a l i a n o , 
E N H O N O R D E L A V I R G E N 
M I L A G R O S A 
H o y comienzan los cu l tos so lem-
nes que l a Reverenda C o m u n i d a d de 
H i j a s de la C a r i d a d y de M a r í a de-! 
d ican a su excelsa M a d r s l a V i r g e n | 
M i l a g r o s a . 
Desde hoy has t a el lunes d í a 26, 
h a b r á Misas rezadas a las S a. m . , 
las q u é se a p l i c a r á n en f a v o r de 
las f a m i l i a s de l a v i s i t a D o m l c l a l l a -
r i a . 
E l mar t e s d í a 27 a lad 7 a. m. , 
h a b r á M i s a de C o m u n i ó n genera l en 
l a que « h a r á n l a P r i m e r a C o m u n i ó n 
a lgunas a l u m n a s del Coleg io " L a 
M i l a g r o s a " y h a b r á p l á t i c a p o r el 
D i r e c t o r de l a A s o c i a c i ó n . A las 
9 a. m . Misa solemne can tada por 
las a n t i g u a s a l u m n a s . • i 
P r o n u n c i a r á el p a n e g í r i c o de la 
V i r g e n u n e locuente o r a d o r sagrado 
de las l o c u e l a s rP ías , y a las tres 
de l a t a r d e t e n d r á l u g a r l a recep-
c i ó n de H i j a s de M a r í a y aspirantes 
y p l á t i c a por el D i r e c t o r de l a Aso-
c i a c i ó n , con i m p o s i c i ó n de l a Meda 
l i a de l a A s o c i a c i ó n a las personas 
que l o deseen. 
E l d í a 29 a las siete y m e d i a de 
l a m a ñ a n a h a b r á M i s a de C o m u n i ó n 
por las asociadas d i f u n t a s . 
Damos las grac ias a l a amab le y 
bondadosa S u p e r i o r a de l Colegio " L a 
M i l a g r o s a " , Sor E n c a r n a c i ó n N a v a -
r r o , p o r l a I n v i t a c i ó n especial i j ue 
nos hace para estos solemnes cu l tos . 
E S T A N O C H E E N E L L I O E O 
De l a m i s m a m a n e r a q ü e f u é sor-
teado el " b e b i t o " que q u e d ó de l Fes-
t i v a l celebrado en l a a n t i g u a q u i n t a 
de C a s t r o , — p a r a engrosar fondos pa-
r a el L i c e o — s e h a r á « s t a noche e 
los salones de la e i m p a t i c a sociedad, 
con e l m a n t ó n , la s o r t i j a , el j a r r ó n 
y l a m u ñ e c a , que t a m b i é n queda ron 
de l m e n c i o n a d o F e s t i v a l . 
Todas las personas que lo deseen 
pueden presenciar estos sor teos . 
H O Y T E R M I N A L A N O V E N A D E 
A N I M A S 
Es t a noche, en l a ig l e s i a de los 
Escolapios , f i n a l i z a el N o v e n a r i o de 
A n i m a s que c o m e n z ó e l pasado d í a 
16, o rgan izado por el A p o s t o l a d o de 
la O r a c i ó n del Sagrado C o r a z ó n de 
J e s ú s . 
L A S T A , A N G E L I C A I U ÍZ 
Con g r a n pena d i r emos que guar -
da cama la graciosa s e ñ o r i t a A n g é -
l i c a R u l z P é r e z , h i j a de nues t ro que-
r i d o a m i g o " C h e o " R u i z , l a que t u -
vo l a f a t a l i d a d de s u f r i r serlas que-
m a d u r a s el pasado jueves p o í l a 
noche, en í f f f lmer íVs en que ca len ta -
ba c a f é en un r eve rbe ro . 
De p r i m e r a i n t e n c i ó n f u i as i s t ida 
con todo esmero por e l d i s t i n g u i d o 
d o c t o r F r anc i s co G a r c í a P a d r ó n , él 
que c a l i f i c ó de menos graves las re-
fe r idas quemaduras . 
Hacemos votos m u y fe rv ien tes V i r 
el c o m p l e t o r e s t a b l e c i m i e n t o de t an 
d i s t i n g u i d a s e ñ o r i t a . 
( V i e n e de l a P R I M E R A ) 
se, u n p e q u e ñ o B u r d e o s , c u a l q u i e r 
pue r to europeo d e l M e d i t e r r á n e o so-
bre todo , menos u n a c i u d a d á r a b e . 
Desde el d í a en que el " G a l l l é c " y 1 
" D u . C h a y l a " b o m b a r d e a r o n a " D a r -
e l - B e i d a " ( C ^ s a b l a n c a ) , c o m e n z ó a 
l i u n d i r s e , a d i so lve r se , l a u r b e . que 
f u n d a r a Y a c u b - b e n - E l H a q q , el fa -
moso S u l t á n m e s i n i d a . 
F r a n c i a , a no d u d a r , de u n modo 
i n t e n c i o n a l ha a b s o r b i d o po r c o m -
pleto a Da r - e l -Be ida , y hoy , en esta 
populosa exp lanada , donde en diez 
a ñ o s se h a n c o n s t r u i d o once m i l ca-
sas europeas, pasando el p e r í m e t r o 
u r b a n o de 60 a 3 ,000 h e c t á r e a s , y l a 
p o b l a c i ó n de 25 a 130 ,000 h a b i t a n -
tes, hoy , s ó l o p o r p e q u e ñ í s i m o s de-
ta l les , se v iene a pensar que es u n 
pueb lo m a r r o q u í , e l m i s m o pu.eblo 
que los Sutanes de t o d o t i e m p o t u -
v i e r o n como p r e c i a d a p u e r t a " e n t r e -
a b i e r t a " pa ra d a r paso a l a v i d a y 
a c t i v i d a d de o t r o s pueb los . 
Bu leva res , j a r d i n e s , ed i f i c io s p ú -
bl icos y p r ivados , el p u e r t o , los co-
merc ios los t e a t r o s y sun tuosos h o -
teles , e l n ú m e r o de sus " a u t o s " , de 
sus coches, el l u j o de su a l u m b r a d o , 
en. f e b r i l y cons t an t e a c t i v i d a d , t o d o , 
en f i n , da l a s e n s a c i ó n de cosmopo-
l i t i s m o t a n p e c u l i a r de los grandes 
puer tos e n r ó ñ e o s . L a c i u d a d á r a b e 
casi no existe. A c t u a l m e n t e res ide 
la p o b l a c i ó n m o r * en u n b a r r i o en-
t e r a m e n t e m o d e r n o . L a " m e l l a h " o 
cludarjr j u d í a , es l a ú n i c a que se c o n -
serva como hace s ig los , q u i z á s de-
f e n d i d a po r su c o s t r a de m i s e r i a , 
p o r q u e l a hacen inacces ib le a l c r i s -
t i a n o v al m i s m o á r a b e . 
Y es a i m i s m o t i e m p o , esta Casa-
b lanca creada p o r el P r o t e c t o r a d o 
f r a n c é s , u n a v e r d a d e r a Babe l , Sen-
tarse en l a t e r r a z a d e l H o t e l E x c e l -
s io r eqqu iva l e a s en t i r s e t r a n s p o r -
t ado a l a soberb ia d é B a b e l ; cerca 
de 1 5 , 0 0 0 ) , I t a l i a n o s , Ingleses, por.-
t ú g u . e s e s , t u rcos , r u s o s de todo hay 
en buena p r o p o r c i ó n en Casablanca, 
cuyo acceso es f á c i l p a r a t o d o e l 
m u n d o . Y j u n t o a esta mezc la de 
h o m b r e s , de razas europeas , p u l u l a n 
los negros del S u d á n , los ch inos , los 
i n d i o s , los t u n e c i n o s , los bereberes, 
los negros de l a G u i n e a y Madagas-
car, y has ta d ' l r í a s e que los m i s m o s 
bosqu imanos de los bosques cen t r a -
les de l / con t inen te a f r i c a n o . Y cada 
cua l h a b l a su l e n g u a , v i s t e su.s t í p i -
cos tocados, y t r a t a de v i v i r su v i d a 
p e c u l i a r en u n a m b i e n t e de t o t a l cos-
m o p o l i t i s m o donde no h a y p re fe ren -
c i a s pa ra n i n g i i n h o m b r e n i pa ra 
n i n g u n a moda . 
Pasa ei n e o y o r q u i n o con STT anda r 
a grandes t r ancos y s u a t á v i c a , par -
s i m o n i o s a a d m i r a c i ó n c o n s t a n t e ; pa-
sa el t u r c o , u t i l i z a n d o los l i ge ros 
" p u s p u s " del que t i r a n e s c u á l i d o s 
t o n k i i i e n « e s ; pasa e l m o r o en . "ca-
r r n i - a " , tocado de su;; a lbas v e s t i d u -
ras , y el hebreo as t roso , m o n t a d o 
en endeble b o r r i q u l l l o , y l a dama 
francesa en b i c i c l e t a , y el c o m e r c i a n -
te e s p a ñ o l en u n t í l b u r l , del que t i -
r a b r ioso caba l lo . Y t o d o es r u i d o , 
i r y v e n i r , a c t i v i d a d f e b r i l ' y e n e r g í a 
v i t a l . ¡ Y ha hecho el m i l a g r o de los 
pano-s y los peces con su p o b l a c i ó n 
y StW e d i f i c i o s . Y t i e n e Banco? y 
o? tab lec imien tos de c r é d i t o fas tuo-
s í s i m o s ! F r a n c i a ha m o d i f i c a d o Ca-
sablanca, y esta c i u d a d a n t í n u i s i m a , 
de t an la rga e In t e r e san t e h i s t o r i a , 
d e f i n i d a en los anales de l M o g r e b , 
ya no es n i la s o m b r a de s í m i s m a . 
E n ese t rozo de l M o g r e b no h a v 
ya n i ves t ig ios del e s p í r i t u r a c i a l d é 
los elegidos del P r o f e t a . 
A . P é r e z H u r t a r l o de M e n d o z a 
( C o r o n e l ) 
( V i e n e de' l a P R I M E R A ) 
T l í A B A J A J > O R E S A T A C A D O S P O R 
B A N D I D O S 
N E W Y O R K , N o v . 2 4 . 
Los t r a b a j a d o r e s ó.o l a " A m e r i -
can N e a r Eas t R e l i e f " f u e r o n a ta-
scados e l pasado domlmí l : ) p o r u ñ a 
banda de bandidos cu rdos en l a A r -
men ia C e n t r a l , s e g ú n las no t i c i a s 
l lagadas hoy a esta c i u d a d . 
A pesar de haber s ido t i r o t eados 
por los band idos , n i n g u n o de los t r a 
bajadores r e s u l t ó h e r i d o . 
E L P R E S I D E N T E D E U N B A N C O 
R I S O P E R S E G U I D O 
M Q S C O W , N o v . 2 4 . 
U n a n u n c i o o f i c i a l dice que A . T . 
K r a s n o t c h e k o f f , que a n t e r i o r m e n t e 
r e s i d i ó en Chicago, y f ué depuesto 
como Pres iden te de l Banco I n d u s -
t r i a l de Mascow, s e r á pad'seguldo 
por e l g o b i e r n o Sovie t bajo l a acu-
s a c i ó n de haber c o m e t i d o aatos i m -
prop ios en r e l a c i ó n con las o p e r a d o 
nes de d i cho B a n c o . 
L O S P R O G R E S O S D E L R A D I O 
O M A H A , N o v . 2 4 . 
L o s av iadores d e l D e p a r t a m e n t o 
de Correos h i c i e r o n pruebas par'a l a 
r e c e p c i ó n de mensajes m i e n t r a s rea-
l i z aban vue los y han dec la rado que 
Jas t r a m i s i o n e s r a d i o t e l e f ó n i c a s fue-
r o n r ec ib ida s c o n en t e r a c l a r i d a d 
por u n a v i a d o r a u n a a l t u r a de dos 
m i l p i e s . 
A N N A P O ' L I S , N o v . 2 3 . 
A pesar de que todos los c o m p o -
nentes de l famoso equ ipo de foo t -
b a l l do l a m a r i n a de los Es tados U n í 
dos e s t á n en m a g n í f i c a s condic iones 
f í s i ca , i t o d a v í a ayer no h a b l a sido 
seleccionado el g r u p o que h a b r á de 
t o m a r p a r t e en el j uego de hoy. 
( V i e n e de l a P R I M E R A ) 
( V i e n e de l a P R I M E R A ) 
Pero lo que m á s presen te tengo 
a q u í a m i e s p í r i t u , en esta v i e j a ca-
sona m o n t a ñ e s a , i n m o r t a l i z a d a por 
e l n o v e l i s t a , en t re estos r e t r a t o s que 
me m i r a n desde el pasado, es l a f i -
g u r a de d o n Celso, de l p a t r i a r c a . Y 
pienso en las f o r m a s actuales de l 
cac iqu i smo e l e c t o r a l y de lo que ha-
ce pocos d í a s me c o n t a r o n en u n l u -
gar de t i e r r a de C a m p o s — ¡cJVé 
sal to de a q u e P ^ á r a m o azotado por 
el sol a esta e n c a ñ a d a en que duer -
me la b r u m a ! — d e c i e r t o a lca lde que 
no deja que ba i l en las mozas con-
se rvadoras . Sin que h u b i e r a bastado 
que el g o b e r n a d o r — el N i ñ o de 
C r i p t a n a — au to r i zase l a soc iedad 
de ba i l e de los conservadores . A l 
enemigo no se le puede p e r m i t i r n i 
que ba i l e a, su gus to . 
A q u í , a q u í es donde uno se da 
cuenta de c u á l es la verdadera^ m i -
s i ó n de las clases d i r i g e n t e s , educa-
doras, en E s p a ñ a ; a q u í es d o n -
de se c o m p r e n d e en q u é consis te l a 
v e r d a d e r a c i v i l i z a c i ó n e s p a ñ o l a . 
P U B L I C A C I O N E S 
E N H O N O R D E S A N J O S E D E 
C A L A S A N Z 
E s t a n o f h e . en los Escolapios , a 
las 7 y m e d i a . L e t a n í a s y Salve, 
en h o n o r de San J o s é de Calasanz, 
y m a ñ a n a d o m i n g o l a g r a n f iesta con 
s e r m ó n a cargo del P. J u a n P u l g . 
Se v e r á m u y c o n c u r r i d o el t e m p l o . 
J e s ú s C A L Z A D I L L A . 
res iden te en San t iago , y . a h o r a acc i -
d e n t a l m e n t e en l a H a b a n a . 
Es t a r emos a l t a n t o de estas con-
ferencias para i l u s t r a r a nues t ros 
lec tores . 
Y , e n t r e t a n t o , segu i remos a p u n -
t a n d o da tos en sucesivos a r t í c u l o s 
sobre l a r egene radora obra que t r a e 
entre manos n u e s t r o sabio y d e c i d i -
do a m i g o . 
ABELARDO TOÜS 
T e l é f o n o M - S P 5 5 . — C u b a N o . SO 
M á q u i n a s ' le Sumar , C a l c n i a r y 
E s c r i b i r , A i y i i l e r e s , V e n t a s a pla-
ZOñ. 
Todos ios t r aba jos son g a r a n t i -
zados. L e p r i e t o u n a m á q u i n a mien -
t r a s r e p a r o l a de us ted . 
SUSCRIBASE AL "DIARIO DE LA MARINA 
B O H E M I A Y B L A S C O I B A 5 E Z 
E l n ú m e r o de " B o h e m i a " , que te-
nemos ante n u e s t r a vista, y que co-
r r e sponde al 18 de los co r r i en t e s , 
puede ca l i f i ca r se de excepc iona l . 
E n t r e los n u m e r o s o s t r aba jos que 
a v a l o r a n sus p á g i n a s , sobresale u n a 
i n t e r v i ú , ce lebrada p o r l a c u l t í s i m a 
r e d a c t o r a de " B o h e m i a " en N e w 
Y o r k , s e ñ o r i t a I s abe l M a r g a r i t a Or-
dext , b i e n conoc ida en e l m u n d o de 
las l e t r a s , y que t i e n e el v a l o r Ina-
p rec iab le de ver l a l uz el m i s m o 
d í a que el g e n i a l c r e á d o r de " L o s 
C u a t r o J ine tes d e l A p o c a l i p s i s " l l e -
gagba a nues t ras p l a y á s . 
L a p o r t a d a , u n t r i c o l o r , es copia 
de u n ó l e o de S á n c h e z A r a u j o " Ja r -
d í n t o l e d a n o " . 
" C a l l e o b s c u r a " es l a t i l c o m í a que 
t r ae i n t e r c a l a d a en e l t ex to y que 
es r e p r o d u c c i ó n de u n ó l e o de Cas-
t o r G o n z á l e z D a r n a . 
" T e r c e r S a l ó n de H u m o r i s t a s " es 
u n c a r t e l o r i g i n a l de l no t ab l e d i b u -
j a n t e H . P o r t e l l V i l á . 
" J u l i e t a , l a de l a m e l e n l t a casta-
ñ a " , a t r ayen t e c u e n t o de M . Po t -
R o d ó , con u n prec ioso d i b u j o ' de Ga-
l l u d o . 
" D a n i e l Saba te r" , i m p r e s i o n e s de 
A r t e p o r G J i m é n e z L á m a r . 
" P o e m a r o m á n t i c o de l a i l u s i ó n 
t a r d í a " , m a g i s t r a l e s sonetos de l 
A y e r me l l e g u é , a t r avesando e l 
va l l e de L i é h a n a , y d e s p u é s de ha-
ber apacentado m i v i s ta , ' desde Po-
tes, con l a v i s i ó n e t e r n i z a d o r a de IOS 
Picos de E u r o p a a San V i c e n t e de 
l a B a r q u e r a , y en su Ig les ia c o n t e m -
p l é a q u e l l a es ta tua s e p u l c r a l del I n -
q u i s i d o r d o n A n t o n i o .del Coro, q ü e 
apoyada l a serena cabeza m a r m ó r e a 
en la d i s t r a , s u e ñ a f r a u d o e te rna-
men te a l l i b r o a>-».r to que con l a Iz-
q u i e r d a sost iene. ¿ L e e en é l ? N o , 
s ino que s u e ñ a m i r a n d o m á s a l l á 
de é l , m i r a n d o por él como por u n 
l en te , a u n a i n f i n i t u d . Y a s í nos-
ot ros , en este ab ie r to l i b r o de la na-
tu ra l eza b r a v i a de l a M o n t a ñ a . M i -
r a n d o a los haedos que r e v i s t e n las 
faldas de estos imponen t e s r iscos , 
m i r a n d o desde e>] p o r t i l l o de Be-
jos a l t o r r e n t e , j^u^e r o m p e su curso 
en t re p e ñ a s c o s , veo lo que h a y m á s 
a l l á de e l l o s , - v e o l a - s u s t a n c i a eter-
na de estos accidentes seculares , el 
m a r de estas o las . 
¡ Q u é t u m u l t o de impres iones las 
que le a sa l t an a uno en este sosie-
go! A s í te e x p l i c a r á s , l ec to r , l a i n -
coherenc ia de, estas l í n e n s . H e que-
r i d o descargar a q u í p a r t e de este 
t u m u l t o ; no he respe tado e l s i l en -
cio que me envue lve . 
L o que te aseguro, l ec to r , es que 
a q u í se acrece e í s e n t i m i e n t o de m i 
p r o p i a r e s p o n s a b i l i d a d . 
M i g u e l D E C N A M C N O 
L i é b a n a , Sep t i embre 1 9 2 3 . 
L o r d P l s h e r p r e s e n t ó l a r enunc ia 
de su ca rgo en 1 9 1 5 , e l d í a 14 de 
M a y o en u n a c a r t a b i e n b reve , pe-
r o no menos t e r m i n a n t e , p o r q u e de-
c í a en e l la a C h u r c h l l l p r i m e r L o r d 
de l A l m i r a n t a z g o , lo s i g u i e n t e : 
D e s p u é s de r e f l e x i o n a r , basado en 
u n a g r a n ans iedad , he l l egado a 
creer que yo no puedo pe rmanece r 
m á s t i e m p o c o m o j e fe de l a escua-
dra , s i n que p o r eso crea que deba 
expresar los de t a l l e s de m i reso lu-
c i ó n , y a u n q u e u n a u t o r I n g l é s , a ñ a -
de L o r d F l s h e r dice "que n u n c a de-
ben darse exp l i cac iones e n m a t e r i a 
de r enunc ia s de pues tos" , yo creo 
que no puedo a t e n d e r a l a s necesi-
dadefe d i a r i a s y s i e m p r e m a y o r e s que 
exige la c a m p a ñ a de los D a r d a n e l o g 
p a r a . a c o m o d a r l a s a los p l anes de 
us ted ; y como u s t e d me d i j o ayer 
que parece que s i e m p r e m e estoy 
opon iendo con u n ve to a los p r o p ó -
si tos que us ted t i e n e , y c o m o eso 
no s e r í a j u s t o h a c i a u s t e d y me es 
a m í a d e m á s m u y desag radab le , me" 
voy a Escoc ia a l a base n a v a l de 
Scapa F l o w p a r a e v i t a r t o d a c l a s é 
de p r egun ta s que m e p u e d a n hacer" . 
P o r supuesto el m i s m o d í a le con-
t e s t ó C h u r c h l l l a L o r d F l s h e r en 
u n a extensa c a r t a y t e r m i n a b a d i -
c iendo, que c r e í a que l a s e p a r a c i ó n 
r á p i d a , que acusaba cas i v io l enc i a , 
de L o r d F l s h e r , s e r í a p e r j u d i c i a l 
t a n t o pa ra el f i r m a n t e W i n s t o n 
C h u r c h l l l como p a r a el p r o p i o L o r d 
F l she r , y sobre t o d o pa ra e l In te rés^ 
p ú b l i c o . 
T o d a v í a c o n t e s t ó a esa c a r t a L o r d 
F l s h e r a l d í a s i g u i e n t e 16 de M a y o , 
q u e j á n d o s e de que el P r i m e r M i n i s -
t r o que en tonces era A s q u i t h l e ha-
b í a d icho que s i e m p r e h a b í a en ten -
d i d o desde el p r i m e r m o m e n t o de 
l a c a m p a ñ a de los D a r d a n e l o s que 
é l , L o r d F l s h e r , e r a c o n t r a r i o a e l l a ; 
y t e r m i n a l a c a r t a a f l r m a n d o .su de-f 
seo I n v a r i a b l e de r e t i r a r s e , como 
en efecto lo h izo , a ñ a d i e n d o a l f i n a l 
de su c a r t a que a u n q u e l a m i s i v a de 
M r . W i n s t o n C h u r c h l l l e r a p i u y per-
suasiva, é l h a b í a t e n i d o en cuenta 
todos los antecedentes , y d e f l n l t l - ' 
vamente h a b í a d i c h o a M r . A s q u i t h 
que s a l d r í a I n m e d i a t a m e n t e , como 
lo h izo , p a r a l a base n a v a l de Esco-
cia . 
Como consecuencia de l a r e t i r a d a 
de L o r d F l s h e r y de l a o p o s i c i ó n del 
pueb lo i n g l é s a l a c o n t i n u a c i ó n de 
la c a m p a ñ a de los D a r d a n e l o s , se re-
f o r m ó el M i n i s t e r i o s a l i e n d o e l d é 
M a r i n a , M r . W i n s t o n C h u r c h l l l que 
en r e a l i d a d q u e d ó s in c a r t e r a , por 
m á s que se le d l ó u n a s i n e c u r a o 
prebenda , l a C a n c i l l e r í a d e l Duc a do 
de Laucas te r , que a c e p t ó , y eso en 
f r en t e de demos t r ac iones de l p ú b l i -
co i n g l é s en c o n t r a de s u persona , 
como f u é l a de q u e m a r los p e r i ó d i c o s 
t r e n t e a l a B o l s a y los ata-ques t r e -
mendos que le d i r i g i ó desde e l " T i -
m e s " L o r d N o r t h c l i f f e , d á n d o s e des-
p u é s po r el n u e v o G o b i e r n o de Coa-
l i c i ó n l a o r d e n de evacua r G a l l l p o l i . 
Pasado a q u e l m o m e n t o de ansie-
dad del pueb lo I n g l é s y d e j a n d o po r 
desgrac ia e n t e r r a d o s en G a l l í p o l i 
has ta 39 .000 a u s t r a l i a n o s e Ingleses, 
t o d a v í a ha r econoc ido el p u e b l o I n -
g l é s los rectos p r o p ó s i t o s que t e n í a 
W i n s t o n C h u r c h l l l a l q u e r e r e n t r a r 
p o r l a p e n í n s u l a de G a l l í p o l i en 
T u r q u í a y a t aca r a los a l emanes en 
los Ba lkanes-
De que estos e r an e l p u n t o m á s 
d é b i l estamos todos c o n v e n c i d o s h o y , 
a l ve r que el p r i m e r o de los p a í s e s 
que a b a n d o n ó l a a l i anza de los a le-
manes en l a G r a n G u e r r a f u é u n o 
b a l k á n i c o , B u l g a r i a . 
E l pueb lo I n g l é s h a h e c h o j u s t i -
c ia a esos buenos deseos de W i n s t o n 
C h u r c h i l l , y si t r i u n f a el p a r t i d o l i -
be ra l , c i e r t a m e n t e t e n d r á u n puesto 
I m p o r t a n t e en e l Gab ine te que se 
f o r m e . 
l au reado poeta A r t u r o A l f o n s o Ro-
s e l l ó . 
" A O r i l l a s de l H u d s o n " , c r ó n i c a 
n o r t e a m é r i c a n a por J o s é M a n u e l Ba-
da. 
" A t i s b o s " , f r i v o l i d a d e s en p rosa 
por M a n u e l Regue ra Gal lego , con d i -
bujos de G a l l u d o . 
Y las secciones de " T e a t r o s " , po r 
" É l C u r i o s o I m p e r t i n e n t e " , "Socia-
les", por M a n u e l C a l z a d i l l a ; A c t u a -
l idades , De L u y a n ó , V l b o r e ñ a s , So-
c i a l de P r o v i n c i a s . 
De m a r t e s a m i é r c o l e s a n u n c i a 
" B o h e m i a " , que sus numerosas lec-
toras r e c i b i r á n el obsequio m e n s u a l 
de l a r e v i s t a de modas , " E l e g a n c i a s " 
que s e r á u n excelente n ú m e r o , t a n t o 
en lo que so fe f i e re a su t e x t o , como I 
a su p a r t e g r á f i c a y a su I m p r e s i ó n , i 
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Servicio rápido de mensajeros 
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y sus barrios 
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T S ADUCID A POR 
• JOSE GONZALEZ 
(De venta en la Hbrerla "Académica", 
da la viuda e hijos de González, 
portales de Payret) 
( C o n t i n ú a . ) 
b ly , como s i no . l o hubiese o í d o , — 
acaso te v a en e l lo n o s ó l o t u por -
ven i r , s ino t u f e l i c i d a d . . . S e ñ o r 
— a ñ a d i ó v o l v i é n d o s e hac ia R a i m u n -
d o , — q u i e r o da r a l s e ñ o r B e l d é u n a 
p rueba de m i s ince r idad y a u s t e d 
u n t e s t i m o n i o de m i conf i anza a u t o -
r i z á n d o l e p a r a que me d i g a a m i so-
b r i n a t odo lo que su t í o ha encarga-
do que se le m a n i f i e s t e . . . Y puede 
sstar seguro de que cuando u s t e d se 
marche me c o n s t i t u i r é en su abo-
fado . . . 
— L u c í a , ¡es i n ú t i l I — o b j e t ó M a r -
í l a m u y p á l i d a . 
•—No, q u e r i d a ; s u é l t a m e la mano . . . 
Deseo que el s e ñ o r N a l y s t e hab l e 
a, solas, y . . . deseo que te conven-
t a . . . 
S a l i ó , i n c l i n á n d o s e an.te R a i m u n -
! do, que b a l b u c i ó a lgunas pa l ab ra s ! 
de g r a t i t u d y de jando a M a r c l a f r e n -
te a f r en te con su des t ino en ese 
m o m e n t o solemne en que queda a 
l a i n i c i a t i v a pe r sona l el e l eg i r ca-
m i n o y aceptar o rechazar lo que e l 
i n u n d o l l a m a f e l i c i d a d . 
— N o tengo el derecho de pen -
sar en m í m i s m a . . . M e he I m -
puesto u n deber sag rado . . . A y u d a -
r é a L u c í a a educar a sus h i j o s : no 
p o d r í a hacer lo s in m í . 
E l r o s t ro de R a i m u n d o se c o n t r a -
j o . 
— E s d e m a s i a d o — m u r m u r ó apre -
t a n d o los d ientes y p r o c u r a n d o d i s i -
m u l a r l a c o n t r a c c i ó n v i o l e n t a de 
las m a n o s . — ¡ E s t o es lo que l l a m é 
hace poco s u p e r a c i ó n d e l s en t i do 
de l a r e a l i d a d ! Su t í a de us ted h a 
t e n i d o su p a r t e de f e l i c i d a d ; ¿ n o 
t i ene usted derecho a l a suya? 
M a r c l a le m i r ó de n u e v o ; el m i s -
mo l i g e r o es t recho en t re m e c l m i e n t o 
l e s a c u d i ó e l c o r a z ó n , y el encanto de 
u n Ins tan te q u e d ó r o t o . 
— N o s é si t engo u n derecho de 
ese g é n e r o , pero no s a b r í a e j e r c i -
t a r l o en d e t r i m e n t o de l o que m i r o 
como u n debe r . . . 
L a s manos t l e R a i m u n d o se r e t o r -
c i e r o n i n s t i n t i v a m e n t e . 
— S I us ted p resc inde de su perso-
n a l i d a d hasta el p u n t o de que é s 
i m p o s i b l e Hegar le al c o r a z ó n , ha-
b i é n d o l e de si m i s m a — d i j o con voz 
que l a e m o c i ó n h a c í a casi i n i n t e l i -
g i b l e , — ¿ n o puede usted pensar en 
m í ? E l a m o r f e r v i e n t e , abso lu to 
de u n h o m b r e que j a m á s h a b í a en-
c o n t r a d o u n a m u j e r a q u i e n poder 
a m a r — u n a m u j e r que fuese capaz 
de p e r f e c c i o n a r l o — e s t e a m o r ¿ n o 
s a b r í a c o n m o v e r l a ? . . . A veces se 
me f i g u r a que u s t é d habita en u n a 
r e g l ó n d i s t i n t a de a q u e l l a en que 
yo m e m u e v o . . . Pe ro acaso pueda 
l l e g a r a eso. a l t u r a . . . ¡ O h M a r -
cla , ¿ m e comprende? 
De n u e v o l a m u c h a c h a s i n t i ó e l 
encanto , la e m b r i a g a d o r a t e n t a c i ó n . 
R a i m u n d o v i ó u n a l i g e r a e m o c i ó n 
pasar le p o r el r o s t r o , y la sombra 
de esperanza que c o n c i b i ó le ins -
p i r ó m a l . 
— N o soy l o bas tante r i c o — c o n -
ÜLnjUÓ—para hace r l e l a v i d a t a n 
c ó m o d a y agradab le como yo 8o-
fiiaba p a r a l a m u j e r a m a d a . . . Pe ro 
accediendo a l deseo de su t í o , con -
s i n t i e n d o us ted y yo en v i v i r a su 
lado, nos ase j iu ramos u n p o r v e n i r 
d i g n o y hasta podremos a y u d a r a 
su p a r l e n t a . T e n g o suf ic ien tes re -
laciones pa ra l o g r a r una p e n s i ó n 
g r a t u i t a en a l g ú n l i c eo para los n i -
ñ o s . 
E s t a vez todo c o n c l u y ó . M a r c i a 
s a b í a que R a i m u n d o era bas tante 
rico p a r a poder p r e s c i n d i r de los 
bienes de su t í o . S i n t i ó la i m p r e -
s i ó n de u n a c a í d a t r e m e n d a ; se d ió 
cuen ta d é que a lgo se r o m p í a s i em-
pre pa ra e l la , y se l e v a n t ó m u y t r a n -
q u i l a . 
— A l g u n a vez tengo el sen t ido 
de l a r e a l i d a d — d i j o dignamente.^—-
Veo las cosas con c l a r i d a d bas tan-
te pa ra c o m p r e n d e r que u n a m u j e r 
s in dote , que no qu ie re a b a n d o n a r a 
u n a f a m i i a , no puede l l e v a r semejan-
te carga a u n m a r i d o . . . T a l vez 
ha come t ido usted u n e r r o r cuando 
me h a sup l i cado que l e p e r m i t a ha-
ce rme t d i chosa ; no podemos ser 
dichosos m á s que cuendo somos 
b i e n c o m p r e n d i d o s y cuando el co-
r a z ó n v i b r a con las rtS-rmas emoc io -
nes . . . 
— L e s u p l i c ó . . . — I n s i s t i ó R a l -
m u n d o . 
— S I u s t e d s iente a l g u n a s impa-
)Lía hac i a n ^ í — i n t e r r u m p i ó M a r c i a 
con m á s d u l z u r a , — a b r e v i e esta en-
t r ev i s t a , que es penosa pa ra ambos. . . 
I S é el h o n o r que u n h o m b r e t r i b i . ta 
d u n a m u j e r :->'< ped i r su mano , lo 
i a g r í i d c z o o v i v a m e n t e , y deseo que 
l u . s t f i d iv ide u n s u e ñ o e f í m e r o y sea 
j d ichoso m u y p r o m o . . . 
¡ — ; M a r c i a ! , . , 
B a l b u c i ó esta p a l a b r a con d o l o r 
m a l t e p r l m l d o ; pero e l l a pe rma-
n e c i ó impas ib l e , s i empre de pie, y 
j R a i m u r d o c o m p r e n d i ó con desespe-
; r a c i ó n (;ue si M a x l a l e am<. a lguna 
¡ v e z , todo h a b í a ya te rminado. , cou-
| c l u í d o ;ora s i e m p r e . . . L a l á á t a i i -
; te d e s p u é s él s e ñ o r N a l y s p a r t i ó , 
M a r c l a , r e p r i m i e n d o el t e m b l o r ne r -
i v ioso causado por el esfuerzo que 
¡ h a b í a hecho, a b r i ó lá p u e r t a de la 
I sala donde L u c í a , con las manos c r i i -
I zad-as sobre las r o d i l l a s y l a m i r a d a 
e r r a n d o d o l o r o s a m e n t e en e l va-
c í o , esperaba que l a l l a m a s e n . 
— ¡ L u c í a , q u e r i d a L u c í a ! . . . * 
M a r c l a se a r r o d l l ó a su j ado , l a 
a b r a z ó e s t r echamen te , y l e v a n t ó 
hac ia e l l a el r o s t r o m u y p á l i d o , y 
m i r a d a h e n c h i d a de t e r n u r a . 
— L u c í a s o n r i ó con esfuerzo. 
— ¿ A c e p t a s t e , - como es n a t u r a l , 
h i j a m í a ? D é j a m e que v a y a a ver 
a ese s e ñ o r . 
—Se f u é p a r a s i e m p r e . . . 
E l s emblan te de L u c í a se a l t e r ó . 
— P e r o . . . ¿ q u é ? ¿ T e has sa-
c r i / í i c a d o ? . . . ¡ O h , M a r o l a , que-
r i d a h i j a ! ¿ c ó m o has p o d i d o creer 
que y o c o n s e n t i r í a esto, y que acep-
t a r í a t a l s ac r i f i c io? 
L a m i r a d a de M a r c i a f i j ó s e en su 
t í a con e x p r e s i ó n e x t r a ñ a . 
— L u c í a — d i j o c o n voz d o l o r i d a , — 
é l no es l o que yo c r e í a . . . 
— ¿ Q u é qu ie res dec i r? H a b r á s 
i n t e r p r e t a d o m a l a l g u n a p a l a b r a . . . 
U n h o m b r e que de f i ende t ú f e l i c i -
dad merece d i s c u l p a si p r o n u n c i a 
a l g u n a frase que no parezca s i m -
p á t i c a . . . 
M a r c l a s a c u d i ó l a cabeza con a i r e 
f a t i g a d o . 
— A n t e s — d i j o con voz l e n t a que 
p a r e c í a v e n i r de m u y le jos y expre-
sar u n a especie d é e n s u e ñ o — a n t e s 
i s u f r í u n poco p o r q u e . . . le ama-
i b a . . . A h o r a e l encan to e s t á ro to . . . 
¡ N o le a m a b a . . . N o h a b l a r e m o s j a -
I m á s de esto, ¿ v e r d a d , q u e r i d a 
i m í a ? 
Y r e c l i n a n d o l a cabeza en e l h o m -
b r o de L u c í a , l l o r ó l a r g o r a to , con 
el s e n t i m i e n t o vago y dulce de que 
e ra c o m p r o m e t i d a . 
A l d í a s igu ien te , L u i s es tuvo de 
v i s i t a . E r a l a h o r a en que l a s e ñ o -
ra d e ' L a u b l y cu idaba de que Re-
na to es tudiase . L a mesa de t raba-
j o ocupaba u n o de los tes teros de 
la sala, y M a r c l a t r a b a j a b a en el 
l ado opues to . L u i e s se a p r o x i m ó , 
m i r ó un i n s t a n t e con a l g u n a pena 
las a f i l adas facciones Ae M a r c i a y 
la pa l idez de sus m e j i l l a s , y a h o g ó 
u n susp i ro . 
— ¿ N o h a y a l u m n a s a ú n . C í a ? 
— p r e g u n t ó b l a n d a m e n t e . 
Poco a poco se h a b í a a c o s t u m b r a -
do a l l a m a r l a por su n o m b r e , y a l -
guna vez, i m i t a n d o a los n i ñ o s , em-
pleaba e l d i m i n u t i v o . 
— N o , t o d a v í a n o . . . M a ñ a n a 
voy a v e r a l s e ñ o r Olnez, el e d i t o r 
de m ú s i c a . 
L u i s s u s p i r ó de nuevo. A n i -^ar 
de que e r a vehemente , c o m p r e n d í a 
a Jacob, que s i r v i ó siete a ñ o s y 
otros siete m á s para a lcanzar l a ma-
no de R a q u e l . Pensaba que l a v i d a 
es Inrga , y que con los a ñ o s su a m o r 
s i lencioso r e c i b i r í a recompansa . 
— H e v i s to ayer a su t í o de u^-
t e d — e x c l a m ó d e s p u é s de u n In s t an -
te de s i l enc io . 
— ¿ Y . . . e s t á bueno? 
— L o e n c u e n t r o u n poco m á s d é -
b i l , . . 
M a r c i a se a f l i g i ó . U n a d u d a le 
! c o n t u r b ó el á n i m o , v a c i l ó y m i r ó 
I a L u i s . 
— ¿ E s us ted b u e n c a s u i s t a ? — p r e -
g u n t ó con a l e g r í a a fec tada . 
— ¿ Y o ? S i . como u n a ba l a de 
c a ñ ó n — c o n t e s t ó r i e n d o . 
— U n a ba l a de c a ñ ó n es l ó g i c a 
en t an to s igue l a l i nea r e c t a . . . Bs-
| cuche, L u i s h a b r í a deseado ver a 
su t í a y c o n s u l t a r l e m i s casos de 
j conc ienc ia . Pe ro puesto que e s t á 
: ob l i gada a pe rmanece r en Versa l les , 
¡ es preciso que a l g u i e n m e aconse-
j e . . . V o y a ofrecer a u s t e d una 
¡ p r u e b a do conf ianza c o m u n i c á n -
dolo u n s ec re to . . . . M I t í o m e ha 
| r ogado en dos ocasiones que vaya 
j a v i v i r a su l ado . 
— L o s é — d i j o L u i s con t o n o bre-
i ^ 
I M a r c i a lo m i r ó u n t a n t o s o r p r e n -
| d ida , y c o n t i n u ó : 
— Y o , n a t u r a l m e n t e , h e rehusa-,, 
do s epa ra rme de L u c í a . . . Pero 
h a n pues to la c o n f u s i ó n en m i es-
p í r i t u , h a c i é n d o m e e n t r e v e r . . . que 
yo p o d í a conso la r los ú l t i m o s d í a s 
de m i pa r i en t e , y has ta p r e p a r a r su 
r e c o n c i l i a c i ó n con l a i g l e s i a . . . 
¿ C r e e us ted que hac iendo enmude -
cer a m i c o r a z ó n , a r iesgo de pa-. 
recer i n g r a t a , h a b r í a de deb ido i r 
a su l ado y o b l i g a r a L u c í a a que 
recibiese d i n e r o a c a m b i o de. n ú 
ausencia? ¿ C o n s t i t u y e é s t o uu 
deber? 
L u i s m o v i ó e n é r g i c a m e n t e la ca-
beza. 
A Ñ O x a 
A S E B A J n H A 
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n e de l a páff, P O & l 
^hto da Dottlch, L u i s a G e n d r e a i 
7 Sarah Cas t i l l o de Ponce, 
P-ffrXla. Usabla«a de B a r r u e c o , 
pe ttegro, 
THeB-L i n s p i r a d o r a l 
a u t i é r r e a , d l s t i u g m l d a ea-
del senador Rosendo Col lazo , 
t ¡ r « w dos h i j a s , Georg lna y M a r í a 
I R L - a . tan bel las 7 t a n elegantes. 
P ' J ^ i i i a A n n a n d V i u d a de M a r -
¿ ^ G e o r g i n a Serpa de A r n o l d s o n , 
-J^na Cast lUo de G a r m e r i d l a , A d r i a -
gs«rpa da A r n o l d s o n y A n g e l i n a 
(Uramonte de P r i m e l l e s . 
" ^ ¿ ¿ é l i c a Pedro de Forcade , 
Hoy e legante , 
Jtoría L u i s a De lgado de Reyes, P i -
w (jotlérrez de M i m ó , Georg ina G i -
de S i lva , J u s t i n a M o n t e a g u d o 
te portel—^ 
r entre e l g r u p o de sen oras Jó -
Lnes v bel las , C o n c h i t a M a r t í n e z 
Wtlro M c n o c a l , L o l i t a M o n t a l v o 
Ti-BerTñcvaé. M a r í a A l m a g r o de V e -
J L ^ , H e n r i e t t e L e M a t de L a b a -
--gye, M i a m l a B a r r a c r n é de S á n c h e z , 
« j r f ta Mes t re de L ó p e z Gohel , A n a 
l ^ f e de S á n c h e z , B e r t a Ponce de 
EtoBPaané, M e r c y del M o n t e de M a -
0 j VkasntííSL B a r r a q u é d© Pons. 
U n a l e g i ó n del ic iosa . 
E n p r i m e r t é r m i n o , u n a b londa 
y g e n t i l a m e r i c a n i t a . Misa. Consue-
lo Chable , h i j a de M r . L o u l s Cha-
ble P res iden te de l a A m e r i c a n Pa-
per E x p o r t a Me . , Que es l a c o m p a ñ í a 
que s u m i n i s t r a e l pape l a este pe-
r i ó d i c o . i t 
Mise Consuelo Chable s e g u i r á r i a -
je hoy en elv vapor | U l ú a a Costa 
Rica . ^ . , 
C o n c h i t a y E l e n a de C á r d e n a s , las 
dos encantadoras he rmanas , s iempre 
t a n ce lebradas . 
R a q u e l L a r r e a , E l o i s i t a Pasa lo-
dos, L i l i t a C a r r i l l o , G r a z l e l l a P á r r a -
ga, Ofe l i a Toscano, E m r a a Rosa Gar-
m e n d i a , T i b y Ponce, M a r g o t del 
M o n t e , G r a z l e l l a H e y d r l c h , H i l d a 
Calvo, O lga Si lva , Te res i t a Moas y 
T r i n i d a d I V / m ó . 
M a r í a Teresa Glbe rga . 
M u y &irot?ft y m n j b o n i t a . 
B a b y de C á r d e n a s y C u l m e l l , f i -
g u r i t a que empieza a asomar en so-
I c iedad, de bel leza de l icada . 
Nina , M a r t í n e z A r m a n d , S i l v i a 
i Cas t ro , P a t r i e M e n e í a , M a l v i n a A r -
i no ld son y l a adorab le y m u y g rac io -
1 sa C a r m e l i n a P r l m e l l e s . 
Y N e n a C a ñ a l . 
E n c a n t a d o r a ! 
E n r i q u e F O N T A J f T L L S . 
L I Q U I D A C I O N D E 
P E R F U M E R I A 
PRECIOS OCASIONALES 
Jabón de Coty, caja. . . $0.95 
Polvos de Coty, caja. . . 0.45 
Esencia "Lilas Blancas" 
de Coty ( t amaño grd) 1.50 
Esencia " P a r í s " de Coty 
( t amaño grande). . . 1.70 
Lociones "Li las ' y " P a r í s " 
de Coty—grandes. . . 1.40 
Colonia Imperial de Ger-
lain 0.80 
brillantinas de Coty surti-
das en todos olores. . . 0.4''; 
L A E L E G A N T E 
S I E M P R E T R I U N F A N T E 
Muralla y Gomposiela. Teléfono ft-3372 
M O V I M I E N T O P O L I T I C O 
J U E V I 5 X T ( I> L l l i E H A L R B E L E C -
C I O M S l l l DK L A H A B A N A . 
. . . M a n i f i e s t o a l pueb lo de C u b a . . . . 
L a J u v e n t u d L i b e r a l Ree l eckmis t a 
do l a Ha.bana, I n sp i r ada en loe m á s 
s?-nos p r i n c l.ños de Cin buen Gob ie r -
n o ; que responda a l a m o r a l i d a d y 
on^ausamien to por l a buena senda 
que debe r ea l i za r c u a l q u i e r Jefe de 
Ja Nacron y reconociendo los m é r i t o s 
de g r a n va lo r en la p e r s o n a l i d a d de l 
I l u s t r e j u r i s c o n s u l t o y H o n o r a b l e 
s e ñ o r Pres idente de l a R e p ú b l i c a Doc-
to r A l f r e d o Zayas y A l f o n s o , gober-
nan te é s t e , f i e l y exacto c u m p l i d o r 
P E N A R E N A S 
E N D E F E N S A D E L T A B A C O 
N o v i e m b r e 21 de 1923 . 
E l Sr. G o b e r n a d o r P r o v i n c i a l ha 
d i r i g i d o a este Consejo P r o v i n c i a l 
e l s i g u i e n t e mensaje 
E l G o b e r n a d o r , c o n t r a I » r e e l e c c i ó n 
E l s e ñ o r M a n u e l H e r r y m a n , go-
b e r n a d o r de esta p r o v i n c i a , h a d i -
r i g i d o a l d i r e c t o r de " E l H e r a l d o " 
de l a H a b a n a , l a s igu ien te c a r t a : 
" P i n a r de l R í o , n o v i e m b r e 16, 
Sr. P res iden te del Consejo P r o - ' i ^ S . — S r . B a r t o l o m é S a g a r ó , d i rec 
v i n c i a l . C i u d a d . 
S e ñ o r : 
A c a b a de p u b l i c a r s e en t o d a l a 
Prensa de que e l G o b i e r n o de I n -
g l a t e r r aba a u m e n t a d o los derechos 
de su p r o g r a m a crec ido , respetuoso,! de A d u a n a a l tabaco t o r c i d o en u n 
g a r u n t i z a d o r de los derechos i n d i v i - j 25 p o r c i en to , l o que r e s u l t a r á su-
dualos , el c u a l ha v e n i d o t ropezando m á m e n t e p e r j u d i c i a l a l que se co-
c ó n serias d i f i c u l t a d e s en e l desen- ' secha en n u e s t r a R e p ú b l i c a , y es-
v o l v i m i e n t o d e l a v i d a n a c i o n a l q u e ' p e c l a l m e n t e en esta p r o v i n c i a , que 
representa , y el cua l con su c l a r a ¡ c o m o es sabido es l a m á s i m p o r -
i n t e l i g e n c i a y abnegado p a t r i o t i s m o , ! t a n t e en ese s e n t i d o ; pues que a u n -
ha sabido encausar l a nave d e l a N a - que nues t ro , tabaco es famoso en 
c l ^ n por e l d e r r o t e r o del blenesitar 
soc ia l , p o l í t i c o y e c o n ó m i c o . 
Efeta J u v e n t u d , que se h a c o n s t i -
t u i d o con e l o b j e t o de a b r i r l o paso a 
Ion hombres de b ien , que pe rmanecen 
el M u n d o po r su excelencia , en i a 
r e f e r i d a n a c i ó n , que es u n o de nues-
t r o s p r i n c i p a l e s mercados s e r á p u r -
to menos que i m p o s i b l e que pueda 
c o m p e t i r con e l de R¡IS posesione V 
r e t i r a d o s de l a v i d a a c t i v a en sus ¡ q u e , aunque de I n f e r i o r c a l i d a d , p o r 
hogares a consecuencia d e l a m a l s a - r a z ó n de que e n t r a r á l i b r e de de-
na p o l í t i c a que hasta a h o r a ee h a | r e c h o s en e l R e i n o U n i d o , p o d r á v e n -
ven ido r e a l i z a n d o po r todos los Par - ' derse m u c h o m á s b a r a t o y d i s f r u t a -
t i dos a o t u a l m e n t e e x i s t e n t e s ; que i r á por e l lo de l f a v o r de l p ú b l i c o , 
r o oh edecen a u n a p l a t a f o r m a de 
p r o g r a m a s s i no a r e a l i z a r intereses 
croados po r sus m i s m o s d i r ec to r se 
que n o v e n o t r o f i n s ino e l d e l l u -
cro pe r sona l , l l e v a n d o como conse 
Así venderemos en nuestra sucur-
sal de ISTeptuno y Aguila : : : : 
C A R R I T O S P A R A E L T E 
j NOS A C A B A D E L L E G A R U N G R A N N U M E R O D E E S T O S C A -
j IROS, TODOS E N E S T I L O S C A P R I C H O S O S Y E L E G A N T E S . A L 
| O F R E C E R A N U E S T R A D I S T I N G U I D A C L I E N T E L A ÍÍL S U R T I D O 
MAS V A R I A D O Y D E L A R T E D I S T I N T I V O Q U E C A R A C T E R I Z A TO-
DAS N U E S T R A S M E R C A N C I A S , L E I N D I C A M O S Q U E T A M B I E N T E -
1' NEMOS L O S S E R V I C I O S P A R A E L T E , B I E N E N P O R C E L A N A , F I -
j ' N1SIMO M E T A L P L A T E A D O , O P L A T A D E L E Y . 
I JOTERIA, O B J E T O S D E A R T E , M U E B L E S D E F A N T A S I A T L A M 
íl . P A R A S . 
L A C A S A Q U I N T A N A 
,  
PARA 
H A B A N A 
C9095. 2t-23. 
¡ ¡ V A M O S ñ C A S A R N O S ! ! 
f Obsequiaremos a nues t ras amis tades con l o s | trad*cionale6 dulces, 
Kiaaos y l icores de 4 •>> !: i r s p 
L A F L O R C U B A N A , ' T Z y s- 10SE 
Contamos con e l m e j o r s u r t i d o de conservas . 
Telefono 4-4254 
C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
L A O T C A 
€ 1 J a r d í n P r e d i l e c t o 
E L DE LAS NIÑAS 
que ensayan con sus flores la quimera 
de la vida. 
E L DE LAS NOVIAS 
que tejen la novela de mi sueños con 
el perfume de sus azahares. 
E L DE LAS SEÑORAS 
que realzan sus encantos con la be-
lleza de sus flores. 
E L DE LOS ANCIANOS 
que ven en las ffi&es de 
" " E l t i a v A " 
todo un mundo de imborrables re-
cuerdos. 
Haga sus encargos de ñores, al jardín más grande de Cuba 
" t i d i a v & V A R M A N D Y H E R M A N O 
^ • V V * y ^ V 0ral :Lae y Saii J1;lllo Mariana,, 
T E L E F O N O S : 1-1858, 1-7029, I-TOS^, F - 3 5 8 7 
REMITIMOS CATALAGO GRATIS DE 1923-1924 
Es i n d u d a b l e que c o n s t i t u y e n d o 
l a cosecha de l tabaco u n a de nues-
t ras p r i n c i p a l e s fuentes de r i queza , 
t a n t o este G o b i e r n o como e l Conse-
j o de su m e r e c i d a P re s idenc ia , de-
cuenc i a a los electores l a i n c r e d u - j ben t o m a r a l g u n a i n i c i a t i v a en e l 
l i d a d de sus consejos po r m u y ins - i s en t ido de hacer gest iones en f a v o r 
p i r ados que estos sean; d a n d o a l d e l m i s m o y espec ia lmente de qu? 
t ras te con l a d e s o r g a n i z a c i ó n p o l í t i c a p o r todos loa med ios que e s t é n a l 
y soc ia l que padecemos. a lcance de l P o d e r C e n t r a l , se ges t io-
N o s o t r o s que represen tamos e l ] ne que se deje s i n efecto p o r l a 
n e r v i o de l a juven i tud cubana, que no | N a c i ó n Ing l e sa e l a u m e n t o de que se 
estamos c o í f r o m p i d o s , n i se nos aso-i t r a t a . 
m a v e r p o r l a men te e n t r a r en las j E n su v i r t u d , me a t r e v o a s u g e r i r 
t r i q u i ñ u e l a s de l a b a n d e r í a p o l í t i c a i a i Consejo l a conven i enc i a de que 
m i l i t a n t e , aceptamos d e n t r o de l o r - SQ acuerde que se a u t o r i c e a este 
gan isn io que d i r l j l m o s loe e lementos! E j e c u t i v o pa ra que en su n o m b r e y 
malsanos que m i l i t a n en las d i s t l n - ! e n ei ¿ e i a p r o v i n c i a se d i r i j a y t o -
sías I n s t i t u c i o n e s p o l í t i c a s que r e p r e - ^ g 1ob s e ñ o r e s senadores represen-
sontan en su t o t a l i d a d a l p a í s y q u e ; t a n t e g de fot m i s m a r o g á n d o l e s que 
l i a n sido los causantes de pon er a:ge h a g a n eco de n u e s t r a g e s t i ó n y 
n u e s t r a p a t r i a a l borfde de p e r d e r sua p r o c u r e n a u m e n t a r los derechos 
i n s t i t u c i o n e s repub l ioanas , que t a n - l aduGnerog en i g u a l p r o p o r c i ó n a los 
ios* sacr i f ic ios h a cos tado en ^ u l ió lo - j p roduc tos ingleses y de sus co lonias , 
?aus to . ¡ q u e r ep re sen t an u n g r a n m o n t o en 
No somosreelecionlaflas en lo q u e | e l c o n j u n t o de las i m p o r t a c i o n e s c u -
p u d i e r a cab er de ser pagado como banaS( po r 8 i es pos ib le consegu i r 
i n s t r u m e n t o s de 1 s e ñ o r P res iden te qUe en v i g t a de e l lo y de ios per-
do l a R e p ú o l i c a ; p o r q u e p o r enc ima i j u i c i o s que t a l é a au lnen tos i r r o g a -
de los deberes o convenlne ias P a r t í - , r í a n a l C o m e r c i o I n g l é s , que d i c h a 
dar i s tas , colocamos los sagrados i n - ! N a c l 6 n l e t i f i q u e 1.a i n j u s t i c i a co-
tereses de l a N a c i ó n . Somos reelec- ' t i d c a m b i o de que sus p r o -
cionis tas y l o r epe t imos , po rque e n ! d u c t o g d l s f r u t e n n u e v a m e n t e de l o . ! d? B f n \ t a . e ^ a ' 
med io de l a g r a n c o n f u s i ó n p o l í t i c a ! benef ic ios que a n t e r i o r m e n t e d l s f r u - abogado y n o t a r i o de l Obispado, d. 
del m o m e n t o no vemos e n t r e los as-l . , » • L . J , t a b a n . • p i r an te s a i a m a g i s t r a t u r a oe l a re- * , j , 1 A s í m i s m o puede d i r i g i r s e una p u b l i c a , u n cubano que r e ú n a las! . 1 , ,< , o -. . . . - j 1 ^ a t en t a exposic ó n a l S e ñ o r P res iden-condic iones excepcionales del D o c t o r T , , V, ÍVJM „„„„ „ „ „ „„„ Q1 ,r AIÍ^^ 1 te de l a R e p ú b l i c a p a r a que con el A l í r e d o Zayas y A l f o n s o . 1 . . . , , 5 o -^+„^fo A . 
Noso t ros que con tamos con ei auxl110 ? lnVÍ I ^ Í S S ? í t í 
c incuen ta por c ien to de l a J u v e n t u d * f ado a cuyo f r en t e f igu . ra i i n D i -
sana del p a í s que no t iene nms ^ ¿ ¡ ¡ ^ 9 l ^ i r ' i S S S ^ 
p i r a c i ó n que ve l a r p o r e l b ienes tar P J t « ; e I ^ w m j e l C o r o n e l Car los 
.social, p o l í t i c o y e c o n ó m i c o Je n ú e s - M a n u e d+e C é s p e d e s , se h a g a n por 
i r a p a t r i a , l l evamos p o r e.te m e d i o convenien tes y les sug ie ra su buen 
a l á n i m o d e l r « a t o de los que p ie -n ^ l c ; 0 : n ° s ° l 0 Z T r l * Z Í22 
« a n como nosot ros , nues t ro s e n c i l l o ! se deje s i n efecto el r eca rgo de que 
' se t r a t a smo que segest ione 
t o r de " E l H e r a l d o " . — H a b a n a , 
D i s t i n g u i d o a m i g o : Se ha p u b l i -
cado en el p e r i ó d i c o de su m e r e c i d a 
d i r e c c i ó n co r respond ien te a l d í a 14 
del a c t u a l , u n í i n f o r m a c i ó n t i t u l a -
da " E l Pres idente t r a t a de desacre-
d i t a r p o l í t i c a m e n t e a los jefes l i be -
rales, e tc ." , en l a que el a r t i c u l i s t a 
so hace eco de unas man i f e s t ac io -
nes que se suponen hechas p o r el 
s e ñ o r P e d r o A n t o n i o A r a g o n é s , a l -
calde m u n i c i p a l de Clenfuegos , en 
l a que dice el señjar A r a g o n é s que 
el d o c t o r Zayas le h izo , en t re o t ras , 
las s igu ien tes man i f e s t ac iones : " E l 
p a r t i d o conservador n a c i o n a l no t i e -
ne c a n d i d a t o t a m p o c o y f i g u r a s co-
mo e l g o b e r n a d o r de P i n a r de l R í o 
y g r a n n ú m e r o de alcaldes m u n i c i -
pales y senadores y representantes 
de d i cho p a r t i d o , a cuya cabeza po-
demos pone r a l senador W i f r e d o 
F e r n á n d e z y a l r ep resen tan te San-
t i a g o R e y , se h a n acercado a m í 
p a r a expresarme su i n c o n d i c i o n a l 
apoyo en l a p r ó x i m a l u c h a e l ec to r a l . 
E n su v i r t u d , y en t end iendo que 
se t r a t a de u n g r a n e r r o r (sea de 
" E l H e r a l d o " , de l s e ñ o r A r a g o n é s 
o de l d o c t o r Zayas ) me apresuro a 
i n f o r m a r a ese p e r i ó d i c o que no es 
c i e r t o que yo haya hecho man i f e s -
t a c i ó n a l g u n a a l s e ñ o r P re s iden t e 
respecto a apoyar l e pa ra l a reelec-
c i ó n , pues que, po r el c o n t r a r i o , no 
soy p a r t i d a r i o de l a m i s m a n i t en -
go e l p r o p ó s i t o de l u c h a r en ese 
sen t ido . 
M u y ag radec ido p o r l a h o s p i t a l i -
dad que b r i n d e a esta c a r t a en BU 
l e í d o p e r i ó d i c o , me r e i t e r o u n a vez 
m á s su a t t o . a m i g o y s. s . — M a n u e l 
H e n y m a n . " 
Concurso de M a t e r n i d a d 
A j u z g a r por los p r e p a r a t i v o s que 
se hacen , este a ñ o ha de r e v e s t i r 
g r a n i m p o r t a n c i a e l Concurso de 
M a t e r n i d a d . 
E l j e f e l oca l del Serv ic io de H i -
giene I n f a n t i l , d o c t o r J o s é J o r d á n , 
nos p a r t i c i p a que e l C o m i t é de D a -
mas ha quedado c o n s t i t u i d o p o r las 
s e ñ o r a s C r i s t i n a R o b a i n a , esposa del 
pres iden te de l a S e c c i ó n de Recreo 
de l a C o l o n i a E s p a ñ o l a , s e ñ o r E d u a r -
del 
oc-
t o r A n g e l F e r n á n d e z G u b r e d a ; Ce l -
sa M u ñ o z , esposa de l d i r e c t o r de l a 
Escue la N o r m a l , doc to r Ped ro Gar-
c í a V a l d é s ; B l anca Salles, esposa del 
f a r m a c é u t i c o d o c t o r E n r i q u e P é r e z 
C a s t a ñ e d a , y las s e ñ o r i t a s P u r a Po-
zo y E s t r e l l a P i n t a d o . 
H a n o f rec ido p r e m i o s p a r a este 
concurso , los s igu i en t e s : 
A y u n t a m i e n t o de P i n a r d e l R í o , 
100 pesos. 
P a r t i d o N a c i o n a l i s t a y C í r c u l o 
Chinos . $100 . 
Car los M a n u e l V é l e z , v i cep res i -pero d i á f a n o p r o g r a m a , basado en l a u " ^ o . . ^ ^ Avnntkm en to J50 v ^ T ^ r ^ i A , , A* n „ u 0 l a G r a n B r e t a ñ a la a d o p c i ó n de u n dente de l A y u n t a m i e n t o r e g e n e r a c i ó n de Cuba 
¡ J u v e n t u d v e n i d a ocupa r vues t ro " m o d u s v i v e n d l " que en d e f i n i t i v a se m e j o r e l a c o n d i c i ó n de nues t ro p.iesto de h o n o r ! 
de la A c e r a del D o u v r e " . — D o m i n g o de c ie r tos benef ic ios aduana les a 
P rado O l m e d o , Secre ta r lo Genera l sus Productos , d i s f r u t e , en . .amblo. 
E j e c u t i v o C e n t r a l . — J u a n G u t i é r r e z , I el tabaco- deTme¿or considerac,ón tín 
Secre ta r io Genera l A c e r a del D o u - l e l Mercado I n g l é s , 
v r e " . — A g u e d o H e r r e r a y Car los M . i Espe rando , pues, que en v i s t a de 
P a l m a , Por los U n i v e r s i t a r i o s R e e - ! l a i m p o r t o n c i a de l asun to de que se 
leccionis tas . -—Dr. R o g e l i o M a r a u t e , ; \ r a t a ' adoPte el Consejo a l g ú n acuer-
Pres iden te de l a J u v e n t u d Progres is - ! ^uedo de V d . con t o d a consido-
ta N a c i o n a l , 
Academia de la Historia 
Concurso p a r a 1925 
Podas las tardes , l a r e b o t i c a de l 
|eblo era el l u g a r donde se co-
gitaban 'los ú l t i m o s suucesos y 
Rueños inc identes del d í a . 
Penítez v e í a conio se l l egaban 
pta las habi tac iones i n t e r i o r e s de 
Res tab lec imien to los que h a b í a n 
Po en l a f l o r de t o m a r a ' j ue l lo 
Jtto cas in i l lo c ó m o d o y accesible. 
Hptre el despacho da a l g u n a que 
,a receta y una p a r t i d a do t u t e 
el anochecer p u e b l e r i n o , t r i s t e 
Monótono. 
Pntes h a b r í a f a l t ado el sol d u -
f¿?t9 el t ranscurso del d í a que los 
Hfcos concurrentes a casa de Be-
Don Fu l ano . Don M e n g a n o , 
IHHmi, el maestro, el t en i en te de 
[ | Guardia C i v i l y uno que o t r o 
Ifc161116 Kuelto rte los an te r io res que 
P caSuaiidacl y de paso se h a l l a r a 
|r el pueblo. F i r m e z a en las con-
falones y a s idu idad a I.a r ebo t i ca 
•ti'el l ema de todos el los, cosa 
S¡ ' ¡Párra!. a B e n í t e z h a b í a co-
í í f c ' 0 ya a cansar le u n t a n t o . 
estaba ha r to de o i r c o m e n t a r 
| L rg,ales' hacer t o m a de d i scu -
i t e 1 fuUi ra cose.-ha y que le ga-
l £ n las perras por no saber reser-
W»í t r i " n f o s para el f i n a l de l a 
*rt''(la de tu le . 
'Jor otra P a r t é , ¿ a él q u é le i m -
f i u an todos los chismes v c o m i -
£ as del pueblo, si no estaba i n t e -r n o e n n a d a dR l 0 q u e e n e l l o . 
| | e i e r í a ? A l t e r m i n a r su ca r r e r a 
I r ^ l e proporc ionado a q u e l l a r e -
¡ i , ^ ; de igua l modo que pudo sa-
E « a i encuentro o t ro med io de ga-
I w rda Gn par te d i s t i n t a . E l 
l&ni 0 SHstenido e n t r e el m u -
t l ión Z , 6 1 PUEBL0 ACERCA ^ LA PO-t r o J del prado de l a H i g u e r a , uno 
í foia? , 33 Ciue i n v a r i a b l e m e n t --
ñ r l a d l s c u s i ó n en la t e r t u l i a de 
4 r! ^tlCa' te : i ia le po r í l . . t a m e n í e 
r ^ i d a d o , y como él , cual tod . 
r cuestiones que apas ionaban a 
W n0, a (lon Mengano , a don 
b í ^ ? ' y fL',e ̂  ob l igaban a 
^llla P u ñ e t a z o s 39!)ra l a ca-
J p í eso m u y callad-amente, en se-
^ y casi como quien plantea 
1 Z T P1'?15,8^ ^ c o n s u m a c i ó n de 
¿ a e c h o de l ic t ivo , p r e p a r ó é l so-
voce su m a r c h a del pueblo , y 
buena tarde al acabar de en-
^ reRl u e i n t l y cinco í n t i m o s , co-
Ididl S+ ? Una Partida de tunte 
^ a . s i n t i ó c i e r t a s a t i s f a c c i ó n a l 
«ftim SUS pesados e inaguan tab les <f¡ "-luanos: 
1 les u n a n o t i c i a . Con h a r t o seh t i -
! m i e n t o m í o , los abandono a uste-
1 des. 
— ¿ C ó m o ? 
— S í ; he conseguido l a b o t i c a do 
j o t r o pueb lo no l e j a n o de e q u í , por 
| c i e r to , pero que me conv iene a mis 
\ intereses, y m a ñ a n a v e n d r á m i su-
i cesor. 
— H o m b r e , me parece una a c c i ó n 
| fea l a de us ted . ¿ L e ha ido a us t ed 
I m a l a q u í ? 
— N o ; es q u e . . . 
— ¿ N o nos ponemos bastantes ve-
¡ ees en fe rmos para que us ted nos d é 
| sus po t ingues? 
— N o . es eso. • 
— A m i g o B e n í t e z , no es us t ed u n 
h o m b r e ser io . 
E l pobre bo t i c a r i o d e j ó p-asar e l 
' c h a p a r r ó n , d á n d o l e por b ien e m -
! pleado s i se v e í a l i b r e de aque l l a 
i t e r t u l i a moles ta , de aquel las con-
¡ versac iones y comen ta r io s sin i n -
¡ t e r é s pana él y de aque l las p-ar t i -
j das de t u t e en las que s i empre «a-
l í a p e r d i e n d o . 
M a r c h ó de l p u t b l o , se i n s t a l ó en 
el o t ro , y el m i s m o d í a en que ya 
en su n u e v a t i enda , se d i s p o n í a a 
I deshacer u n paquete de l i b r o s , a l 
| caer ta t a rde , v ló e n t r a r por su bo-
[ t i c a un g r u p o de s e ñ o r e s a t r o z m e n -
t e parec idos a los que h a b í a aban -
\ donado en el pueblo a n t e r i o r . Haa-
I t a Iban u n cu ra y u n t en i en t e de 
1.3 G u a r d i a C i v i l . 
— ¿ E l nuevo b o t i c a r i o , ve rdad? 
— S e r v i d o r . 
— N o s o t r o s somos vecinos de a q u í 
y ven imos a s a l u d a r k ) . 
— G r a c i a s , t a n t o h o n o r . 
— A l caer l a t a rde , nos t e n d r á 
us ted hac iendo u n poco de t e r t u l i a 
¡ en la rebo-flco. 
. — ¿ C ó m o ? 
— E s nues t r a cos tumbre . Se cha r -
l a u n poco, se comenta la cosecha. 
,&? j u e g a a l t u t e y se pasa e l r a to . 
— E l caso es que y o . . . 
— ¡ C ó m o ! , ¿ n e g a r í o us ted h o s p i -
I t a l i d a d a ese cas in i l l o? 
Y el t en i en te de l a G u a r d i a C i -
i v i l , a t u s á n d o s e los largos bigotes , 
a ñ a d i ó : _ 
| No creo que t e n g austed esa 
I f a l t a de b a b i l i d - í d . 
B e n í t e z c o m p r e n d i ó que no t e n í a 
s o l u c i ó n , y dejando caer a l sue lo 
l e í paquete de l ib ros , r e p l i c ó : 
U.r??11^11^01 t e r t u l i a en l a re-
botica? ¡ E n c a n t a d o ! 
I 
1. B . B O W . A T . 
Es ta C o r p o r a c i ó n , a d e m á s de l con-
curso que t i ene convocado p a r a 
19 24, a n u n c i a uno n u e v o p a r a el 
a ñ o 1925 . E l t e m a de este nuevo 
concurso es: C O M P E N D I O D E H I S -
T O R I A D E C U B A . Este c o m p e n d i o 
a b a r c a r á desde l a é p o c a p r e c o l o m -
b ina , i nc lu s ive , has ta l a c o n s t i t u c i ó n 
de l a R e p ú b l i c a , e l 20 de m a y o de 
1902 . N o se f i j a e x t e n s i ó n d e t e r m i -
nada para e l t r a b a j o . E l p r e m i o 
c o n s i s t i r á , en u n d i p l o m a , u n a meda-
l l a de oro . t resc ientos pesos en efec-
L a Sociedad L i c e o , $50. 
Sociedad Atenas O c c i d e n t a l , $20 . 
C l u b P i n a r e ñ o , $20 . 
E l s emana r io l o c a l " L a T a r d e " , 
20 pesos. 
A s o c i a c i ó n de A l u m n o s de l a Es-
cuela N o r m a l , $10 . 
" H e r a l d o P i n a r e ñ o " , $10. 
Escuelas Anexas a l a N o r m a l , 
10 pesos. 
Notas sociales 
P a r a e l p r ó x i m o mes de d i c i e m -
bre se a n u n c i a el enlace m a t r i m o -
n i a l de l a s e ñ o r i t a D e l f i n a C u é t a -
raR con e l j o v e n abogado y n o t a r i o 
de l a Habana , doc to r L u i s de J . 
M u ñ l z . 
N u e s t r a C á m a r a de C o m e r c i o , en — T a m b i é n el d í a 1 1 de d i c l e m -
s e s i ó n ce lebrada ú l t i m a m e n t e a p r o - ¡ ̂ r e p r ó x i m o se e f e c t u a r á en A r t e -
r a c i ó n . 
M a n u e l H e r r y m a n , 
p r o v i n c i a l . 
G o b e r n a d o r 
pues ta de l V i c e - P r e s i d e n t e de la 
m i s m a Sr. D e s i d e r i o Saludes, acor-
d ó hacer u n a p ro t e s t a sobre l a «ac-
t i t u d de I n g l a t e r r a , si se c o n f i r m a 
el p r o p ó s i t o de esta n a c i ó n de ele-
v a r u n 25 po r c ien to sobre el ta -
baco. 
misa e l enlace m a t r i m o n i a l d e l j o -
v e n f a r m a c é u t i c o de esta c i u d a d y 
profesor de l a G r a n j a A g r í c o l a 
" T r a n q u i l i n o Sanda l io de N o d a " , 
doc to r E n r i q u e U b i e t a R o b a i n a , con 
l a s e ñ o r i t a L u z M a r i n a L l o r e n s . 
Cor re sponsa l . 
Como nació y triunfó un gran Departamento 
( P a r a e l D I A R I O D E L A M A M I N A ) 
M a i n d . 28 de S e p t i e m b r e de 1 9 2 3 . 
L a s que no q u e r í a n p r e s c i n d i r de 
l a l í n e a recta r ec iben de m a l a ga-
na ¡'ut¿ faldas y chaquetas con "go -
d e t s " . ¡ V u e l v e n é s t o s ! Son poco a i -
rosos . 
Es in i ' egab le que l a moda se c o m -
place en a r r e g l a r los vo lan tes en 
f o r m a de c a m p a n a por de lan te , en 
los costados o en r edondo , con cha-
q u f t a t m u y o r i g i n a l e a y que t i e n e c 
bas tan te " c h i c " . L a f o r m a " c i o -
c h f i " aparece en todo m o m e n t o , y 
se s u p o n d r á s i n d u d a a l g u n a . 
Se p resen ta encan tadora , r e a l -
zando los a t r a c t i v o s de l a moda , e 
i r . t e r r u m p e la m o n o t o n í a de la l í -
nea de un m o d o i m p r e v i s t o y d e l i -
cioso . 
Con las fa ldas de f o r m a campa-
n a t end remos loa volan tes que ge 
e n c a r a m a n y has t a las capas y las 
casacas. M a r r ó n obscuro y v e r d e 
b o t e i l . i eon los colores f a v o r i t o s con 
el negro y el g r i s p la ta , en lanas y 
t e r c iope lo s . T a m b i é n se l l e v a r á n 
las p ie les como a d o r n o . Los cuel los 
son m u y a l tos y las car teras m u y 
ancuas ( p a r a s u p l i r l a f a l t a de l 
m a n g u i t o ) , con gua rn ic iones de 
pie!, o comple tamer . t e cub i e r to s de 
c h i u c h i l l a , " s k u n " , n u t r i a o l iebres . 
L a f a lda m u y l a r g a en los t r a j ea 
de v e f l i r s e g u i r á s iendo r e l a t i v a -
m e n t e c o r t a en los senc i l l o s " t r o t -
t e u r s . 
Es preciso e v i t a r lo ' c l o c h e " en 
faldc. y c h a q u e t a . Si aparece en l a 
p r i m e r a , l a segunda s e r á recta y 
vicf v e r s a . 
l í a y telas prec iosas ; hay un t e r -
c iopelo de EsmirrJa que es l i n d o ; 
hay unos encantadores y suaves t e -
j i d o s que c o m p a r t i r á n las p r e d i l e c -
ciones de las e legantes con el reps , 
pa^a sus t r a j e s de m a ñ a n a . 
L^Ó pieles conservan su puesto 
de h o n o r , y desde la reg ia c i b e l i n a 
a l modesto « u r que presuntuoso " l a -
p i n " . todas se u t i l i z a r á n como a b r i -
go y como a d o r n o ; pero , por des-
grac ia , m u y poco en f o r m a de m a n -
g u . t o . L a m o d a Persiste en re l ega r 
a l o l v i d o este a d i t a m e n t o de nues-
t r a ' t o i l e t t e " , que. a d e m á s de con-
f o r t a b l e , es u n p r o t e c t o r de nues-
t r a s m a n c a , 
¿ H r y algo m á s feo que uxas ma -
nos coloreadas? C ie r t amen te que 
n o . Pues b ien , cuando hace mucho 
f r í o , t a j o los guantes de p i e l , las 
m a ü o s se h i e l a n , y a l e n t r a r en las 
casas, donde l a t e m p e r a t u r a suele 
ser excesivamente a l t a , v iene ' l a 
re i i cc ion n a t u r a l , y los dedos a f i l a -
dos y m a r f i l e ñ o s aparecen conges-
t ionados y o p r i m i d o s por las s o r t i -
jas , que m o m e n t o s antes estaban 
ho lgadas con exceso. E l m a n g u i t o 
ev i t aba l a causa p r i m o r d i a l y sus 
n a t u r a l e s efectos; pero como la mo-
da t i e i / e u n poder supe r io r a t o d a 
N u e s t r a c l i e n t e l a — t a n se lecta co - l I n g l é s " , A v e n i d a de I t a l i a y San M i -
t i v o y c ien e j empla res de l a o b r a ¡ ™ n u m e r o s a - n o s h izo muchas v e - i guel . A nues t r a c l i en te la no le sor-
p r e m i a d a cuando se i m p r i m a . H a y ce^ l a m i s m a p r e g u n t a ¿ p o r q u é no 1 p r e n d i ó l a o c u r r i d o , p o r q u e e s t á 
u n segundo p r e m i o . E l plazo p a r a ' t i e n e n ustedes u n D e p a r t a m e n t o de i a c o s t u m b r a d a a ve rnos t r i u n f a r en 
l a p r e s e n t a c i ó n de las obras, v e n c e - ¡ Ves t idos? todo c u a n t o nos p r o p o n e m o s . . . 
r á el d í a p r i m e r o de agosto de 1925 . | P o r u n lado e l deseo que s iempre I R e n o v a m o s con f reonenc ia los m o -
tenemos ,de complacer a nues t ras d é l o s y seguimos of rec iendo lo me-
buenas y constantes a m i g a s ; por j j o r que se confecciona en l a c a p i t a l 
o t r o l ado lo f á c i l que r e s u l t a b a l a j de F r a n c i a a loa precios m á s venta-
empresa pa ra noso t ros a c o s t u m b r a - 1 joeos p a r a e l p ú b l i c o . U n a v i s i t a a l 
dos a a u x i l i a r a las m i s m a s mod i s - \ D e p a r t a m e n t o Je V e s t i d o s demos t r a -
tas con nues t ros consejos p a r a l a j r á que decimos l a p u r a ve rdad , 
s e l e c c i ó n de los adornos m á s com-1 O t r o a r t í c u l o n u e s t r o que ha 11a-
pl icados y conocedores como somos mado poderosamente l a a t e n c i ó n son 
del gus to de l a d i s t i n g u i d a sociedad • los Man tones . ¡ C ó m o h a n gus tado! 
h a b a n e r a . . . Son los m á s HnUba que h a n v e n i d o 
E n f i n qu.e necesi tamos poco p a r a i * Cuba ^ loe vendemos a prec ios su-
mamen te reduc idos . 
L a s d e m á s cond ic iones de l concurso 
cons tan en u n i m p r e s o que se f a c i -
l i t a , a todo el que lo so l i c i t e , en l a 
B i b l i o t e c a N a c i o n a l . 
MOVIMIENTO 
B A Í i T I M O R E , NO. 23 . 
MARITIMO 
el B a l t i m o r e , N o v . 2 3 . — L l e g ó 
K n u t H a m s u n . de Clenfuegos . 
N e w Or l e^ns , N o . 2 3 . — L l e g a r o n i e m b u l l a r n o s y n a c i ó n u e s t r o f l a m a n 
he¡l( manos, cuya oeileza cor re pe l ig ro 
d u r a n t e ' el I n v i e r n o , los m a n g u i t o s 
1 p e r m í . n e c e r á n er .cerrados en sus 
i ca jas . 
S e g u i r á n u s á n d o s e los guantes 
de gamuza , gacela y Suecia, en t o -
; nos n v e l l a n a y grises con p re fe ren -
' c í a Como guan tes de m u c h o ves-
| t i r , iob de "saxe", suaves y pe r fu -
¡ mados, y pa ra el campo , los Ir.'gle-
| ees, f o r r a d o s . 
¡ E n t r o las c h u c h e r í a s de adorno 
j que hacen f u r o r tres o cua t ro me-
\ ses y m u e r e n d e s p u é s , hay unos co-
! l i a ro s de f lo ree , con a r o m a , m u y 
| b o n í t o b y o r i g i n a l e s . 
Lo? " j e r s e y s " egipcios y los cha-
| l é e o s d* lana con o s in mat 'gas, pa-
| re1.en indispensables debajo de las 
chaquetas de los t ra jes ¿ ' t a i l l e u r " , 
y t a m b i é n debajo de las de a n t e . 
d n a m o d a que e s t á a l alcance de 
todas las f o r t u n a s y que t i e r j e ^ l a 
ven ta ja de ser m u y h i g i é n i c a , es l a 
que consiste en Uevar unos vistosos 
p a ñ u e l o s de seda anudados a la gar-
gan ta , en f o r m a de corbata , el n u d o 
ai lado i z q u i e r d o ; favorece y res-
g u a r d a del f r í o . T a l vez su I n v e H o 
se debe a a lguna dama que pade-
¡ ciese esa h o r r i b l e en fe rmedad l l a -
j macla " b o c i o " , como se d i j o que el 
m i r l n a ñ q u e lo puso en boga la em-
p e r a t r i z E u g e n i a pa ra d i s i m u l a r su 
e m b a í a z o . y el c o l l a r " c h i e n " }a 
r e i n a A l e j a n d r a de I n g l a t e r r a pa ra 
cubrir n o r e c u e r d o q u é defec to . 
O t r o de ta l le de l a M o d a , pero 
é s t e ya s ó l o asequib le a las p r i v i l e -
giadas de l a f o r t u n a : parecer' des-
te r rados esos largos " s a u t o i r s " de 
perla-; que a lgunas damas como l a 
s e ñ o i a de Gainza — l a p r o p i e t a r i a 
•de " L a Prensa" , de Buenos Ai ree 
el Ba rce lona , de San t i ago ; el De-
l a w a r e , "de l a H a b a n a ; el M a m b í , de 
— n t i l l a y e l Saramacoa, de l á H a -
bana. 
N o r f o l k , N o . 2 3 . — L l í i g ó e l B e r -
w i n d v a l e , de la Habana . 
M o b i l e . N o v . 2 3 . — S a l i ó e l B M • 
t l a n d , ' p a r a la H a b a n a . 
l l evaba cons t an t emen te de seis a 
siote k i l o s ; esos col lares que en 
\ rec ien te c r ó n i c a acor.Bejaba una i l u s 
t r e e s c r i t o r a que se r e l e g a r a n a l 
f o n d o de los estuches, por conside-
r a r l o s como u n a p r o v o c a c i ó n , s in 
tener en cuen ta que é s t a y o t ras 
mani fes tac iones de l u j o f o m e n t a n y 
enr iquecen a l a i n d u s t r i a y a l co-
m e r c i o ; ya no se l l e v a n , digo,, esos 
fastuosos col lares , po rque la c a p r i -
chosa de idad h a decre tado que no 
te D e p a r t a m e n t o de V e s t i d o s . Los 
modelos se escogieron cu idadosamen-
te en los mejores t a l l e res de P a r í s . 
Y como s a c r i f i c a m o s s i n c o m p a s i ó n 
las u t i l i d a d e s , v e n d i m o s a los precios 
m á s bajos de l a H a b a n a . E l é x i t o 
f u é c o m p l e t o , d e f i n i t i v o . 
L o s colegas que h a b í a n presagia-
do u n fracaso se l l e v a r o n l a m á s 
grande y desagradable sorpresa a l 
ver el exi tazo s in precedente del De-
p a r t a m e n t o de Ves t idos d e l " B a z a r ¡ s i e m p r e . . 
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T a m b i é n r e c i b i m o s e l e g a n t í s i m a s 
capas y sal idas de t e a t r o de a l t o l u -
j o . Si necesi ta algu.no de estos ar-
t í c u l o s pa ra la g rand iosa t e m p o r a -
da de ó p e r a que se a p r o x i m a , venga 
a se leccionar lo a l " B a z a r I n g l é s " , 
A v e n i d a de I t a l i a y San M i g u e l . 
Nues t r a s mercanctas sa t i s facen el 
gusto m á s r e f inado y exigente . Nues-
tros^ prec ios hacen de cada u n nue-
vo c o m p r a d o r u n m a r c h a n t e pa ra 
l t - 2 4 
DEL COTORRO 
D E R E G R E S O 
Se encuen t r a de nuevo e n t r e nos-
o t ros , d e s p u é s de su v ia je por E n r o -
se l leve m á s que u n h i l o a l r ededor 1 pa y Estados U n i d o s , e l ex-Fisca l de 
de l a g a r g a n t a ; pero ha de ser de | ¡a A u d i e n c i a de l a H a b a n a , doc tor 
pe r l a s de u n g r a n d o r . . . I n v e r o s í - ¡ A r l s t i d e s M a r a g l i a n o , t a n es t imado 
Ya t abemos de una bel la duque-
sa e=r-añola que h a c a m b i a d o todas 
sws per las po r u n c o r t o h i l o que no 
t i ene nada que e n v i d i a r a l famoso 
c o l l a r de los Balbases que nues t ro 
c o m o a t r i o t a el m a r q u é s de A l c a ñ l -
ces i / end ló hace muchso año«* a u n 
o p u l e n t o y a r q u i en u n m i l l ó n de 
pesetas. ¡ H o y h u b i e r a q u i n t u p l i -
cad j éj p rec io ! \ 
En cuan to a l r o j o de las u ñ a s y 
a la P i n t u r a de los l ab ios , cada vez 
m á s en auge, son o t r o s detal les que 
i hacen pensar que acaso t u v i e r a r a -
1 z ó n ei c r í t i c o Salr.'te Beuve a l dec i r 
j de u T i a d a m a de su é p o c a : " N o es 
b o n i t a ; no usa a f e i t e s " . , 
Po r l a t r a n s c r i p c i ó n , 
•^olomé Núñez y Torete. 
en esta l o c a l i d a d . 
Rec iba el doc to r M a r a g l i a n o , nues-
t r o s a ludo de "bienvenida. 
S O C I E D A D " C A S I N O I D E A L " 
E n a tento B . L . M . me i n v i t a el 
doc to r R t m l g l o D o n , P res iden te de 
la Sociedad "Cas ino I d e a l " de San 
J o s é de las L a j a s , pa ra la g r a n f ies-
ta c u l t u r a l que c e l e b r a r á esa socie-
dad e l d o m i n g o 2 del p r ó x i m o mes 
de d i c i e m b r e a la una de l a ta rde 
con m o t i v o de l a i n a u g u r a c i ó n de su 
hermoso ed i f i c io soc ia l . 
Esfre m i s m o d í a por la noche, da-
r á comienzo u n g ran b a i l e de pen-
s i ó n , con las orquestas de los r e n o m -
brados y a p l a u d i d o s profesores se-
ñ o r e s F é l i x G o n z á l e z y A n t o n i o M a -
r í a R o m e v 
E s t a m o s m u y agradec idos d e l doc-
t o r D o n po r su a t e n c i ó n . 
N E C R O L O G I A 
E l d í a 17 de l a c t u a l f a l l e c i ó en 
la f l o r de su edad v í c t i m a de u n a 
a f e c c i ó n p u l m o n a r l a s e ñ o r i t a B l a n -
ca R u l z . 
L l egue con estas l í n e a s a su que-
r i d a m a m á y d e m á s f a m i l i a r e s , nues-
t r a s i nce ra e x p r e s i ó n do condo len -
cia . 
E l Co r re sponsa l . 
In f in idad de modelos fraficeaes y 
americanos ofrecernos en esta tempo-
r:i(la. 
En adornos de sombreros, esta ea la 
cana mejor surt ida de l a Habana. 
Cuando vis i te esta casa pida que le 
enseñen las fajas y ajustadores Treo, 
son los mejores. 
" L A Z A R Z U E L A " 
ZJ3NBA Y AJbAVOITKBir 
(WrEPTTJKO Y CAKPAZTAS.IO) 
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T R E S F A L S O S P E R I O D I S T A S A L A 
( A R C E L . — H A C I A N U N A R B C O -
L B O T A E N C A B E Z A N D O A L A S '(Xl-
M E R A S / M T O R Í D A D E S C I V I L E S 
D E L A C I U D A D 
E l Juez Cor recc iona l , doctor M a -
n u e l V a l d é s M o n ü e l , c o n o c i ó el j u e -
vas ú l t i m o de u n j u i c i o ( í o n t r a tres 
I n d i v i d u o s que h a c i é n d o s e nasar co-
mo i j e r iod i s tes . r ea l i zaban una '-eco-
]f>cta en l a que a p a r e c í a n eneabcza-
dois el Gobernador y el AJcalde M u -
n i c i p a l , s in que éptos t u v i e r a n cono-
c i m i e n t o de sus nombres e rnn n t i l i -
M d o s en e^e t i m o . 
Dichos pseudo per iodis tas , dfi Vos 
que hay muchos en nues t r a r e p ú b l i -
c a , se l l a m a n Juan E c h e v a r r í a F a -
r r é s . de 2 5 a ñ o s ; E l i a s S a c r i s t á n So-
to , de 27 a ñ o s y R ica rdo A l p i z a r de» 
Zayas, de 29 a ñ o ? . 
L o s dos p r i m e r o s son na tu ra l e s de 
la H a b a n a y el ú l t i m o de C o l ó n , u ro -
v i n c i a de Matanzas . 
Apresados po r el sargento de l a 
P o l i c í a M u n i c i p a l . E v a n g e l i s t a H i e -
' r e c u e l o s y v i g i l a n t e Bu. rón y R o d r í -
guez, fue ron l levados ante el Juez 
C o r r e c c i o n a l . 
C o m p r o b a d a l a falsedad de l a re-
colec ta , en l a f o r m a que l a " h a c í a n , 
1-» i m p u s o a cada uno l a pena de 180 
d í a s de enca rce lamien to 
L o s tales per iodis tas h a c í a n a t o -
dos loa que se d i r i g í a n para que 
e n g r o s a r a n l a recolecta , que era pa-
r a abonar l a m u l t a d« 2 50 p e s o » 
que el Juez Cor recc iona l le h a b í a I m -
puesto a un c o m p a ñ e r o , por i n j u r i a s 
n i P res idente de l a R e p ú b l i c a , y que 
Se h a l l a b a en l a p r i s i ó n p o r ' n o te-
ner d i n e r o con que p a g a r l a . 
Viene g r a t a m e n t e impre s ionado de 
las gest iones que en pro de l a p ro 
vine ia c a m a g ü e y a n a r e a l i z ó con los 
Moderes P ú b l i c o s . 
D E M O S T R A N D O L A S V E N T A J A S Y 
I 0 F I C I E Ñ O I A D E L A V í A O U l N A O I E 
¡ • A T E C U N E T A S V L E V A N TA T E -
R R A P L E N E S 
E n l a í a r d e del jueves pasado se 
l l e v a r o n a citho a l f i n a l de l a cal le de 
Cielo , en e s í u c i u d a d , las demos t ra -
ciones del f u n c i o n a m i e n t o ef ic iente 
(?el t r a c t o r "Pes t" , de 60 cabal los 
de fuerza , con la n ive ladora " R u s e l l " 
de c o n s t r u i r cunetas ' y l e v a n t a r te-
r rap lenes . 
F u e r o n ofrecidas por el Pres iden-
te de la "Havarr-i F e n i t C o m p a n y " , 
f 'eñor V i c e n t e B . M i l i á n , a c o m p a ñ a d o 
íie va r io s expertos do esa C o m p a ñ í a . 
Las p resenc ia ron el Gobernador 
P r o v i n c i a l , r e m a n d a n t e 5?ay2.7 Ba-
z á n : el A l c a l d e M u n i c i p a l , doc to r Do-
m i n g o de Para Ra f fo y el C lub Ro-
l a r l o en p leno . 
Convencidos todos de l a u t i l i d a d 
>arat< 
L i m a 
L E S I O N O G R A V E M E N T E A L A A C - i 
T O R A D E SUS D I A S 
w — 
F u l a cansa del Juzgado de I n s - j 
t r u G c i é n de Pcta c iudad , seguida con-1 
I r a L u c i a n o A l u z a R o n q u i l l o , por ¡ 
habe r l e ocasionado lesiones graves 
a l a a u t o r a de sus d í a s , el A b o g a d o 
F i s c a l , doctor J o s é V i c e n t e G o n z á - | 
lez, ha f o r m u l a d o sus conclusiones j 
prov i s iona l e s . 
E n ellas, aespi ' .ég de hacer el re-
l a t o de hechos, pide se le i m p o n g a 
a Ainza. la pena, de u n a ñ o . ocho m e - : 
pftp y v e l n t i ú r i d í a s de p r i s i ó n ce 
T ^ f c i o n a l . 
. E l de l i to comet ido , segi'in el M i -
n i s t e r i o P ú b l i c o , es el de lesiones me- | 
nos, graves in fe r idas a padres, pre- j 
r i s t o y penado en el a r t í c u l o 43 3 del 
<"ódigo Penal . 
de esos poderosos 
caminos y calles, 
v a n t a r una colecta 
q u i r i r l o s como prc 
c ip io . 
Los pr imcrr i ' ' . en 
r o n las perdonas s ign 
R o g e r i o Zay^s B a z á n 
E . M . W a t e r m a n . . 
C o m a n d a n t e A l f r e d o 
A n g e l R i v e r ó n 
J o s é R. M i l l a 
F r anc i sco R. M a r t í n e z . . 
H u m b e r t o R o d r í g u e z . . . 
Corone l J . M . Qu.ero . . . 
R o b e r t o A g ü e r o 
R a m ó n Acos ta 
Gaspar B a r r e t o 
C o m i t é P r o - M e i o r a m i e n t o 
C a m i n o Carrasco . . . . 
los 
)rocftdieron a ie-
con el fin dn aVl-
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E l i R A M A L D E F E R R O C A R R I L 
H A S T A S A N T A C R U Z D E L SUR 
O U E D A R A T E R M I N A D O D E N T R O 
D E B R E V E S D I A S . S F I N A U G U R A -
C I O N SER A E N L A P R I M E R Q U I N -
C E N A D E D I C I E M B R E 
Y a e s t á a l ent roncarse l a l í i ^ a fé-
r rea oue u n i r á a C a m a g ü e y con San-
ta Cruz de Sur. 
Dicho e n t r o n q u e se v e r i f i c a r á en 
la finca, " C u a t r o ' C o m p a ñ e r o s " , en-
c lavada en medio de los k i l ó m e t r o s 
fi? y 6S. 
L a i n a u g u r a c i ó n o f i c i a l , qu.e p r o -
mete ser u n ve rdadero acon tec imien -
to , se proyec ta para la p r i m e r q u i n -
cena del e n t r a n t e d ic iembre . 
A s í r e c i b i r á los inaprec iables be-
nef ic ios de esta v í a f e r r o v i a r i a l a 
extensa y feraz zona s a n t a c r u c e ñ a . 
B a t i m o s pa lmas regoci jar los . 
S I G U E M E J O R A N D O 
^ C o m p l a c i d í s i m o damos l a ag rada -1 
ble n o t i c i a de qup la. d i s t ingu ida , y 
v i r t u o s a s e ñ o r a H o r t e n s i a Cabre ra 
de Sosa, esposa del i m p o r t a n t e c o l ó - ; 
no s ^ ñ o r J o s é So?a. ya e s t á m u y me- ! 
j o r de l a grave enfe rmedad que l a ! 
re t iene a u n en el lecho. 
Los m á s notab les m é d i c o s de es-1 
ta c i u d a d la e s t á n as is t iendo. 
Celebramos l a buena nueva V que i 
c o n t i n ú e su r e s t a b l e c i m i e n t o hasta \ 
que desaparezca comple t amen te esa I 
e n f e r m e d a d que ha hecho desesperar 
por su p rec i ada exis tencia . 
T R A M O D E C A R R E T E R A E N " J A -
T I B O N I C O " 
E l I n g e n i e r o s p ñ o r R a i m u n d o G. 
A b r e u , con la s e c c i ó n de estudios de 
Obras P ú b l i c a s a sus ó r d e n e s , se ha 
d i r i g i d o a Ja t i bon ico . 
L'^eva la m i s i ó n de r e a l i z a r IOP 
es tudios necesarios para oue se cons-
t r u y a cuan to ante el t r a m o de car re-
t e ra en t r e J a t i b o n i c o y A r r o y o B l a n -
ro. * N 
B A U T I Z O 
P n í en l a Ig les i a de l a C a r i d a d el \ 
d í a i 3 de este mes. 
Las aguas del J o r d á n las r e c i b i ó i 
el n i ñ o Jorge A r m a n d o M a u r i l i o de 1 
San B e n i t o . 
Es h i j o i d o l a t r a d o de los d i s t i n - 1 
í r n i d o s y excelentes esposes, s e ñ o r a ' 
Juapa M f s a de M a r c o y s e ñ o r Pedro 
Mareo F e r n á n d e z . 
;.Sus padr inos? 
Sra. E l e n a Mesa de B u e n o y se-1 
ñ o r A r m a n d o Mesa M a r t í n e z . 
Que a l e n t r a r en el m u n d o del | 
c r i s t i a n i s m o el gracioso i n f a n t e , a l - | 
esnee u n p o r v e n i r de bienandanzas , i 
por el que snspira su c a r i ñ o s a abue- ' 
l i t a , l a respetable y m u y es t imada I 
dama Lu i sa - " a r t í n e z v i u d a de Mesa. 
M i l liesos para Jo rge A r m a n d o y ! 
fcl i tacion.es calurosas para sus pa-1 
p á s . 
E L J E F E D E O B R A S P U B L I C A S 
R e g r e s ó de l a H a b a n a en l a m a ñ a -
na d e l d í a 14, el I n g e n i e r o Jefe de 
Obras P ú b i c a s d^ esta n r o v i n c i a . se-
ñ o r F e r n á n d e z Q u i r i n a l . 
V I O L I N I S T A C H I L E N O 
Noches pasadas no~ fué presenta-
do po r nues t ro q u e r i d o amigo y co-
noc ido i m p r e s o r s e ñ o r D i ó g e n c s M a n -
c h ó l a , el gen ia l v i o l i n i s t a ch i l eno , 
s e ñ o r L u i s P a l m a . 
Se encuen t r a en C a m a g ü e y of re -
ciendo conc ie r tos m a g n í f i c o s . 
E l p ú b l i c o c a m a g ü e y a i j o le ha 
p r o d i g a d o sus aplausos m á s efusivos, 
en p r e m i o a la n o t a h i l i r l a d a r t í s t i c a 
del sefiqr P a l m a . 
Nos ha l agan sns é x i t o s . 
Y se los deseamos cada d í a m á s 
grandiosos . 
Ra fae l P E R O X . 
D I G N O D E I M I T A C I O N 
, D í a s pasados, a l r e s e ñ a r J a f ies ta 
escolar o rgan i zada con m o t i v o de l a 
c e l e b r a c i ó n del " G r i t o de Y a r a " , co-
men taba yo la por t en tosa l abo r rea-' 
l i zada en p t o de l a e n s e ñ a n z a , pór 
la m u y c u l t a y d i g n a a d m i n i s t r a c i ó n 
oue represen ta al cap i tu l amer i ca -
no a q u í es tablecido, bajo los t í t u l o s 
de " C h a p a r r a S i lgar l ' o m . a n y " y 
San M a n u e l Sugar C o m p a n y " . 
Tres n lau te lcs de e n s e ñ a n z a , a q u í , 
en Chaparra/ ; uno en Del ic ias , o t r o 
en J u a n C la ro y en g r a n n ú m e r o re-
p a r t i d o r por las colonias , f o r m a n el 
rxpor .en th m á s l i s o n j e r o do mis. o} i -
servaclones. 
E l excelente p rofesorado que •en-
camina y g u í a por las sendas edu-
cat ivas a c ientos de n i ñ o s , seleccio-
nado por l a c u l t u r a de nues t ro que-
ndo A d m i n i s t r a d o r , doc tor E u g e n i o 
.Molinet . p a t e n t i z a con r,n c o l o r i d o 
a d m i r a b l e , una vez m á s , la e log iab le 
l abo r ob je to de esta c r ó n i c a . 
E d i f i c i o s ad-hoc especia lmente 
c o n s t r u i d o s pa ra Escuelas, c o m p l e t o 
equipo de m á t e r l a i á e e n s e ñ a n z a y 
toa educat ivos , rebasan los l í m i t e s 
c,t la j ' e l e b r a c i ó n máá merec ida . 
" D a d m e u iús escm-las y in^ i ios 
cuaiTcles" , exprés , ' ) el nunca bien 11o-
r.ulo don T o m á s E s t r a d a P a l m a , y 
el doc to r M o l l n e t , r e f l e j ando el sen-
t i r nob le y grande de aq i ie l x r a i i d e 
que g u i ó nues t ros p r i m e r o s pasos 
de pueb lo l i b r e , nos b r i n d a con ge-
neros idad exqu i s i t a el sagrado pan 
de la e n s e ñ a n z a , a m a ñ o s l l e n a s . . . 
A l f r e n t r del profesorad(S a l u d i d o , 
f i g u r a en p r i m e r t é r m i n o como Ins -
pestor Gene ra l de Escuelas, M r . Por -
ter , todo caba l l e ro s idad y sabia pre-
p a r a c i ó n p a r a t an del icada l abor . 
E x p l i c a n Ensef ian /a .Superior, en 
C h a p a r r a : la m u y c u l t a e i n t e l i g e n -
te dama, s e ñ o r a . E n r l q u e t l c a D . de 
I n g l a d a , a cuyo anhele* dedica con 
a b n e g a c i ó n m u y d igna de loa . sus 
mayores e n e r g í a s y ac t iv idades . Le 
a c o m p a ñ a la d i s t i n g u i d a s e ñ o r i t a 
Mercedes L á z a r o , t a n que r ida de to -
dos. 
, C o m p l e t a n el persona! educa t ivo , 
en l a e n s e ñ a n z a p r i m a r i a : la se-
ñ o r a Teresa M . de L e a l , t a n afable 
y bp.ena; s e ñ o r i t a A r a c e l i a R o d r í -
guez y s e ñ o r a A n t o n i a R. de F u e n -
tes y como profesora de id ioma i n -
g l é s , m i suges t iva a m i g u i t a s e ñ o -
r i t a E l o í n a M e l e n d r e r a s . 
E n Del ic ias y Juan Claro , f o r m a -
do e s t á el cuadro de profesores por 
e s t é selecto c o n j u n t o : Carmen M 
de M a r t í n e z ; I s a b e l i t a M o r e l l . A n -
é e l a Ocejo y M a g d a l e n a P a l m e r o de 
D í a z , asesoradas por la c a r i ñ o s a y 
aprec iable d a m a s e ñ o r a Ines i ta S. de 
B r o o k ? a qu ien a c o m p a ñ a n en t a n 
noble m i s i ó n , sus b e l l í s i m a s e i n t e -
l igentes h i j a s : E l s i e y M a r g a r i t a . 
Fresca.', e s t á n aun las t in t e s de los 
escritos f i r m a d o s ñ o r el doc to r M o l i -
ne t . o f rec iendo a I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
el f ranco y generoso p r o p ó s i t o de 
cooperar a la i n s t a l a c i ó n dé las Es-
cuelas A g r í c o l a s , o rdenando con l a 
ofe r t a la c o m p r a de los aperos de 
U b r a n z a ( fuegos de j a r d í n ) , como 
medio educac iona l a d icha r a m a re-
comendados . 
Sostiene a d e m á A u n a Escuela Xoc -
tu.rna, a cuyo f ren te f i g u r a u n com-
p e t e n t í s i m o y docto profesor , doiv 
Pepe D o m i n i c i s y sí todo esto que 
l levo r e l a t a d o , no fuera bas tante 
para a d m i r a r t a n hermosa labor rea-
l izada , d igna de i m i t a c i ó n , obsequia 
a todo^ los n i ñ o s — c o n generos idad 
e locuen t e—por las» fes t iv idades de 
Pascua:- con p r o f u s i ó n de jugue tes 
y dulces con qu? a legra r los cora-
zones y e s t i m u l a r l a a p l i c a c i ó n a l 
e s t u d i o . . . 
Estas son mis observaciones 
qu ie ra Dios que esta a c c i ó n tan no-
ble y generosa que to rpemente acabo 
(ip r e s e ñ a r , encuen t re mn.chos i m i t a -
dores . . . 
G u t i é r r e z , Corresponsal . 
I A S U N T O , Q U E M E R E C E P O N E R L E 
A S U N T O 
Nada p e n s á b a m o s dec i r sobre este 
del icado p l e i t o ; de l p lan teado en t r e 
e i doc to r Acebo y nues t ro A y u n t a -
m i e n t o sobre l a c o n s t r u c c i ó n "de la 
i casa que a q u é l pre tende c o n s t r u i r en 
l u zona m a r t t i m a , f ren te a l Paseo 
A d e u d a . 
Desde un p r i n c i p i o se n o t ó el d i s -
gusto-, u r i n r i p á l m e n t e de los vecinos 
del B a r r i o de Oro , de que d icha cons-
nueeion «e l levase a cabo, po rque 
el ed i f i c i o q u i t a b a la v i s t a d é l m a r a 
los vecinos d e l i n d i c a d o l uga r . 
E l A y u n t a m i e n t o se hizo eco de la 
queja d^ lo& vecinos de l B a r r i o de 
| Oro y t o m ó con g r a n ca lo r e l asun to 
en c o n t r a de la menc ionada cons-
I t r u c c i ó r i . * 
Cuando los s e ñ o r e s Secretar ios de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y G o b e r n a c i ó n 
nos v i s i t a r o n , nos h i c i e r o n concebi r 
la esperanza de que l a t a l xconstruc-
ción no se l l e v a r í a a cabo, con lo que 
los p ro tes tan tes q u e d a r o n t r a n q u i -
| les ; pero se p u b l i c a el decreto po r 
| el que el s e ñ o r Pres iden te de la Re-
p ú b l i c a f a c u l t a a l s e ñ o r Acebo para 
c o u s i r p i r su cha le t , y los á n i m o s se 
enardecen, y "nuestro A y u n t a m i e n t o 
( H e b r a una s e s i ó n én l a que acuer-
'• da defender su derecho po r l a v í a 
j u d i c i a l , y d o c u i h e n t a r al s e ñ o r A l -
calde para que se t ras lade a la H a -
i b a ñ a a f i n de consegu i r l a no cons-
I t r u c c l ó n . 
A los pocos d í a s se ce lebra u n a 
r e u n i ó n de c a r á c t e r p a r t i c u l a r en el 
s a l ó n A y u n t a m i e n t o , donde se dice 
hubo discursos, f o r m á n d o s e u n a ma-
n i f e s t a c i ó n que se d i r i g i ó a l a o b r a en 
c o n s t r u c c i ó n , d e s t r u y e n d o las v a l l a s 
y a l g ú n m a t e r i a l que a l l í h a b í a t i -
1 r á n d o l o a l m a r . 
A l a m a ñ a n a s igu ien te nos entera-
i mos de que los concejales s e ñ o r e s 
! Ros y F r í a s y e l p e r i o d i s t a s e ñ o r L a -
| v i é se h a l l a b a n detenidos , no s é si 
i por i n d u c t o r e s o por q u é . Sabemos 
I que d u r a n t e su p r i s i ó n f u e r o n m u y 
i v i s i tados . 
| E l m i s m o d í a se c e l e b r ó s e s i ó n 
' por nues t ro A y u n t a m i e n t o , y l a p r i -
s i ón de los s e ñ o r e s Ros, F r í a s y L a -
vlé f ué t e n i d a y c o m e n t a d a con g r a n 
desagrado, y has ta l l e g ó a acordar-
se que a las cal les de Sa lud y C a m -
posanto se les pus ie ra los n o m b r e s 
í de Conce ja l Ros, y Conce ja l F r í a s , 
j y el n o m b r e de L a v i é a u n o de los 
parques, acuerdo que l l a m ó a lgo la 
I a t e n c i ó n del p u e b l o ; pero que la 
prensa se ha ocupado de p u b l i c a r de 
i que e l t a l acue rdo , no p a s ó de ser 
u n a h u m o r a d a de l g r a n E p i S á n -
|chez Q. 
L a p r i s i ó n f u é decre tada po r el 
doc to r S o l í s , que a c c i d e n t a l m e n t e 
; d e s e m p e ñ a b a el Juzgado de P r i m e -
ra I n s t a n c i a ; pero antes de las 72 
horas l l e g ó el doc to r A g u i r r e , que 
I al hacerse ca rgo del Juzgado y es-
j t u d i a d o e l proceso, puso en l i b e r t a d 
a los detenidos . 
, E l t e r r e n o en el que pre tende fa-
| b r i c a r el d o c t o r Acebo, le f u é v e n -
d ido s e g ú n se d ice po r el s e ñ o r M i -
i gue l M u ñ i z , p o r lo que se ha mez-
i c iado a este s e ñ o r en e l p l e i t o a fa-
' v o r de l doc to r Acebo. 
Parece que el p e r i ó d i c o " L a De-
fensa" p u b l i c ó a lgo que m o r t i f i c a r a 
I a l s e ñ o r M u ñ i z , lo que d i ó l u g a r a 
I que dos h i j o s de é s t e f u e r a n a la 
casa del s e ñ o r Ros, c o n d u e ñ o del pe-
r i ó d i c o , y lo. a g r e d i e r a n s i n mayores 
f resu l tados , s iendo de ten idos y pues-
tos en l i b e r t a d ba jo f i anza . 
Estos son los hechos que no que-
r r í a m o s t r a t a r , y que n a r r a m o s s in 
j comen ta r io s , pues con e l los t e n -
d r í a m o s m a t e r i a p a r a l l e n a r muchas 
, c u a r t i l l a s ; s ó l o d i r e m o s que l a cues-
t i ó n merece se l e preste a t e n c i ó n por 
par te de las au to r idades , pues los 
! á n i m o s e s t á n que no podemos anre-
; c ia r los r e su l t ados que esto . pueda 
! tener 
S O F I A F E R N A N D E Z 
Esta i n t e l i g e n t e s e ñ o r i t a , cuando 
ya no le f a l t a b a n s ino a lgunos me-
ses para r ec ib i r s e de d o c t o r a en C i -
1 r u g í a D e n t a l , f u é a c o m e t i d a en l á 
A I / M A X A C H H A C H E T T E 1923. 
Petlte Encyclopedie populal-
re de la vle pratlque. 1 to-
mo rústica, edición srn-
cllla 
E l mismo encuadernado en 
tola y cantos dorados . . . . 
1 tomo en oartoné. edición 
completa 
E l mismo encuadernado en 
tela, y cantos dorados . . . 
EJJj ANO E N Í̂ A MANO, - -
«Almanaque enciclopedia de la 
vida p rác t i ca . Año X Y I I de 




$ 0 . 8 0 
$ 1 . 4 0 
$ 0 . 4 0 
$ 0.50 
M A T A N C E R A 
da 
A I ÍM A N A Q U E B A I T . I . Y - B A I -
L L I E R E P A R A 1924. — E n -
ciclopedia de la vida prácti-
ca. 1 tomo encuadernado . . $ 0.60 
tnsr N U E V O L I B R O D E ESTÉTICA, 
T.OS F U X D A M E N T O S D E L A 
E S T E T I C A , por Teodoro 
x.iipps. Traducción de la 3a. 
edición alemana y prólogo de 
Eduardo Ovejero. 1 tomo en 
4o. pasta española $ 4.00 
CILTIMAS MTOVEBADES I.ZTEXIA3UAS 
LÁ F L O R M A R A V I L L O S A 
D E W O S I D O N . — Preciosa 
nbvela histórica de la época 
de Isabel de Inglaterra, por 
el P. Spillman. 1 tomo ele-
gantemente encuadernado . . $ 1.00 
B O J E R ( . I O H A N ) . — E l . ham-
bre insaciable. ( L a Novela. 
L i terar ia ) . 1 tomo en rús-
tica " $ 0.80 
L a misma obra encuaderna-
da en tela $ 1.26 
T I N A Y R E ( M A R C E L A ) . — 
L a sombra del amor. ( L a 
Nvela Li terar ia . ) 1. tomo 
en rúst ica $ 0.80 
L a misma obra encuaderna-
da en tela $ 1.25 
A L V A R E Z Q U I N T E R O . • — 
Teatro completo. Tomo V. . 
Contiene: L a dloha ajena. 
Pepita R«ye8 . Mañana de sol. 
1 tomo rústica $ 1.00 
C A B A L L E R O A Ü U A Z . — E l 
Jefe pol í t ico. Vida y mi-
lagros de un picaro represen-
sentante de la pol í t ica es-
pañola. 1 tomo rúst ica . . . $1 .00 
F L O R I L E G I O D E L A M O R . — 
Lo que han dicho dél amor 
los más grandes espír i tus de 
la humanidad, recopilado por 
Juan José de Ayala . 1 to-
mo rústica $0 .70 
OSCAR W I L D E . — Obra» com 
pletas. Volúmen I I I . Contie-
ne: Una mujer sin importan-
cia. E l abanico de Lady 
Windermere. 1 tomo en tela $ 1.00 
j OSCAR W I L D E . — O b r a s com-
pletas. Volúmen IV. Contie-
I ne: Un marido ideal. L a 
I Importancia de llamarse E r -
nesto. 1 tomo tela $ 1.00 
M . Z E V A C O . — L a Heroína . 
Vol . í . : Los espías del Car-
' denal.—Vol. I I Los venci-
dos. Vol. I I I . Riohelleu. 3 
1 tomos rúst ica $ 1.20 
MAXIMO G O R K I . — Entre el 
i . pueblo. Novela 1 toíno rús-
; tica ? 0.«0 
• M A X NORDAX1.—Como aman 
las mujeres. Novela. 1 to-
mo rúst ica $ 0.60 
| J O S E T O R A L . — O d r e s viejos. 
Colección . de preciosas poe-
i trias. 1 tomo $0 .80 
I A R S E N I O H O U S S A Y E . — E l 
violln de Franjo lé . Novela. 
1 tomo rústica ; . . $ 0.90 
T E O F I L O G 4 . U T I E R . — L a lu-
! cha contra~~ el destino. No-
vela. 1 tomo r ú s t i c a . . . . $ 0.90 
j GTOVANNI V E R G A . — E v a . 
Novela. 1 tomo rúst ica . . . $ 0.80 
1 A L V A R O R E T A N A . — L a 
mala fama. Novela. 1 to-
mo rúst ica . . ! $0 .50 
A L V A R O R E T A N A . — E l hom 
bre de las manos bonitas. 
Novela. 1 tomo cart $ 0.40 
M A N U E L L I N A R E S R I V A S . 
Lo que no vale lá pena. No-
-vela. 1 tomo cartoné . . . . $ 0.40 
S T E N H A L . — E l cofre y el 
fantasma. Novela. 1 tomo 
cartoné $ 0.40 
E S P I N E L . — V i d a de Marcos de 
Obregón. Volumen I I . (Clá-
sicos de la Lectura . Tomo 
51.) 1 tomo encuadernado en 
piel $ 2.00 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " B E R I -
CARDO V E L O S O 
Avenida de Italia 62 (Antes Galiano,) 
Apartado 1115 Tel A-4958. Habana 
H a b a n a de recia e n f e r m e d a d que en 
pocos d í a s a c a b ó con su prec iada 
exis tencia . 
E l go lpe no p u d o ser m á s d u r o 
pa ra nues t ros amigos C á n d i d o Fe r -
n á n d e z y su esposa s e ñ o r a R o s a l í a 
Conde, padres de S o f í a , a s í como pa-
ra sus he rmanos y t í o Rafae l Conde 
que l a q u e r í a como a h i j a . 
L a sociedad de M a n z a n i l l o se sien-
te c o n m o v i d a por l a m u e r t e de va-
r ios j ó v e n e s de ambos sexos, r e su l t a -
do de l a t e r r i b l e t i f o i d e a . 
L l e g u e hasta los padres y par ien-
tes de S o f í a nues t ro m á s sent ido pó-
same. 
D e t r i u n f o en t r l u n t í ) . nes t e n d r í a que rerK+ii. 
A s í esa t u r n e e de l a C o m p a ñ í a ] cer una comple ta r^ l* a<1H j , 
C o n t l - P o d e s t á que ac tua en nues t ro I M e n c i o n a r é solo nnff" 
p r i m e r Coliseo desde l a noche de l i ¡i A^X«._^ J¿ EOS 
mar tes . 
Grandes noches de a r to . 
B n la que nos e s t á n dando a co-
nocer esos a r t i s t a s excalentes, sí ex-
celentes, las r icas j oyas del g r a n tea-
a r g e n t i n o . 
L a comed ia " E n u n b u r r o tres l á u Cervantes, de neg^8a ^C? í'3'1 
b a t u r r o s " f u é ovac ionada por el p ú - ' 
a r c e 
J21;1e A m é r i c a C. d e V ^ N 




fia s e 
ctifii 
las C o m p a ñ í a s de a r te j mo palco las s e ñ o r i t a s " f í f *" íi lloneS 
a Cuba, el n o m b r e de | Gisela. W),I. A1̂  dtspoi 
A n a Rosa Es tor ino T- "E1 
con una t o i l l e t t e de tono» \ % IIiente 
mucho gusto, Fermina T rt' " sU 1 
guagua , A m e l i a M a r t í n * , !, ̂  
Lee nona, de nejfro. . ^ 
b l i c o abonado a esta t e m p o r a d a . 
P ú b l i c o selecto. E l buen p ú b l i c o 
de Matanzas . E l que a ú n paga el ar-
te y detesta a m a m a r r a c h o s y sal-
t i m b a n q u i s . 
E s c r i b í ayer sus nombres . 
A. los que h u b i e r a pod ido antepo-
ner " l a a r i s t oc r ac i a de n u e s t r a c u l -
t u r a " . P o r que a el los debemos que 
a ú n no haya s ido b o r r a d o del i t i -
n e r a r i o de 
que v i e n e n 
esta Matanzas , A tenas ayer, y hoy 
"apenas" l a c i u d a d de l Bllenclo: de l 
s i l enc io en el buen gus to , del s i l en -
cio en el a r t e . 
Pe ro v o l v a m o s a esas b u estes 
C O n t i - P o d e . s t á que h i c i e r o n e l m á s 
be l lo a larde de l a m o r con que t r a -
ba j an , del es tudio que hacen de las 
obras , de como d o m i n a n 1a esce-
na y como v i v e n sus papeles. 
Todos , todos t r a b a j a n exqu i s i t a -
men te , s in caer en e x « . g e r a c l o u e s de 
m a l gusto , s in p rovoca r el aplauso 
con sal idas de tono , den t ro de una 
c o r r e c c i ó n t a n d iscre ta , que las ova-
ciones se suced ie ron e s p o n t á n e a s , 
m e r e c i d í s i m a s , a l f i n a l i z a r cada u n o 
de los actos de " E n u n b u r r o t res 
b a t u r r o s . " 
L a l a b ó r de B a t i s t a , de l g r a n B a -
t i s t a c o m o ' podemos l l a m a r l o s i n 
caer en exageraciones a ese p r i m e r 
ac to r de l a C o m p a ñ í a A r g e n t i n a , f ué 
in supe rab l e . 
M u c h o m á s n a m e r o s a l a concu-
r r e n c i a que el d í a a n t e r i o r . 
D e s t a c á b a n s e ¿m un palco d i p la -
tea dos s e f l o r i t a v A n a L u i s a B e t a n -
c o u r t y C a r m e n l e r e s a L e c u o n a 
O t r o n o m b r e m á s t a m b i é n que 
ano ta r . 
E l de P a q u i t a B i d a u r r a z a g a de 
U r r e c h a g a , l a elegante y be l l a d a m a 
que con A l d a S impson ocupa u n 
box de l a la i zqu i e rda . 
t o i l e t t e azm t n t v 
g r a n chic. En ^ J e « a ^ 
pre, Ua s e ñ o r a s de (VK ^ A! a ^ " 
C u u l , A d r i a n a B o r a c l e l ̂  -
1-uisa Valera , y y y. 8 b ^ 
U n er a tes -u J ^ M c J J ¿nd c 
M l g n o n Soto de L 0 r . „ cienci 
mentí 
Esperanza F e r n á n c i P a ^ fis dP̂ 'ot 
p i t a I t u r r a l d e C z r L * ^ ! ' to"0-
S á n c h e z de G a r c í a , £ ^ $ Bri 
M a r t í n e z . y ' P a n c h i t l c a TM 
Rossy H e y d r i c h de Pili 
palco de platea . 7 " 
Y B e r t a P ina de 
Z o i l a Delgado de Go^., 
tra la 
r(íz Jcrt, pDes 
V portal 
En un rai 
^ rais 





/ u b l . a de Pérez", y U v h L H ^ 
Olascoaga. 
B e r t a Casas de Ducassi v 
su h e r m a n a Ale ida , tan 
in te resan te . 
Con la s e ñ o r a Vda. de Om,* 
egr , con 
cr i san temos , los linrtoq « 
que, el J a r d í n de LangJ , t l8S 
menzado a mandar va a u ^ 
dux . ' ^ o 
M a r í a Marcos de Uredo 
« 
h i j o s M a r í a del Carmen h « 
de A l b e r t o R ie ra , y la 'ch 
gia , l a entus ias ta P r e s i d e n ^ 
Stas. d^ l a Car idad . 
¿ Q u i é n m á s en ese palco? 
N e n a Zaplco, f l o r de eiijii¿í„ J 
p i r a c i ó n de poeta. 
L a Sras. de L e ó n , 
ga, de Carba l lo , de Rtera"du! 
n á n d e z y de Fo rns Vi la . ^ 
E s t e l a . H e r n á n d e z Escalad 
e s p i r i t u a l bel leza de aquel 
de B e l l a m a r . 
Y ya para cer rar la relación 
nombres el de Fel ic ia Rodrigue] 
Ca rno t , l a bondadosa y noble 
ma que fué nuestra Álcaldesi 
d e j ó recuerdos gra t í s imos a I 
cieda4 y al pueblo que repreü; 
L a m i s m a l a r g a r e l a c i ó n del l u - 1 ha su c o m p a ñ e r o . 
1 V A R O D A 
L o l i t a Cabrera, e Ibarguen 51 
por nuest ros salones, joven, muy 
ven. c o n q u i s t á n d o s e elogios, der 
tando admirac iones , haciendo I 
cer l a s i m p a t í a . 
De r ango y de d i s t i n c i ó n . 
Si no f u e r a bas tante a p roc l amad-
lo el n o m b r e de les desposados, bas-
t a r í a echar u n a ho jeada a l a ele-
g a n t í s i m a c a r t u l i n a que l l ega a m i 
mesa como i n v i t a c i ó n pa ra esas n u p -
cias. 
U n a esquela en que e s t á n auna-
dos e l buen gusto y l a e legancia . 
Dice a s í : 
"Rebeca A n d u x V d a . de Q u i r ó s 
t i ene el gus to de I n v i t a r a usted al 
m a t r i m o n i o de su h i j o E m i l i o J o s é 
con l a Sta. Dolores Cab re r a e I b a r -
guen que se e f e c t u a r á en l a C a p i l l a 
de los R. R . / P . P, Paules el d í a 28 
de N o v i e m b r e de 19 23, a las nueve 
y m e d i a p. m . 
Dolo res I b a r g u e n V d a . de Cabrera 
m a t r i m o n i o de su h i j a Dolores con 
el s e ñ o r E m i l i o J o s é Q u i r ó s que se 
e f e c t u a r á en l a C a p i l l a de los R. R. 
, P. P. Paules el d í a 2 8 de n o v i e m b r e _ 
| de ^.923, a las nueve y med io p. m . " a b r i r á sus puer tas en la noche 
N a d a necesi to deci r de los nov ios . 1 28 para que L o l i t a Cabrera y Ei 
¡ S o n sobradamente conocidos en es-1 l io J o s é Q u i r ó s . rat if iquen susjí 
ta sociedad y gozan de s i m p a t í a s ge- mentos de amor y tengan la aaml 
nerales . . | de la, Ig l e s i a en su unión 
E m i l i o J o s é Q u i r ó s , uno de 
h i jos del h o m b r e que gozó en 1 
t r o L iceo de mayor popularidad, 
m á s grandes afectos, de prestí? 
sociales m á s altos, Emilio Quirí! 
L a v a s t i d a , ha heredado de su psi 
su i n t e l i g e n c i a , su don de gent» 
su caba l l e ros idad , que se auna 





































linos n pe el 
t i nuei 
T01 
A n d u x , an t igua , respetabilísimayf—el j i 
g r a n d i s t i n c i ó n en nuestra cladliTestaclí 
H a sido la Capi l la de Jos Mi^«-n a 
Paules la escogida por la jonip 
r e j a para la b e n d i c i ó n de su 
E l T e m p l o a r i s toc rá t i co , el s 
t u a r i o de esos sabios maestro! 
generaciones numerosas matanw 
L A C O M E D I A F E M E X R V A 
L i b r o de é x i t o . 
Coronas , cor responsa l . 
N o v i e m b r e 22. 
S O C I E D A D I / I C K O 
, Es t a cada d í a m á s floreciente so-
c iedad c e l e b r ó elecciones pa ra reno-
v a r su J u n t a D i r e c t i v a el d í a 18 del 
c o r r i e n t e , hab iendo obtenido mayo-
r í a de votos la s iguiente candidatu-
ra- que acto seguido f ué p r o c l a m a d a 
sin p ro te? t a a l g u n a y la cual h a b r á 
de r e g i r los destinos de dicha ins-
t i t u c i ó n en el p r ó x i m o a ñ o 1924. 
P re s iden t e : D r l M a r t í n G u t i é r r e z . 
V icep res iden te : A l f o n s o A l v a r e z . 
T e s o r e r o : L i n o Ru iz . 
V l c e t e s o r e r o : M e l c h o r S a r r á . 
Secre ta r io : Ra fae l M . Acos ta . 
V i c e s e c r e t a r i o : M a n u e l G u t i é r r e z . 
Vocales1: Sres. A n t o n i o M a r q r t c t t i , 
J o s é R, A n t o r c h a , F ranc i sco P é r e z M. 
Car los Cuchet , Eueen io A l m p i d a . 
A u r e l i o Cas t i l l o , Octavio Cerice, A r -
m a n d o D u e ñ a s , A n t o n i o Correa', E i -
b i b l á n Risco, B r a u l i o H e r n á n d e z v 
L e o p o l d o M a . r u l l . 
Suplentes : M a r i o Caa t i l lo , R a m ó n 
A l v a r é z , Gabr i e l Castro Delgado, Ra-
m ó n R u i z , R a ú l G a r c í a y MGUURI A.I-
varez V á z q u e a 
"RATÍJP 
T a m b i é n l a r e f e r i d a Sociedad CP-
l é b r é un suntuoso ba i le en nt/cne 
del d o m i n g o 18. y el que no pbstW 
t« él in tenso f r ío qup s ° d e j ó sent i r 
se r i ó favorec ido por una d i ? t : n g u i -
da y selecta concur renc ia . 
L a orques ta ma tance ra que d i r i -
re el competen te profesor F V a l -
cié*, d e l e i t é a los ba i l adores con lo 
m á s m o d e r n o d * s u v a r i a d o rener-
t o r i o . 
C A S I N O ESPA5rOTi 
E l p r ó x i m o d o m i n g o se celebra-
r á n elecciones en esta sociedad para 
designar la J u n t a D i r e c t i v a que ha-
b í * de r e g i r d u r a n t e el próximo 
a ñ o 19 24. 
E x i s t e gran en tus iasmo entre los 
a?ociadop para d i cho acto, siendo va-
r ios los nombres de p r e s t i g i ó l o s 
m i e m b r o s de esta i n s t i t u c i ó n que se 
u n 
N o v i e m b r e 18. 
R O D A K I Í E Í J A N T E 
E n l a noche de ayer y an t 
a l t a r p r i m o r o s a m e n t e l evan tado al 
efecto, u.nieron sus dest inos la dis-
f i n g u i d a s e ñ o r i t a , V i c t o r i a G o n z á l e z 
y Machado y el cor rec to caba l le ro 
séf iór P a n t a l e ó n G o d í n e z y R o d r í -
guez. 
L a boda se c e l e b r ó a las ocho y 
media en el d o m i c i l i o de los padres 
de l a c o n t r a y e n t e s e ñ o r e s B r a u l i o 
G o n z á l e z Lo renzo y Consuelo Macha-
do y M o r a l e s . 
T;a g e n t i l y b e l l í s i m a V i c t o r i a can-
s ó a d m i r a c i ó n a l numeroso p ú b l i c o 
congregado en la e s p l é n d i d a m o r a d a 
al sa l i r de brazo de su s p ñ o r padre . 
T r a j e y velo e ran del m á s f in í s l -
| mo encaje i n g l é s y el r amo a r t í s t i c o 
como o b r a maes t ra en su clase. 
F u e r o n padr inos el respetable Co-
! ronel B r a u l i o G o n z á l e z Lo renzo y la 
I bondadosa s e ñ o r a Consuejo Machado 
1 y M o r a l e s , padres de l a desposada. 
T e r m i n a d a la ce remonia a las on-
| ce 'de l a noche, los con t rayen tes mar -
; c h a r o n a su nuevo d o m i c i l i o en la 
i c i u d a d de M a r t a A b r e u . 
1 . L a c o n c u r r e n c i a í u é obsequiada 
I con dulces, c h a m p á n y tabacos 
| las mejores marcas . 
A l l í , t u v ^ el gu.^to de sa luda i 
c a u d i l l o de la g u e r r a de independen-
cia y p o p u l a r c and ida to a la Pres i -
| d e u d a de la R e p ú b l i c a por el P a r t i -
! do L i b e r a l , genera l Gerardo Macha-
¡ áo y M o r a l e s , t í o c a r n a l de l a b e ü í -
fiima des'posada. 
Hacemos votos po rque t a n g e n t i l 
pa re j a t enga una e te rna l u n a 




E l Corresponsal. 
r u m o r a h a n de a l canza r m a y o r í a de l 
votos en los p r i n c i p a l e s puestos. E s - I 
neramos re ine le m a y o r c o r d u r a y I 
que todos acatemos la v o l u n t a d del 
la m a y o r í a 
F1 < VH-rP^pons»!. I 
N E V E R A Q L A C I A 
L A M E E , - J O R 
F E R R E T E R I A ^ M 0 N S E R R A T E 
P D T E Z A Y A S ( C R ^ I L U Y ) 12 0 . ; ' r i s . u s j \ 3 1 1 a , A , . - < - e e G > 
1 ¿ 
Apenas puesta a l a v e n t a l a p r i -
mera e d i c i ó n de ese elegante t o m i -
to de l Ledo . L e ó n Ichazo , v o l a r o n 
uno a uno . s in que p u d i e r a n l l e g a r 
a p rov inc i a s . 
E s t á ya ed i t ada l a segunda. 
Y lo t i ene a l a v e n t a e l A g e n t e 
en Matanzas del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . m i q u e r i d o c o m p a ñ e r o 
Car los G ó m e z , a q u i e n pueden pe-
d i r l o todos los que como e l Cron i s -
ta , queda ron s in leer " L a Comedia 






















E s t á aumen tada esa segiindij 
c i ó n con nuevas narraciones F 
sido c o r r e g i d a cuidadosamente. 
Es el l i b r o del boudolr, El díl« 
so l i b r o que no debe faltar M 
gabine te de una sola mujer elegai 
Como " S o c i a l " , como "Hermán^ 
" L a Comedia Femenina, es hoy s l ^ t i d 
no 'de toda cmfwypshrdluvDgsl-
f ianza de las damas que te P^Watias 
de buen gus to . ., ffcicab! 
A l t e l é f o n o 684 pueden P^" ¡'ladnii 
Car los G ó m e z , mis bellas l e c ^ a la 
" l a Comed ia Femenina" . 
Cuesta u n peso. 





Cuen ta el palco con 
M e v i s i t a r o n . 1 Pues solo desde ayer 
E s t á n y a v e n d i e n d o las l oca l i da - 1 nen ya colocados todos jos v 
des pa ra esa g r a n f u n c i ó n que S0\K de p la tea y numerosos boxes 
c e l e b r a r á en Santo l a noche del d í a 
ve in te y ocho de N o v i e m b r e . 
F u n c i ó n a benef ic io de los pobres 
que socorre esa A s o c i a c i ó n a l t r u i s t a 
f u n d a d a por los Padres Paules en 
esta c i u d a d . 
H a n a lcanzado y a u n g r a n é x i t o 
en esa ven ta . 
o pesos. f. 
Y setenta centavos la lunei»' 
'* ' ¡'n in 





D e l p r o g r a m a de esa "̂ ^m 
o c u p a r é en 1*8 próximas 
ceras". 
L A U L T I M A N O T A 
P a r a unas despedidas. 
A l a Sts. C a r m e n F a l l i f e r , l a gen-
t i n p r i m i t a de los Gisca rd , que ha 
regresado a su res idenc ia de l a Ca-
p i t a l . 
o al 
«liza d 
ijla ri c 
P a r a Severiano L6Pef' v , ^ 
gente es tudiante , que tamo 
b a r c ó r u m b o a l a Habana. 
A u r e v o i r . ' TAHQtĴ  c Manolo JAnv 
{ f l f o l e r t i v i 
yutea 
ádo 
D E 0 U I V I C 
F u é n o m b r a d o Abogado c j fey 
l a C á m a r a el 'ioctoí.1Uft»0,) N e 
pata y Soto, ^ " ^ t ^ ^ S r a ^ S 
la D i r e c t i v a por sste nom ^ 
N o v i e m b r e 16. 
C o n s t i t u c i ó n de l a C á m a r a de Co- de 
m e r c i o e I n d u s t r i a l e s 
Con g r a n e n t u s i a s m o se c e l e b r ó 1 l a D i r e c t i v a por 
la p r i m e r a r e u n i ó n de l a C á m a r a de ¡ por t r a t a r s e de u n P1-0*^., 8pre' 
Comerc io e i n d u s t r i a l e s de Q u l v i c á n ¡ l ldos conocimientos , M Ĥ T» 
en l a noche de l d í a 14 del c o r r i e n t e ! en este t é r m i n o por su 
mes, ante u n a n u m e r o s a c o n c u r r e n - ba l l e ros ldad . 
cia. E n f e r m a ^ 
« L e í d o el r e g l a m e n t o por el cua l Se encuen t ra desde ^ m 
se h a de r e g i r esta c o r p o r a c i ó n f u é f r i endo las molest ias po» 
aprobado con l ige ras mod i f i cac iones naz f iebre la s e ñ o r a ^iO" I 
D e s p u é s se d i ó l e c t u r a a una can- guez de ôlgos&, ^ 
d i d a t u r a pa ra la e l e c c i ó n de l a D i - 1 de nues t ro querld0. ,!:rie de ^ 
concu- m á s Folgosa . P re sMe^e ^ r e c t i v a , e x p r e s á n d o s e los 
Pn 
icos 
- - esta ' ^ « K 
r rentea que n i n g u n o de los s e ñ o r e s m a r á de Comercio Q tre re*1* 
Que p r o n t o se encueu 
son nuestros d e s ^ 
Sent ido I ^ Y ^ T i * * ? ! * ' 
Con Profundo ciolor n ^ ^ 
que f i g u r a b a n en d icha c a n d i d a t u r a 
t e n í a i n t e r é s en f i g u r a r en l a m i s m a cida 
y que a r e i t e r adas ins t anc laa h a b í a n 
aceptado. 
A c e p t a d a l a expresada c a n d i d a t u - v^wi v u ^ ^ ^ - - - oc"- .1. 
ra , quedo p r o c l a m a d a l a J u n t a D i - te rado del f8Hec'm, en 
r e c t i v a , la cua l t o m a r á p o s e s i ó n t a n Ciego de A v i l a del ^ ^ ¿ n e * ' ¿je 
p r o n t o como e l Gobernador apruebe l l a m ó don Pe<íer^co. ,_ ,ado ^ . i * 
era gene ra lmen te f ^ ^ b o H ^ 
Pres idente 1 v i l l a por su honradez •J' jinjé0e 
s e ñ o r T o m á s Fo lgosa ; 1er. V i c e í L a m u e r t e del f nTeei6n ^Jj, 
F e l i c i a n o P l á ; 2o. B e n i t o G o n z á l e z ; p r o d u c i d o honda LMV'^TW^Zii 
Secre ta r io V a l e r i o R. D í a z ; V ice Fe-1 en cuantos t u v l e r o n ciar 9u5 
l i x M u ñ i z ; Tesorero J o s é Espasan- , conocer lo y de apre 
de; VIC« C á n d i d o A l ó n ; Vocales ¡ cua l idades . r^5 «u í! 
P r o p i e t a r i o s J&sé V . D í a z , E v a r i s t o , Descanse en P*2 j j j jen^ 
Seibanes. V i c t o r i a n o V á z q u e z , D o - deudos, y m u y e3pe5:r Se^^o 
m i n g o S á n c h e z , Jo rge L l a m b í , Ja -1 conso lado b i j o se ^ r i i i a c ^ . e u 
!tl tra 
e l r e g l a m e n t o . 
H e a q u í la D i r e c t i v a 
c i n t o C o f i ñ o , Pedro Goteolea, F r a n - ! m é n e z , d i s t i n g u i d o egiéii -
oisco G, H u e r g o , M a n u p l Bravo , Jo- esta loca l idad , la ^.^rO P 
s4 R e g ó ; Suplentes : A t f r p d o D í a z , de nues t ro dolor.18í. -ní*l 
San t i ago A g p n , F r a n c i s c a J i e j J i i n - d l d a t a n lTT«p*™*lf-ggfteff0^ 
des y Cacar Crur 
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p, necreto eohre las incompatü 
A - fué el lancetazo dictatorial 
Doyhj ''H<'; más en 10 VÍV0 ^ entra" 
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s-l Decr t a b   I tihl-
«l q,lC ínsiblemdo las ol igarquías . Tra-




.fítud adoptada por 
0cUl. _ ¿p matiz conservador, quo 
cas? ment^ «íñuaudo la expectante pasivi-
* 8 fon que se había engorrado, ini-
^• d.a .«n una campaña sorda de impa-
l r «.iar v suspicacias manifiesta--
fientl encaminadas a fomentar la 
l ^ í S o ü f i a n z a pública hacia el Dírec-
P0nS ^ o . a m e n t e se revolvió éste con-
AbaTi tra la insidiosa manio.bra publicando 
unf 
Porui"reS,Pa60 de actuación (42 
Mfi i ^ - 'noTaTebosante de energía. De, 
Tez > UP;L ele puntualizar en ella las im-
rP rfontes ventajas conseguidas tras 
• i ' \ mes esc eo 3 mi-
¿í. ^f.onps de pesetas de aumento en las 
^«- ^ Sn ib i l i dade9 del Tesoro), dice: 
^ / • ^ p Directorio declaro, oportuna-
y ron hechos lo comprobará 
Í1D!M tiempo que no tiene ningún ape-
* » las fainclones que ,ha asumido, 
fratajosas e ingratas pero cumplirá 
TRÂ „K«T >uj.eipndo presente a las 
8 % 
•os*w 
;z de ta 
un T ^ „, deber, luciendo 
elaíes conservadoras que de no rea-
• lizarse 
su obra completa no sería 
juramente la vieja política la que 
i sucedería en la gobernación del 
r(íáo' Ú retado sino que sobrevenflrlan tras-
'a Mii^: f os'que la buena acojida popu-
r v de las clases apolíticas han 
.ivitado en la presente ocasión". 
Y remachando el clavo, aflade: 
"Firmes nosotros en el propósito 
^ ensanchar cada día más la base 
f nuestro contrato con el país, que 
¡á oadecirto oligarquía^ políticas, ha-
" os presente a éstas que no ha 
tPrminado su persecución, pues re-
atándolas la opinión unánimemen-
L como causantes de sus males, 
-alvaio el respeto a las personas, el 
m0 m.-is elemental de este régi-
men v hasta la razón de su existen-
| | es deshacer su arraigo y fuer-
za" 
8l y 
•> ^ i j 
lenta i ; 
aleo? 
Castro 











izó en B;¡ 
alarldaí, 
e prestií 
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das distinciones. Esta injusticia a l a ; de ¡Viva Ca ta luña! que en los mo-
postre podrá resultar altamente fu- mentos más crít icos del golpe de 
uesta, pues renegar s i s temát icamente 1 Estado dió el marqués de ESiléllá al 
de la política sería Klerapre para to - j inaugurar la Exposición del Mue-
da, sociedad un verdadero suicidio, 'ble? 
Se explica que el Directorio para 
la más expedita realización de su 
laboir primordial de baldeo v sanea-
miento se haya abstenido de estable-
cer distinciones entre políticos v i tu -
No precisamente enmo mil i tar , 
sino como vedno de Rarceloup fü.ñ 
nont'brado alcalde de la chirlad el 
Vruniy. Por lo menos &.Ü calidad ño masa neutra de suyo amorfa e inca paz de condensar un criterio defi-
nido de gobierno, no puede, sin 
grave peligro para el éxito del 
actual moviiniento regenerador, lie-
vecino es la única ( 
en el R. D. d^ su n 
por su parte el ravm 
••- n su j vesLlo0 d rpaVano y" 
^ do dcS'd.í • eul onc '̂s si 
imen^uar éh lo más 
ciego menosprecio de la políticá 
de los polít icos en bloque. 
A la opinión incumbe, por el con-
t r a r ío , cribar y cerner con escrupu-
loso espír i tu de jiudicia, poniéndose 
así en condiciones de éscojét en su 
día a los hombres políticos dignos y 
de probada idoneidad que son de to-
do punto Indispensables para asegu-
rar el expedito y próspero funciona-
miento del nuevo régimen. 
ue se consigno 
mibramiento. Y 
ecido. ya al to-
go, se presentó 
isí ha coiitinUa-
i duda para no 
mínimo ni tan 
A l dereclro de propia defensa, que 
a nadie puede negarse, han apelado 
loa exconcejales regionalistas barce-
Da por séntado que prescindiendo ione,ses dando a la publicidad el men-
]a saje que dirigieron al general pre-
sidente del Directorio con motivo de 
la destitucióxi de Ayuntamientos, o 
m á s concretamente, de- la forma en 
que se efactuó, -que no se dis t inguió 
en verdad por lo correcta n i por lo 
díiacreta. Ello dió motivo a que se 
de los sectores inadaptames a 
realidad y enemigos de toda ' re-
construcción, el éxito y la sensatez 
de la presente revolución ha sido 
'unánimemente reconocido por la opi-
nión Y Por la prensa dentro y fue-
ra dé Kspafia. Y a ñ a d e : 
••Loa funcionarlos públicos que ' mantuviera en el público un estado 
han visto aumentado su trabajo, dis- de sospecha agravado por múl t ip les 
fipjinada rigurosamente su vida y notas o declaraciones oficiosas de 
né los cu?.les muchos han perdido que eran varias las denuncias produ-
cís puestos y soportado, como los leídas, pero sin concretar ni puntuali-
zar en n i n g ú n caso las supaiestas 
inmoralidades. Reclaman^ por con-
siguiente, los autores del mensaje 
que se haga plena luz con la debida 
rapidez. 
"Vuestra Excelencia —dicen— no 
consentirla que tomando pié de que 
en el Ejercito, como en todas las 
.colectividades, pudieira háSber algún 
b que el país pruebe de salvarse con j elMnent0 inmoral o delincuente; se 
ti nuavo régimen . ¡mantuv iese latente y se estimulase 
^ "Por fortuna—concluye diciendo un estado de opinión qitfe envolviera 
—el juicio y las constantes mani- , a todos los militares en una a tmós-
íestacTones de las fuerzas vivas anl- fera de inmoralidad y desprestigio. 
I solo .por una eomlielón oxiv-rna de 
i indumentr.ria el earácter civi l de en 
honrosa magistratura. 
co su retrato, alegó que no tenía nin-
| gimo coleo no fuera vestido de mi-
I l i tar, y— " ' é s t o - -observó—a los fines 
de uublicidad que ust0d persigue no 
conviene, pues quiero huir precisa-
mente de todo cuanto pueda contri-
buir a dar carác ie r mil i tar a, mi ac-
tuac ión" . 
Veintisiete años lleva el señor de 
la Campa de reisidencia en Barcelo-
na, sin que durante todo este tiempo 
hubiese puesto nunca los pieí; en 
orial. Esto no obsta 
••militares, una severa amort ización, 
¿no han exteriorizado, no obstante 
ipáxiuejas, sacrificando su convenien-
, da a la esperanza de un resurgi-
jniento nacional. En cambio, los po-
ffiífcÓS, o una parte de ellos, acos 
í,tuntbrado5 a constantes privilegios, 
tilo se resignan n i pueden esperar 
linos moses», quizás unas semanas, a 
Casa Consis 
•ariño que s 
•nal cuenta 
y en dond< 
propone pas 
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sn sus ¡fi 
i la 
l . 
ÍUflímiMi a las persona*?-que componen ¡ pues lo mismo debe procurar en los 
ar todo el tiempo qué 
miento de la adminis-
)al p rocura rá suplirlo 
deseos dé acertar v 
sidad infatigable. De 
? trabajo y de sus re-
iones obran múlt iples 
testi onios en su brillaMte hoja de 
servicios. Y la circunstancia de verse 
libre de todo otro cuidado que no 
sea la aplicación al cumplimiento del 
deber hace de él un 'alcalde iáéál, 
como de él hiciera, en e l curso de 
su carrera, mi l i tar , un modelo de 
puntualidad y celo. Todas las ho-
ras hábi les de la m a ñ a n a y de la 
tarde las dedica el nuevo alcalde al 
ejercicio del cargo siendo el primer 









«J Directorio a perseverar en su ta-
•rea, que si ahora es muy lenta, para 
idocuni'entarse bien en la elección de 
¡las resoluciones, será cada dia más 
jradkar. 
rjas enérgicas disposiciones manl-
¡féstadag en la nota que antecede 
«uajabau pocos días después en una 
Serie de Decretos firmados por el 
iHey, y que, entre otros objetos de 
menor Importancia, se refieren a la, 
;supresión de las dietas de los sena-
dores permanentes; a la depuTación 
otros órdenes ya que ha asumido j 
hoy todos los podere • del Estado. . . ; 
haciendo que cesen las campañas dé 1 
desprestigio que, como los gases as- i 
fixiantes, acaban por envolver a to-
da la sociedad". 
E l razonado y sentido documento i 
de los exconcejales regionalistas ha i 
podido publicarse Integramente en ! 
la prensa de Madrid. En caim'blo, en ! 
Barcelona, que es donde mayormen-
te debía ihleresar, la censura lo h i - ' 
cho y el último que Sf 
E n la primera s 
supo ext 
ur: 







zo' objeto de considerables muti la-
BTorganización de la adminis t rac ión j dones. , , 
m justicia bajo la base de su inde- | y no es este, por cierto, el único 
Pendencia del poder judic ia l ; a la caso en que la censura extrema sus 
quisquí l los idades . Sorprendió días 
a t r á s a los lectores de la revista 
Catalana encontrarse con unos blan-
cos en el texto de algunos capí tulos 
de la famosa obra "Ensefianca de 
minyons", que en el último- tercio 
del siglo X V I I I escribió el Insigne 
pedagogo Reverendo Baudilio Rei-
determinación de las funciones en-
comendadas a los jefes militares, que 
|n calidad dg delegados gutaernati-
han de actuar cerca de los. 
Cuitamientos; a la creación y al 
ÍPnietido de sendas comisiones ins-
«A «ralle1"38 (ie las emjuresas concesio-
88 » i^ias do ferrocarriles; al rég imen 
rañ1' li?'-0?'0'8 a 1<>H> funcionarios tocios ;:le xach, cura pár roco de Ollcrs. Tam 
P^J.'ladniinistnvcioií en . 






c iv i l , y, finalmen-1 bién por ellos había pasado el lápiz 
prohibición Impuesta a los rojo de la censura en cuanto habla-
íwé ejercen funciones en , ban de "nac ió catalana". Empeña-
ra ecos, dedicarse a negocios pa r - ¡do el censor en que ©so de "nac ió ca-
es en nuestra zona de influen-1 talana" era una pura monserga de | nicipales se han impuesto unas nor-
mas severas de disciplina antes des-
conocida. Los empleados entran y sa-
vivos deseos de trabajar por el bien 
de Barcelona, supliendo con su 
fuerza de voluntad la posible defi-
ciencia de sus facultades. 
En nombre del Ayunta.miento le 
contes tó el concejal s índico señor 
Vi la y Teixidó, y lo bizd en ca ta lán , 
habiendo' demostrado el alcalde al 
escucharle una complaccencla que i 
le enaltece^ No todos los que por la ! 
autoridad que ejercen es tán en con-
diciones de in f lu i r en el actual mo-
vimiento, saben encaminarse tan ; 
acertadamente. Un rég imen de mu- j 
tua consideración basado en la jus-1 
ticia estricta y en un estado de cons-1 
dente austeridad, aún siendo mo-
Séstos y allegadizos en su mayor i 
parte los elementos integrantes de | 
la Corporación municipal, podrá j 
contribuir eficazmente a desterrar 
de ella muchos de los inveterados > 
vicios y defectos que hasta aquí ve- i 
n ían dándose por irremediables o 
poco menos. 
Por de pronto en las oficinas mu 
t¡ n algunas de -verdadera importan 
ĉ a n u m é r i c i , desahogan loa ot-oa 
su enojo en toda suerte de Inventi-
y'»yf y acuáa ones m a l é v d a s . i s i 
•í<nto, de los uaos y de ion otros se 
•Ta separando "a masa trabaja IÜ^U 
Teco amiga ..^ meterse en enojosas 
O.erellas, y por otra parte satisfa-
A & de los buenos jornales qu<» se 
perciben. Inuiiso el periódico "Sou 
í'aridatl Obrera , comprer diendo la 
•. mensa dificultad de traerles a 
I ':>en consejo, se ha decidido a sus-
r,,fnder su yubscac ión , eso si, inr->-
cando como m'̂ lyo los Inconveníe.i 
6 que o f r j e la suspensión de I^s 
¿a r an t í a s cons. tucionales. 3ü d ire ' -
t r r Angel pQt-AtA se ha expatriad" 
cu espera di mejores tiempos, qa». 
no se sabe en verdad si volverán. 
Por su p i C i , la Junta local dj 
Vnión de Sin-h.'alo libres, que so hü 
instalado en un espacioso piso de i& 
j rallo de Es.r.ud • ilers, aprovecha tau 
p' pplcias cir.-instancias trabajando 
r.v descanso paia hacerse con el pro 
j dominio que el Sindicato único, R"i 
I Í.:-(agonista, lu i ía venido d lspu táa-
dne por i0fÍ03 los medios. Ya 10 
I f ne, como r.nl̂ s, la dura necesidx l 
! ele apelar por ..odos los medios. Ya 
t e tiene, Cdnp antes, la dura lao r 
jersistente de inges t ión y prose'i 
U i l t b . A l et ' o ha publicado la si 
; guíente interesante nota: 
' La Unión dá Sindicatos libres. 
Mor. acuerdo de la Junta local, en 
j intención a las presentes circunstan-
cias tan crít icas para ciertos fn''-
ierrs del proletariado, hace desde 
I Ui prensa, acojedora. de todo tiübíf; 
II i ilianiU'nto, noble y franca i n \ : 
taciún a tuda la (dase obrera en ge-
neral para que. dejando a un lado 
diferencias de Ideas y actuación, in-
gresen en los Sindicatos libres en la 
seguridad absoluta de que se les da-
rá la más amplia au tonomía y se 
tendrá para sus opiniones el máximo 
respecto, como es norma entre noso-
tros. Ya han visto que, como siem-
pre que por parte del Poder público 
so quiere dar a las organizaciones 
obreras existencia legal y la opinión 
espera una declaración noble y hon-
rada de sus fines y propósitos y una 
rectificación de procedimientos, se 
dan a la huida y dejan en el mayor 
abandono a la clase, que es la que 
siempre paga los desaciertos de los 
directores. Esta Junta local cree que 
hoy las organizaciones obreras no 
pueden existir si "lio es a base de 
Sindicatos profesionales indepen-
dienles entre sí. 
"Por lo tanto, han acordado con-
ceder una amplia amnist ía a los 
obreros de todas las organizaciones, 
pues ahora más que nunca es nues-
tro deseo limar asperezas y borrar 
antagonismos a fin de i r á la Crea-
ción de un organismo fuerte y po-
deroso, que pueda conquistar mejo-
res posiciones, tanto del Gobierno 
como de las patronales". 
De prosperar esas aspiraciones 
los sindicatos obreros, libres de los 
delirantes, espejismos, que aprove-
chaban sus meneurs para tiranizar-
les, en t r a r í an reflexivamente por el 
caminó de la legalidad. %Í único en 
que pueden encontrar justa y ade-
cuada solución los vítales problemas 
del trabajo. Después del largo pe-
riodo de tremendas y estériles con-
vulsiones, porque ha pasado Catalu-
ña, la evolución proletaria en este 
sentido podría señalarSS como uno 
de los más transcendentales aconte-
imientos de la vida catalana. 
"Desde que apareció el Real de-
creto haciendo a los ei-m(lnI&tros, 
ex-presidentes de las Cámaras y con-
sejeros de Estado incompatibles con 
determinados cargos en Empresa? 
partícular&s relacionadas dlrectamen 
te con los servicios públicos, cierta 
Prensa de la derecha, que antea te-
nía para el Directorio un concepto 
benévolo y hasta habla declarado no 
estorbaría su acción, lo ve ahora to-
do negro, Incluso la situación eco-
nómica de la nación, no obstante del 
resumen de las recaudaciones obte-
nidas en la segunda quincena de Sep 
tiembre y primera del corriente mes 
se deduce un aumento, con relación 
a Iguales fechas del ejercicio anterior 
de 32 millones de pesetas, mientras 
que los gastos en dicho plazo han si-
do reducidos en 11, lo cual implica 
una ventaja de 43 millones para las 
n.lsponibllldades del Tesoro en un 
solo mea, siendo además presumi-
ble que la repatriación de tropas ini-
ciada en Africa permita balances más 
favorables. 
"Es muy del amentar que no se 
hayan encontrado en parte de las cla-
ses conservadoras i ni en su Prensa 
salvo honrosas excepciones, el desín-
téréa que vienen mostrando las clases 
obreras y las represen!acones de la 
juventud escolar y fu»: ̂  ; vivas, pn 
quienes tantas esperanzas despierta 
el movimiento regenerador de Espa-
ña, representado hoy por los ml l i ta -
ies en su actuación civi l . 
"Firmes nosotros en el propósito 
dr- ensanchar cada día más la base 
de nuestro contacto con el país*que 
sufría las o l igarquías políticas, ad-
vertimos a ésta.s (¡ue no ba terminado 
la persecución contra ellas, pues, re-
putándolas la opinión unánimeit ien-
fe como causantes de sus malp.s. sal-
vando el respeto a las personas, el 
deber más elemental de este régimen 
v aun la razón de su existencia es 
descuajar su vicioso arraigo v fuer-
za. 
" E l Directorio declaró oportuna-
mente, y con hechos lo comprobará 
a su tiempo, que no tiene apego nin-
guno a las funciones' que ha asumi-
do, traliajosas e Ingratas, pero cum-
plirá su debér , haciendo presente a 
las clases conservadoras ;-;iié, de nó 
realizar aquél completa ,11 obra, no 
será seguramente la v.eja política 
la que le suceda en la gebernación 
del Estado, sino que sobrevendr ían 
trastornos, que la buena acogida po-
pular y de las cíales políticas lia 
evitado en esta ocasión. 
" E l éxito y sensatez de esta revo-
lución ha sido unán imemen te reco-
nocido por la opinión y por la Pren-
sa dentro y fás ra le K.-píña, sai-o 
ios sectores que en todos lo,s países 
se consideran inadaptables á la rea-
lidad y enemigos de toda redención. 
''Los funcionarlos piblicos, que 
han visto aumentado su trabajo, dis-
ciplinada rigurosamente su vida y 
que, aun muchos han perdido sus 
¡mestos y soportado, como los mi-
litares, una severa amort ización, no 
han exteriorizado, sin embargo, sris 
quejas, sacrificando su* ronvenien-
cías a la esperanza de t<u mejora-
miento nacional: en cambio, IOÍÍ po-
líticos o parte de ellcs, ¿cojtamb*fi-
aos a constanies |;FlTÍlíf^Sé.¡ no se 
resignan ni pucd<n e/pirar anos 
U n a n u n c i o d e m á s 
M á s e l e g a n t e q u e e l t e . 
M á s n u t r i t i v o q u e l a c a r n e 
M á s d i g e s t i v o q u e e l a g u a » 
M á s c u b a n o q u e e l c a f é c o n l e c h e J 
M á s b u e n o q u e e l p a n » 
E s e l 
C H O C O L A T E 
Como demost rac ión del interés • 
conque se sigue en toda Esraaña 
cuanto afecta a la prosperidad ' de j 
su Marina mercante, y en relación i 
con la crisis por que atraviesa la 
construcción naval copiamos a con-i 
t inuación el articulo que publica la ¡ 
Voz de Galicia, de La Coruña, con 1 
el t í tu lo que encabeza estas l íneas, j 
"Entre las muchas dolorosas rea- ¡ 
lidades que exteriorizó la Gran Gue- i 
rra, ninguna, sin duda, tan sensi- | 
ble, por sus inmediatas y fatáles con- | 
secuencias para la economía del 
país, como la s i tuación de la Marina 
mercante española, fruto de la indi-
ferencia y desamparo en que se de-
senvolviera tan importante rama de 
la riqueza pública. 
Gobiernos y opinión, al margen de 
muchas cosas y problemas trascen-
dentales, se habían dlvidado de que 
meses , acaso i-.r.as semanas, a qué 
el país pruebe á sai-rsTS*, p?r medio 
del nuerc r í g í ~ « i i : y J'-Tr^strando 
que no es esto isne 've importa 
en primer té rmino, lo atacan dura-
mente como , si la ana rqu ía , el des-
pilfarro o la inmoral VfiKl «e hubiesen 
recrudecido bíjjo su mando. 
"Por fortuna el juicio público y 
las constantes manifestaciones de 
las fuerzas Advas, alientan a las per-
sonas que componen el Directorio a 
proseguir en sn labor, que si ahora 
es már? lenta, para documentarse 
bien en la elección de sus resolucio-
nes, será cada día más radical ." 
| los catalanistas del día, no hubo 
.. innegable acierto se observa en j medio de convencerle de la auten-
lajor parte de estas disposicio- ticidad del texto, é&crlto precisamen-
. una notoria bupua fé destella te en una de las éoocas de mayor 
^ todas 
nza, 
ion. E l Directo- decaimiento de la persoñal idad his-
pues, resuelto y tó r ica da Cata luña . 
em excen 
10 militar 
ttOI) .)„, y 
' ' " por el camino que No parece ser el mejor camino de je ¡i-
fiesta *Wn 
s "M^Pnieádos 
len a la Ijora con vigorosa puntua-
lidad y es de creer que compet i rán 
on contraer mér i tos bastantes para 
demostrar que son necesarios ante 
la espectativa de la anunciada reor-
ganización de los servicios. 
Y en las sesiones públ icas del 
constituirse. 
cada día más la con-
tí ^ za(̂ 0 ^n s^nararse u  ápic ¡ preparar la olución armónica dol
elevada finalidad que se i m - ! problema ca ta lán dentro del nuevo 
con ello va ¡ rég imen el de la exageración de las j Ayuntamiento todo se va en própó-J 
la con-Uu^picacla'. Recientemente la auto- sitos de reformas y ecr^iomías en I 
de aquella parte del país has- r idad mi l i ta r de Gerona ha ordena- bloque, que han de ser objeto de rae-
de la política o apolí t ica por Ido la supres ión de las clases de Len- ditado estudio por parte de las co-| 
hHdSZa' rrae constlt.uve en la ac- gua y Li teratura catalanas, que, misiones si no se quiere caer desde 
[ dad la inmenpa mavor ía de la con ca rác te r absolutamente volunta- el extremo de la despreocupación, y 
}-BVVldad ^"dadana. i r lo se daban en aquellas Escuelas el despilfarro en el extremo opues-| 
¿"Icameatfe falta ver 
t , ' 5 FU que forma ese 
I ' ; confianza hov mer; 
Podrá t r ans fo rn^ 
Qa cooperación y capacitada na 
.ena. transformación 
mñ. "a'i0"al. Porque 
,¡¿• 0 imaginar que „ 
^ ?0lítica Pllede 
ifmé^ fev n í p 5Tnieuto imnrovisadamen 
hasta que j Normales de maestros y maestras, 
sentimien'j Esto es sencillamente Inaudito. A 
amenté p ía -Ual propósi to "La Publici tat" Te-
rse en una i cuerda - dos consejos brotados de 
ctiva orga- plumas conservadoras y no catalanas 
a realizar ciertamente. A l publicarse el R. D. 
de la vida contra el separatismo, "La E-poca", 
r e su l t a r í a de Madrid, escribió que debía poner-
una obra esen-lse especial cuidado en no herir a los 
catalanes en su afección al idioma 
propio. Y desde Par í s Charles Mau-
rras adv i r t ió a propósito de la cues-
to de la t acañer ía y la ruindad. 
esionales competentes tión catalana, que el espectro del 
eua íntimamente identifica- idioma es el más importante de to-
p , dos. 
^oim-^ ARS0 hoy se propende a Interesa, pues, y es de toda ur-
^epuiar 
Donde más se ha dejado sentir 
la Influencia del cambio político es 
en el campo social de Barcelona, en 
otros tiemptos tan horriblemente 
perturbado. Las contadas, bien que 
severas y ejemblares, sanciones ejer-
cidas contra delitos» ^enjuiciados y 
la sensación que por' fin se ha im-
puesto en el án imo público de que 
ahora la f u n d ó n gubernamental no 
es como antes un mito, sino una 
realidad tangible, ha producido efec-
tos decisivos. 
Ya no se dan aquellos atentados 
personales que durante tanto tiem-
En el circuito dél Panadés tuvo 
lugar el pasado domingo la carrera 
automovilista para disputarse el I I I 
Gran premio Peña Rhin. La crecien-
te afición deportiva predominante 
en Ca ta luña se puso una vez más de" 
relieve así por la. afluencia de gentío 
brillante y considerable que de todas 
partéfi acudió a la fiesta, como por 
el vivísimo interés qui? despertaron 
las peripecias de la contienda. Las 
tribunas presentaban un magnífico 
aspecto. La pista estaba admirable-
mente preparada, y todos los servi-
cios atendidos con irreprochable es-
mero. De los 15 carruajes inscritos, 
(españoles, franceses, ingleses e ita-
lianos) corrieron 13, y solo 7 termi-
naron la carrera. Los ases del vo-
lante hicieron prodigios de destre-
za nablendo tino de ellos establecido 
el record de la vuelta a razón de 116 
klm. por hora. 
La clasificación final fué como si-
gue:^—Primero: Talbot (Divo) fran-
cés; IOS'700 K. H.—Segurtdo: As-
ton Mart ín (Conde Shorowski) in-
glés : lOTT.OO K. H.—Tercero: Res-
ta (Talbot) francés P6'T00 K . H . . — 
Cuarto: Vizcaya (Elizalde) español : 
96'500 K. H.—Quinto: Nuvolari 
(Ch i r iv i r i ) i taliano: Sf)'800 K . H . — 
Sexto: Feliú (Elizalde) español : 
8 6'4 O O K. H-.—Séptimo: Sa t rús t e -
gui (Elizalde) español : 84'300 K . H . 
La carrera de la Peña Rhin fué 
considerada como el preludio del 
maguo a c o n t e d m i é n t o que ^la, de 
tener principio hoy con motivo de»la 
inaugurac ión del Autódromo .\aclo-
lutl construido en Sltjés, ique por sus 
vastas proporciones y sus condicio-
nes escepdunales es ctensiderado co-
mo el primero de Europa. La pista 
tiene un desarrollo de dos mil me-
tros y una anchura de 18 y de 22 en 
J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con brillante*. 
L i c i ó n - YaT^f - 108 P o i m c n ^ e n c i a que m nje 'oe .una vez ia — ^ hoirenda pesadiiia de i Eafír08 y oins ájfcfcgg preciólas, V*Z 
^.haya n * 2 ^ * ^ ^ ^ l l ^ ^ ^ ^ d lSaAa¡U*a ^ la ciudad. Y aquellos aparatosos Í S l d o m ^ S pÜós * ^l,rado' sin exceptuar a sándose con toda claridad el alcan-
'̂tiid d ^ act.llaron siempre con ¡ce de sus derechos naturales contra 
feínfi,-.6 conciencia y acendrado; todo afán subrepticio de imposición 
fiedla!,0 *} marS<*n y aún en fren-! uniformista Valerse del Decreto 
asaltos que tuvieron su último ejem-
plar en el de la Caja de Ahorros de-
Tarrasa han d.'j'incrado en uno que 
otrp atraco de menbr cuuntía perpe-las dc.s.ooc.to,! " , L . ^ — - V. . otrp atraco ae menor ciiiaiLui peipe 
]lbra de el^ o l igarquías , contra el sep:>atismo para ex t re -L d favor áe ja nocturnidad coa 
iíiasft anatema general d 
T9(»^»lmom°dtldad Por la pendiente 
tras, l'r7-01 !)iv' ahoi iraí>ajo de estaibiec^ 
las cosas hasta el punto de pre-
tender anular totalmente la persona-
do! I lidad de Ca ta luña es un procedimien-
ar- to artero y a todas luces Insensato, 
njf- l¿Qué significaria sino 
m i m m ; : : ; : 
con l a s ESENCIAS 
oiás M r , 
~ «en 
m m m PARA EL m n r EL P A R i i E i t : 
88 m u DRCfiüERIA JOHNSON, Oüs&o 36, e s s í l ua l % m 
t ra a lgún traiuenute desprevenido 
en tal o cual par ije solitario. Heclics 
parecidos ocurren norninlmente en to 
dos loa glandes centros de población 
aquel gri to I dei mundo. Pero n i aúu siendo así. 
no'siempre, ahora, en Parcelona, sa-
I Itu los apaches Men librados. 
Conjuntameut'í i se ha ido prona»" 
c ando un movimiento de descoui-
I i,( Pidón entre los organismos ¿oi 
I S'.idicato único, la mayor parte do 
l íos cuales hxa oLlado por cerrar s.n 
'coales y reuu^.'.ar a las cotizaciones 
tibí conBtit-i\m el principal inceu-
i tlvo de su f-^clonamlento. Entre 
¡ let elementos anarquistas partida 
i r ijs i m p e r é V r p o j de la acción dS 
I recta y los que pudléramoa llam-Ji' 
| u oderados, que preconizan proceá".-
[ nuentos más razonablea, han sur^l-
i ¿o encapadla uatagonlsmoB, Cont.'a 
| .as orgSnlz'cíonrÍ que han n-rf'-i-
1 do a cerrar, eat: e las cuaies ee cu-in-
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de seda, en or» 
jr diamantes, J en platino y brillantes. 
Surtido en oro y plata, de bolsillo • 
coa correa, par» caballero. 
M U E B L E S 
A& cedro 7 de caoba, con marqneterfa 
y bronce, para sala, comedor y cuarto. 
los virajes, estando calculados para 
permitir velocidadef; desde 50 a 180 
y hasta 200 ki lómetros por hora, y 
de tal suerte dispuestas las condi-
ciones de visualidad que desde cual-
quier punto podrá seguirse en todo 
su curso la marcha de los carruajes 
competidores. 
En la construcción del soberbio 
Autódromo se han invertido muy 
cerca de cinco millones de pesetas. 
Realzan su belleza los bosques ve-
cinos y los naranjales contiguos. Su 
si tuación a 500 metros de, distancia 
del mar y en una altiplanicie resul-
ta encantadora. Se inaugurará , con 
cuatro soberbios grandes premios 
que se d i spu ta rán los días 28 y 29 
de Octubre y i * y 4 de noviembre, 
destinados respectivamente a coches 
de dos litros, mo todc l é t a s , autoci-
clos y cochecitos ( 1.500 c. c.) Nume-
rosas marcas nacionales y extranje-
ras se han inscrito para d isputárse-
los. 
El in te rés predominante entte los 
aficionados há trascendido a*l gran 
público que acudi rá a Sitjes en pro-
porciones nunca vistas. Iva compa-
ñía ferroviaria de las líneas del l i -
toral y del interior tienen dispues-
tos servicios extraordinarios y los 
los organizadores de ía fiesta, para 
evitar obstrucciones y otros contra-
tiempos en las carreras de las Cos-
tas de Garraf y del Panadés , han es-
tablecido oportunas normas qiie re-
gulan la circulación. 
La inaugurac ión de la asamblea 
Nacional de Farmacéu t icos , célebra-
da en el Paraninfo universitario con 
la solemnidad requerida por la i m -
portancia del acto, tuvo, un momen-
to verdaderamente t rágico. Una vez 
leídas las adhesiones y pronuncia-
dos los discursos de rúbrica, el Rec-
tor de la Universidad Sr. Marqués 
de Canilla los resumió con su habi-
tual elocuencia, observando los pre-
sentes que a medida que hablaba iba 
palideciendo, hasta que al terminar 
cayó desplomado sobre el sillón por 
efecto de un súbito ataque de hemi-
plegí-a. Todos los auxilios que se le 
prestaron resultaron Inútiles. Tras-
ladado a su domicilio, dos díâ s des-
pués del accidente dejaba de exis-
tir. 
OBRAPIA, 113-5 Y PLACIDO (AJ5 
TES BERNAZA) NURI, l í , 
TELF. A-3050. 
I D. Valentín Camila y Margenat 
era una de las figuras más presti-
giosas de la intelectualidad barce-
lonesa. Había nacido, en 18C4, en el 
vecino pueblo de Sarriá, hoy agre-
¡ gado a la capital, y trás brillantí-
, simos estudios, se graduó ?a la do-
| ble carrera de Farmacia y Medicina, 
habiéndose distinguido en todos los 
• cuhso-s de ambas Facultades como 
¡ uno áe. los alumnos más aventaja-
dos. En 1904 obtuvo por oporsición 
la cátedra de Terapéutica de Sevi-
lla, y al año siguiente, por concur-
so, la propia cátedra en la Univer-
¡ sidad de Barcelona. Dirigía la revis-
ta "Therapia" y escribía importantes 
opúsculos, folletos y artículos cien-
tíficos. Interpolándolos con muy va-
liosas obras de texto de la facultad. 
I Al fallecer el barón de Bonet, le fué 
| conferido el ^Rectorado de la Uni-
> versldad. 
Dotado de una naturaleza recia y 
exuberante, su fínico corpulento co-
rría parejas con su actividad siem-
pre e-s acción. Era un altrufsta en 
toda la pxtensión de la palabra. En 
el ejercicio de su profesión nunca 
descuidó la desinteresada asistencia 
a los enferrrios pobres, anteponiéndo-
la a la de los ricos que solicitaban 
sus servicios. Su inagotable bondad 
de corazón hacíale ver un hermano 
en cada hombre y considerarle tanto I 
más digno de solicitud cuanto más I 
desgraciado. 
Esta misma norma de santidad 
a piteaba a la vida colectiva en el 
desempeño de los importantes cargos 
que se le confirieron. En la direc- | 
ción facultativa y administrativa del 
Hospital Clínico hacía ^prodigios de 
celo, competenciá profesional y ab-
negación. Era un trabajador incan-
sable. Todo pasaba por sus manos y 
todo a su contacto se vivificaba. 
Era tan admirable el esmero 'con 
que procuraba qué los enfermos fue-
sen atendidos sin reparar en los gas-
tos, como el celo apostólico qué al 
final de cada ejercicio desplegaba 
para levantar en sentidas alocucio-
nes a los sentimientos caritativos 
de las personas pudientes. 
Como Rector de la Universidad 
or ientó decididamente sus fundones 
en un sentido de fomento de la pri-
mera enseñanza, dada con el debido 
decoro, haciéndose al efecto un In-
fatigable propulsor dé la construc-
ción de buenos edificios destinados 
a escuelas. Estimulando a los pue-
blos, dirigiéndoles con su consejo, 
poniéndolos en caso necesario en re-
lación con la Caja de Pensiones, lo-
gró que docenas y docenas de loca-
les lóbregos e infectos en que se da-
ba una enseñanza deficiente, se con-
virtieran en magníficas escuelas hi-
giénicas y atrayentes. No faltó ja-
más a la inauguración de nlngurta, 
siendo su mayor goce contemplarlas 
como hijas queridas de los nobles 
esfuerzos de su alma generosa. 
En pago a sus meritorios servicios 
le confirió el Rey el marquesado de 
Garulla. Y las corporaciones cien-
tíficas, entré ellas la Real Acade-
mia de Medicina de Barcelona, se 
honraron confiriéndole el cargo pre-
sidencial. E n la Academia, al igual 
que en numerosos Congresos extran-
jeros había sabido dar muestras bri-
llantes de su extraordinaria compe-
tencia científica. 
En el entierro de su cadáver exte-
riorizó el pueblo de Barcelona el 
hondo sentimiento que le había cau-
sado la pérdida irreparable de un 
hombre por todos conceptos tan dig-
no de tener imitadores. 
J . R O C A Y R O C A . 
el programa?1 exterior de un pueblo 
está en relación directa con el de-
sarrollo e importancia de su flota 
comercial, base de .toda ilndependen* 
cia económica, y en cierto modo per-
sonalidad Internacional, y al demos-
trarle esta gran verdad la lucha em-
peñada entre las naciones más po-
derosas de Europa, no encontraron 
aquéllos otras soluciones que una 
serie interminable de medidas pro-
hibitivas, de incautaciones y tasas 
con el pretexto de asegurar los abas-
tecimientos, ni el gran público—co-
laborador, por Inhibición o incanir. 
prensión de sus deberes ciudadanos 
de actuar enérgicamente cuando ¡una 
necesidad patria que insatisfecha o 
mal atendida por los que rigen loa 
destinos de la colectividad, de la ine-
íieiencia de nuestros transportes ma« 
rít imos—tuvo otra salida que 
muy vulgar y cómoda de presepta* 
a las Compañías de navegaciéri co* 
mo enemigas de los Intereses, gan»*' 
rales del país, y de sacrtEÍcarías'en' 
la medida de su propia conTenlen-
cia y lucro. 
L a industria de construectdat. na* 
val. en estado incipiente al surgir* 
i a gu erra, estimulada por la neeesl-
dad de tonelaje, cada día más apre-
miante con motivo de las excepclo-
náiés demandas que de nuestros pro-
ductos naturales y elaborados ha-
cían todos los países, beligerantes y 
neutrales, hubo de tomar incremen-
to. E l capital acudió solícito desde 
el primer momento a cubrir cuan-
tas emisiones se realizaron para en-
sanchar las empresas ya estableci-
das y para constituir otras núevas, 
surgiendo los astilleros en mil pun-
tos de nuestro extenso litoral con 
sus talleres anexos para la construc-
ción de maquinaria y accesorios, 
que habían de montar las nuevas 
naves, cuyo número y tonelaje fué 
alcanzando proporciones no espera-
das, reveladoras de un gallardo y 
patriótico esfuerzo de la iniciativa 
privada, para poner a España en 
condiciones de luchar en primera lí-
nea, ya con las máyores garantías 
de éxito en el campo de la guerra 
económica que se iniciaba al termi-
nar la de las armas, y en la que los 
combatientes no serían otros que el 
agente comercial y el buque dis-
tribuú * de mercancías a todos loa 
mercacios conocidos. 
En la gran ría bilbaína y en diver-
sos puntos de Asturias, Guipúzcoa. 
L a Coruña, Santander, Valencia, Al -
mería, Alicante, Barcelona, Tarra-
gona. Palma de Mallorca., Cádiz y 
Sevilla, se trabajó con Insospecha-
da actividad y en algunos febril-
mente. 
A consecuencia de la especial si-
tuación de los mercados exteriores 
durante el período de la postguerra 
y de la anormalidad del régimen 
arancelario, la Marina mercante 
mundial atraviesa por una sensi-
ble crisis, a la que en Francia, Ale-
mania, Inglatera, Estadas Unidos y 
otros países se le va dando solución 
mediante acertadas y eficaces dis-
posiciones de los respectivos Go-
biernos, pero que en España, por 
sus características especiales de in-
diferencia y desamparo hacia todo 
lo que con la organización y vida 
marítima se refiere, lleva camino 
de degenerar en conflicto de carác-
ter permanente. 
E l elevado porcentaje de la Ma-
rina extranjera en función de nues-
tro comercio revela bien claramen-
te la solución que se impone, las 
medidas que hay que adoptar con 
toda urgencia para que cese un es-
tado de cosas que tanto perjudica a 
la economía nacional, y que no se 
explica ni justifica, cuando en rea-
lidad superamos a la mayoría de los 
países en organismos adecuados pa-
ra realizar la expansión de nuestra 
riqueza. 
E l Gobierno militar está enfrente 
de uno de los más interesantes pro-
blemas que se ha comprometido a 
so?ucdonar: no puede olvidar q.ue ac-
tualmente hay invertidos en Empre-
sas navieras más de 50 0 millones de 
pesetas, y que, inhibiéndose de 
afrontarlo o relegándolo a lugar- se-
cundario, perjudica legítimos inte-
reses de un sector de la actividad 
que no regateó, en momentos defí-
ciles para el país, todo género de 
sacrificios". 
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,LTna Snscriptora.— 
Mande sobre franqueado para re-
comendarle algo bu,eno. Repita la 
consulta. 
Pastora.— 
Lo más moderno es un solo al-
mohadón, echado al descuido sobre 
la cama. 
R. A . — 
Pide copia de las poesías " L a Co-
pa del Olvido", " L a Montería "o " E l 
Cazador". Anticipando las gracias al 
•lector qué tenga 1» bondad de man-
• darlae. ^ 
1 Carmen. 
Su estilo es bueao; ¿por qué se 
hace tan 'poco favor? L a poesía "Ce-
. los", de Salvador Díaz Mirón, la he 
• publicado más de una vez. Volveré 
,a hacerlo, si hay quien mande copia, 
; así como el "Canto a Cuba", de "VI-
• Uaespesa. Nunca faltará algún ama-
ible lector que las remita. No me di-
; ce usted si es "Jersey de Seda" en 
' cuyo caso servirá mejor para vestir 
a todas horas, aunque para el teatro 
| siempre se llevan vestidos de fanta-
\ sía aún en el mismo invierno. Lo 
' que varía es el abrigo. 
Amaranto.— 
E l modelo lo encontrará en " L a 
; Granada", Obispo y Cuba. Lo mismo 
' pn' gamuza que en raso. L a sandalia 
•siempre se usa, aunque con tenden-
•cia a subir hasta el tobillo, por me-
•dio de enrejados'o juegos de tirillas 
• de la misma piel. También combi-
iliando dos materiales. 
Un curioso de H. C . — 
Cualquier método lo enseñará a 
usar todos los dedos nara escribir 
en maquina, pero aquí le copio el 
nombre de tres que dicen ser bue-
Inos: Luis García Díaz, Método de 
;Escritiva al Tacto: Enrique Mhar-
tin y Guix. Manual de Mecanogra-
Ifia ; María dsl Carmen Montes y Rer-
Imúdez, Manual Teórico-Práctico de 
[Mecanografía para él Uso de las Nor-
Imales de España 
P i e d a d U — 
Los de última moría ftm los geme-
los esmaltados en colores. Lo que 
•permite casar el color del vestido o 
de los adornos. También los he vis-
ito preciosos, de plata labrada, en 
"Argos",^casa de ópHca, de Prado y 
San José.» Puede, informarse por te-
léfono. 
Dolly— 
Me parece que si tanto interés tie-
ne por la máquina de rizar, y sabien-
do donde puede verla, no debía es-
perar a que la remitan de New York. 
¿Qué ganará con ello*? ^Como no sea 
perder el tiempo. . . ! 
María Salomé, \̂nrs\ María, Estre-
lla Maripa, Un Gordo.— 
Lo más práctico y breve es que 
escriban a. " E l Encanto", San Ra-
fael y Galiano. pidiendo el folleto o 
catálogo en castellano, de los pro-
ductos de la "Academ'ja Francesa de 
Belleza". Allí podrán seleccionar lo 
más conveniente parai cada caso en-
tre los excelentes proiductos de esa 
casa. 
" A D E L A N T E " . — 
La Revista Filatélica' "Adelante'1 
nos remite Ta agenta y aanable carta 
que gustosos publicamos»a continua-
ción : 
Sra. Herminia Planas de -Garrido. 
Habana. 
Muy señora mía: 
Frecuentermente vemos en su leído 
Consultorio, notas de personas, co-
lorcionistas de SPI'.OS. que desan es-
tablecer canias. E.=;as perdonas igno-
ran que pn Cuba existe el "Club de 
Intercambio de r-aha". que. al igual 
nne otros del extranjero, cuenta con 
numerosos miembros pn todos los 
países del mundo. 
E l Clr, b publica trimestralmente 
una Perista. Ccuyo último ejemplar 
tuvimos rl honor de ehviarlp). con 
la dirpcción de todos sus miembros, 
artículos interesantes e instructivos 
sobre Filatelia, etc. 
-El Consejo de Directores del Club 
ruega a usted—si en ello no tiene 
inconveniente—lo dé a conocer en-
tre sus numerosos lectores y prin-
cipalmente entre aquellas"" personas 
que coleccionen sellos, monedas, tar-
jetas postales, revistas, etc. 
Ete usted muy respetuosamente, 
p. Consejo de Directores 
Qupda. complacido el Consejo de 
Directores del Clu.b Filatélico. 
E n la Escuela Reformatoria de 
Aldecoa se ha celebrada en la tarde 
de ayer, la solemne bendición e 
inauguración de ur'a fábreia de me-
dias . 
Ofició en la ceremonia el señor 
Obispo Diocesano, asistido del Pá-
rroco de Puentes Grandes, Padre 
Agapito Gómez. 
Apaddrinó el acto la señora Isa-
bel Bravo de Plazaola. 
Terminada la ceremonia religiosa, 
se puso en movimiento la maquina-
ria, confeccionándose varias medias 
por expertas operarías, mereciendo 
dicha tarea unánimea elogios de la 
distinguida y numerosa concurren-
cia. 
L a bondadosa e ilustrada Supe-
riora de las Madree del Buen Pas-
tor de Aldecoa, Sor María de San-
ta Eufrasia de Jesús María, explicó 
a la concurrencia el origen de la fá-
brica ayer inaugurada. Dijo: 
"Siendo Director de Beneficencia 
rea rendida. E l salario devengado 
será depositado en la Caja de la ca-
sa, y le será entregado a la opera-
ría al abandonar la Reformatoria. 
Las horas ded trabajo serán de 
ocho a once y de una a cuatro. 
Conformes ambas partes.se pro-
cedió a las obras, que importaron 
ocho mil pesos. 
Esta fábrica ocupa una extensión 
de 300 metros cuadrados. Fueron 
instaladas 150 máquinas que pone 
en movimiento la fuerza eléctrica. 
De éstas, 20 son automáticas, es 
decir, que trabajan por sí solas.Las 
otras son manejadas por las obre-
ras. 
E n tres meses de aprendizaje, 
han sido preparadas 30 operarlas 
que rinden una tarea de un prome-
dio dê í 150 docenas diarias de me-
dias". 
"Como ustedes ven,-- terminó di-
ciendo la Rvda. Superiora—, con in-
creíble rapidez,' se confecciona la me 
te fiesta literario-mu«ical, que me-
reció' unánimes aplausos. 
L a parte musical estuvo a cargo 
dé la señorita Aurea Marinas, Orga-
i.ista de la capilla del Colegio San 
Vicente de Paúl, y pianista del mis-
mo plantel de enseñanza. 
L a fiesta concluyó con un bellí-
simo cuadro plástico: " L a Anuncia-
ción". 
Durante la exhibición del mismo, 
la señorita Marinas, cantó, admira-
blemente el Ave María de Gonnod 
y una Jiermosísima plegaria, por lo 
que fué muy aplaudida.. 
Presidieron la velada, .d señor 
Obispo, Monseñor Pedro González 
Estrada, doctores López del Valle, 
Plazaola, Peña, Custodio, Gispej" y 
Pórtela; el M. I. Canónico doctor 
Santiago Saínz de la Mora; los Pa-
dres RÍVPJ-O, Gómez, Rodríguez y 
González y nuestros compañeros-en 
la prensa señores Tomás de la Cruz, 
Moisés Almansa, Pedro Quiñones y 
C O R T E S - P E G G Y 
España, sigue triunfando en los 
Estados Unidos. Los países extran-
jeros nos han estudiado a través do 
ciertas lacras, y por eso no nos com-
prendieron. Eramos una raza violen-
ta, de brutales gestos, que -actuába-
mos a impulsos de pasiones salva-
jes. Nuestra gloria pretérita pare-
cía agonizar entre charcos de san-
gre e íbamos hacia la decadencia 
eon el estigma de los pueblos pros-
critos. Levantáronse vientos do fron-
da cuando el espíritu crítico analizó 
serenamente la obra de aquellos 
genios que dieron lustre al siglo 
de oro. Nada bueno teníamos. Oga-
ño ya no es un símbolo la España de 
pandereta,^y hasta nuestros artis-
; tas de baile se presentan ante el 
¡ mundo con cierta pose de elegancia 
i y distinción. 
Cortés-Peggy. Estos son hoy ído-
1 los del público neoyorquino. Cortés 
i nació en Galicia. Lleva en su alma 
¡ bohemia y errabunda la dulce sere-
^nidad de los agros celtas. Peggy es 
¡americana. Ambos llegan a las cum-
i bres de la fama con una aureola 
I esplendente. No han buscado el re-
i clamo. Se deben 'a si propios, a su 
\ esfuerzo, al tesón con que han en-
| tablado la lu<íha para abrirse paso. 
Alian Dale—austero crítico del New 
York American y, acaso, el más jus-
to de los críticos—sostiene que la 
pareja de bailes Cortés-Peggy es. en 
la actualidad, lo mejor que se co-
noce. Cuando se estrenó en el teatro 
Fulton "The Nefties" dijo Alten Da-
le: "The best fenture of "The Nef-
ties" was the dancing of Cortés-Peg-
gy". 
Los periódicos han consagrado a 
estos artistas de manera definitiva. 
Anna Palowa los admira. Los astros 
de la danza clásica ensalzan el ar-
te soberbio de Peggy T p 
dedican epinicios fervorn01" '̂ 
pareja gentil, elegante v a «lü 
que rinde c u l t o r a la i L ^ Q 
La danza e* una evocar i /^ « 
Entre la opaca luz ^ , slbli¿ 
emerge el artista como „ e S 
exótica, y PS P1 fauno ^ 5ilyet> 
tre la umbríft del bosqUP V a ^ 
que agoniza cabe la linfa H 
go terso. L a danza, cuando ! ^ >»• 
tica, seduce y arrastra i * ^l» 
está en ella. A veces al m 
los absurdos, sólo la ^ 
una realidad. Parece nno i 
Q„ w la oljll 
E l Hutrísimo Sr . Obispo diócesano acompañado de un grupo de asistént c» a ía i n a u g u r a c i ó n . 
— 4ue 
rugir en los momentos de 
pasional. E l baile expresa ai 
qne ese ritmo: expresa p] J , 
amargura, las angustias d e u , 0 M 
E l baile expresa aleo ¡«,1 r •• 
cuando los artistas son Peggyy1^ 
Los críticos dP los Fstadn« l 
dos reconocen que esta n • "'• 
bailes es superior. E l croni!! | 
la revista "Varietés" dice--h L ̂  
do ellos—que consiguen siemn. ?,• 
tos ruidosos. " Si esta fuera isVS 
ca de los bailes de salón—espri^' 
tal como nosotros la conooPrni ,' 
ce doce años, serían los rA*H 
1923. Mlle. Peggy estaba r"'8 d! 
y los aplausos tejieron sn ? ^ 
sis". "Lit's Weekly" expresad 
bién esta misma opinión Ahor 
los teatros de más nombre \ } 
mos leer, todas las noches V 
anuncio lumínico estas nahL1" 
"Cortés-Peggy". 
Miguel Fleta obtuvo en el \Uu i 
pohtan la primera noche de siiTv 
un éxito ruidoso. Son l o s ^ g 
españoles los que vencen v trim, 
Peggy y Cortés han dado a los g 
españoles una expresión de PtJ" 
belleza. 
J e s ú s Prado RODRIGO 
V I B O R E N A S 
UN COMPROMISO 
NSTÍTUTO MUSICAL 
DE LA SEÑORA CHARTRAND 
L4. AUDICION E N HONOR D E SAN-
TA C E C I L I A 
L a tarde del jueves se celebró en 
<i Instituto Musical quie dirige la 
(liustre profesora señora Lu,isa Char-
|trand viuda de González la audición 
¡organizada con objeto de honrar dig-
* ¡ñámente la festividad* de Santa Ce-
' id lia. 
Ante un dlstinguidísámo concurso 
^desfilaron las alumnas de los cur-
;sos preparatorios, medio y superior, 
irarticlpantes todas en la simpática 
fiesta. 
Más de una vez hemos alabado las 
Incepción al es dotes pedagógicas de 
:ia señora Chartrand. En cada audi-
ción aparecen reflejadas esas pecu-
liares aptitudes en las alumnas de 
í;u acreditado instituto. Y es que en 
•el arte más qu,e en ninguna otra 
•manifestación de la actividad huma-
na cabe decir que al árbol ha de 
•conocérsele por sus frutos. 
A la señora Chartrand la conoce-
;réis por sus discípulas. He aquí un 
•caso en que la maestra, se da toda 
¡al discípulo como si la enseñanza 
>—qüe es de acción espiritual—fuera 
;Ia única razón de su vida. ¡Digna 
imanera de elevar el magisterio a la 
•categoría de apostolado! 
Aun en las alumnas de cursos in-
jferiores obsérvase esa intuición pe-
;áagógica que hemos indicado. L a 
Señora Chartrand no se constriñe a 
'.enseñar a sus alumnas el mecanismo 
•del plano para convertirlas enumeras 
•autómatas. Desde los primeros años 
comienza a despertar en ellas el sen-
tido de la música, logrando de esta 
manera ir adecuando paulatinamen-
te su espíritu al arte aue pretenden 
cultivar. 
Así pudimos observarlo el jueves 
en las alumnas de los cursos infe-
riores f especialmente en las inteli-
gentes niñas .Annie Bustamante, Lo-
la María Sánchez y María Antonia 
Carrión, que revelaron un gusto y 
¡una comprensión musical verdadera-
p-iente insólitas a sus años; 
He aquí los nombres de las alumr 
ñas que tomaron parte en la fies-
fta; María Antonia Mesa, Lidia Plá, 
fSilvia Coello, Angeli'ta Pernal, E n -
Karnación Crucet, Hermdnla Bernal, 
'Celia Bernal, Rosa Tavio, Annie Bus-
ítamante, Alicia y Esther Gil y Mi-
guel A. Mendoza, de los cursos pre-
¡paratorios. 
Alicia Luis, Lolita López, "Fitica" 
CBallenilla, Lola María Sánchez, Ma-
ría Antonia Carrión y Federa Muller 
¡de primero y segundo curso. 
La última y principal parte del 
(programa estuvo a cargo de las 
lalumnas de penúltimo y último cur-
|BO, algunas de las cuales pueden ya 
jconsiderarse como pianistas consu-
anadas. 
Las distinguidas señoritas Silvia 
fEchávarri y Sara Méndez Capote 
ejecutaron a' dos pianos la Sonata 
numero 2 de Mozart y la Serenata 
^Andaluza de Laundry. logrando efec-
tos brillantísimos. 
L a bella señorita Nena Andreu se 
hizo aplaudir por su nítida ejecu-
ción de la Séptima Sonata de Mozart. 
Sara Méndez Capote, que nos ha-
¡bía deleita4do antes en compaññía de 
•Is. señorita Echávarri, interpretó lue-
go exquisitamente el Nocturno nú-
«.ínero 19 de Chopin. 
L a señorita Juanita Dobal mostró 
poseer excelentes aptitudes natura-
les y acabada técnica en el Nocturno 
número 8 de Chopin y en la Polaca 
de Paderewsky. 
Y por último, tuvo aúreo remate 
la fiesta con la actuación de la be-
lla y sobresaliente alumna señorita 
Mary Caballero qi'.e ha alcanzado en 
el extranjero preciadas recompensas 
académicas por su labor musical. L a 
señorita Caballero reúne ya casi to-
dos los requisitos de una pianista he-
cha. Muy ligeros toques faltan para 
que quede definitivamente modelada 
su personalidad artística. E n la tar-
de del jueves interpretó con pu-
ro sonido, discreto sentimiento y ad-
mirable matización el Nocturno 5, 
el estudio conocido con el nombre 
de "La Mariposa" y la "Balada en 
Sol Menor" del dilecto Chopin. An-
tes, juntamente con la señorita Do-
bal había ejecutado a dos pianos la 
Rapsodia Española d^ Albéniz, obra 
de hermosa factura y erizada de se-
rias dificultades que vencieron am-
bas merced a su prodigioso meca-
nismo. 
E s satisfactorio para los aman-
tes del arte musical que exista en 
la Habana una academia que como 
la de la señora Chartrand ensené al-
go más que la mecánica del piano. 
Al felicitar a la distinguida profe-
sora debemos felicitarnos a nosotros 
mismos, ya que sus éxitos redundan 
en beneficio de, nuestra cultura ar-
tística. 
el doctor Peña, en su noble afár de 
proporcionar a las acogidas un me-
dio decoroso de ganarse ]a subsis-
tencia, una vez que regeneradas 
volvieran a la vida social, y de reu-
nir asimismo un capital que les per-
mitiera ater.iderr a sus más peren-
otrias necesidades, hallándose así a 
cubierto de la miseria mientras no 
hallasen trabajo, determinó fundar 
esta fábrica, para lo jcual halló en-
tusiasta cooperación en el experto 
fabricante de medias señor Arturo 
del Pino. 
Se formalizó un contrato me-
díante el cual el señor Arturo del 
Pino instalaría ciento cincuenta má-
quinas, quedando el taller bajo su 
dirección técnica, percibiendo el 50 
por ciento del producto de la venta 
de la mercancía fabricada. E l otro 
50 por 100 qedaría a beneficio de 
la casa. 
A las operarías sí1 les abonará el 
correspondiente jornal según la ta-
dia en las máquinas de hilado, pa-
sando luego a la máquina remata-
dora y después a la revisors. que-
dando ultimada y lista para la en-
trega al comerciante". 
Los presentes alabaron la obra de 
educación y caridad, que con esta 
fábrica se realizará, si el país con-
sume con preferencia el producto de 
la- misma, muy superior a la, mayo-
ría de lo que se importa, según ex-
presaban muchos de los concurren-
tes, peritos en la materia, después 
de cotejar ambos productos. 
E l doctor Peña declinó los elo-
gios en la persona de la Superiora, 
pues éJTa e^tá al frente de la Escue-
la Reformatoria de Niñas de Alde-
coa, desde su fundación, que data 
de la primera intervención. 
De la fábrica pasaron los invita-
dos al salón de actos, donde los ni-
ños de la preservación obsequiaron 
a la concurrencia con una brillan-
r.uestro Cronista Católico en repre-
sentación del Director del DIARIO 
D E L A MARINA. 
E n la Escuela .Reformatoria de 
Aldecoa hay actualmente 150 aco-
gidas, divididas en dos grupos. Uno 
comprende las de faltas graves, y 
el otro las de las leves.. 
Después de la Velada literaria vi-
sitamos el Reformatorio, .quedando 
altamente complacidos de su admi-
rable estado lo mismo en la parte 
material que en la moral e higiene. 
Fué felicitadísima la Superiora y 
Comunidad del Buen Pastor. 
Servido un lunch, la Superiora 
obsequió a las damas y señoritas 
ssistentes al acto con preciosos bou-
quets de olorosas flores. 
E l DIARIO D E L A MARINA pide 
protección para esa. fábrica, porque 
a la par que favorece la industria 
nacional, contribuye a la redención 
moral y sociaf de las pobrecitas jó-
venes en Aldecoa recluidas. 
Consignado quedará en la noche 
de hoy el de una linda vecinita 
del Vedado con apuesto simpático 
joven víboreño muy conocido y es-
timado. 
E l l a de familia muy distinguida 
ha tenido siempre en las crónicas los 
elogioá que a su incomparable be-
lleza y gracia han correspondido. 
Su padre figura como alto fun-
cionario en una institución bancaria 
de ésta capital y donde, además, 
ocupa un delicado puesto de suma 
confianza. 
E l elegido de su corazón, 1 
hace poco fué empleado muy ^ 
rldo y considerado en el bureau 
una elegante y acreditada fienj, 
de Galiano y San Rafael, que e! 
otros tiempos perteneció a su pj. 
dre, hoy retirado de los negocios 
Daré sus iniciales. 
Las de ella O. V. y M. G las i 
él. 
¿Algo más? ' -s 
E n lo absoluí**-
E N E L CUBA T E > N I S 
AVENTURAS DE DOfi FñNFILO 
POR JAOOBSSOTÍ 
FUNCIONARIOS DE LOS SAN 
LUIS NATIONALS Y DE LOS 
CUBS, DESMIENTEN LA NO-
TICIA DE UNA SUPUESTA 
TRANSACCION A BASE DE 
H0RNSBY 
CHICAGO, noviembre 23. 
• Los funcionarios beisboleros de 
los St. Louis Nationals y de los Cubs 
de Chicago, desmintieron hoy con-
juntamente las noticias publicadas, 
diciendo que estaba a punto de ce-
rrarse una transaecicn para traer a 
Rogers Hornsby, segunda base del 
St, Louis, a los Chicago Nationals, 
a cambio de cinco playera de los 
Cubs y unos cien mil pesos en efec-
tivo. 
Sam Breadon, presidente de los 
j St. Louts Nationals, desmintió des-
j de San Luís tales noticias declaran-
j do que no se ha hecho negociación 
í alguna con el club de Chicago des-
( de que el presidente William Veeclt 
' visitó San Luís hace algún tiempo, 
comprobando la imposibilidad de 
efectuar tal transacción. 
Refiriéndose a los repórters de 
nue Hornsby había sido ofrecido a 
los New York Nationals, Breadon 
agregó que el New York no tiene na-
i da que pueda Interesar a los Car-
denales. 
Los funcionarios de los Cubs de 
I Chicago dieron tambin negativas tan 
| rotundas como las precedentes. 
Las próximas fiestas. 
Mucho es el estusiasmo que exis-
te en tan prestigiosa y simpática 
sociedad después de la brillante inau 
guración. de la casa-club. 
Sus jueves de moda se ven muy 
favorecidos, reuniéndose en aquellos 
hermosos terrenos un grupo muy 
distinguido de señoritas y jóvenes. 
Entre la Directiva y varios asociados 
se habla mucho acerca de las fiestas 
que se avecinan. 
Una de ellas es la del 24 de di-
ciembre, l>a tradicional Nochebuena, 
que quieren celebrarla como en.años 
anteriores y ahora mucho más que 
tienen el edificio social. 
L a otra es la del aniversario del 
club, el 4 de enero, fecha en que 
cumple la sociedad diez años de \ 
fund>ación. 
Para ese día se harán muy bue-
nos preparativos. 
E l Chiba Tennis, como dije ya um 
vez, recibirá el año nuevo en 
comienzos de una nueva era íe 
triunfos, que le hará ocupar lugar 
preferente entre los mejores sociéito 
des. 
Hasta ahora figura en la V t a í 
y Jesús del Monte, como la más an 
tigua y la Directiva y sus socios pa 
den sentirse muy orgulosos por su 
querido club. . 
De las fiestas a que me refiero 
en ésta misma nota, daré cuenti 
en su oportunidad. i 
Serán tema preferente para míi 
crónica»'-
E N CHAMPAGNAT 
E n las primeras horas de la ma-
ñana. 
E n tan. acreditado phantel de los 
H. Hr Maristas tendrá efecto maña-
na el solemne acto d^ confirma-
ción entre todos sus alumnos. 
Como las anteriores fiestas cele-
bradas en tan renombrado colegie, 
quedará ésta muy lucida. 
A ella han sido invitadas nume-
rosas y conocidas familias que con 
su presencia le darán mayor realce 
a tan simpático acto. 
Me honraré en presenciarlo. 
Al desearles muchas prósperldadel 
en su jaueva residencia, me es 
to el comunicarlo por este a su! 
amistades. 
Un ofrecimiento. 
Muy fino y atento es el de la 
culta y distinguida profesora, doc-
tora María. Josefa Domenzaín, al par-
ticipar sií traslado en unión dé sus 
queridísimos padres, a la casa nú-
mero 319 bajos de la calzada de 
San Lázaro. 
Una boda. 
Entre las de Diciembre. , 
Anunciada está para el día » 
del próximo mes, la de la bella se 
ñorita Virginia Blasco con el corree 
to y caballeroso joven» Miguel te-
lorio, Canciller del Consulade de M»" 
xico. 
E s la novia hija de los ««timado* 
esposos, distinguida señoril Virgini». 
Milián y el atento y cumplido cao»" 
llero, señor Gonzalo Blasco. • 
A reserva de dar a conocer lo? . 
talles de esta boda, queda beCM 
ésta nota. 
Oresfcs del OA9TILIA 
DE HISPANO-AMERICA AL INGPERO J E F E D E ü 
CIUDAD , G U A T E M A L A 
Tuerto B a r r i o s , Puerto «le Intercam-
bios Internacionales 
Los vecinios de la C'-TUe 
Abren, cuadra 
Rosa Enrique v Juan Alonso 
prendida re el 
, nos escriben Q"^* j, 
estado en que se 
Uno de los mejores puertos de 
Centro América por su rada y por1 ma| 
su muelle, es Puerto Barrios, en, tra la referida calle, 
aguas del Atlántico. Bahía tranqui-| Trasladamos la queja a 
la y profunda y muelle de cemento | ra de la Ciudad, 
armado de primera, donde atracan | 
los más grandes vapores. 
la Jefata' 
para las fuerte, i ^ ' 
Guatemala. uerto. 
?é el principal F 
Mar abierta muy 
ANUNCIESE E N 
Con 
poco mas al »u erto 
E s puerto comercial y de pasaje-
ros. Internacional y de intercambio 
centroamericano. Comunica directa-
mente a Guatemala con los Estados 
Cuidos y con algunos países de E u -
ropa, por medio de líneas rápidas! 
de cómodos vapores. Está a cuatro 
días de Nu.eva Orleans y a una quin-
cena de Europa. Tiene potente esta-! 
ción Inalámbrica. 
E s lugar de tránsito para viaje-1 
ros de o para la costa Norte de Hon-
duras y aún con el interior de ef-e; 
E/stado, pasan por Puerto Barrios ai 
tomar el ferrocarril o habiendo lle-l 
gado por él. 
Esta comuncado directamente PueTi fleo los puertos de 
to Barrios, a dos días, con la Ha-j Ocós, con movimiento oe ^ 
baña. i salida en' relación con ™\ 






j del Pacífico. 
tada. Operación de 
I desembarque ir.'cómod 
' ción cablegráfica. 
Se pensó, una vez, ' 
Iztaoa, un poco niáb u( 
i que se prestaría a ser un ^ 
.ai.rigado. Esto fué durante ^ ^ 
ni?tración del gfinera' . r„a de !» 
rrios. Se tendié Urea ferjea ^ 
ion de Obero hacia 1 ^ {or. 
na vez pe pensará de n u ^ ^ 
.mente. Para puerto, en e. paeI, 
Siguen sobre las ^ ^ p e r i c o 
rMiortn  (-l:ia trSid> • 
!Sl. 
